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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O PARTICULAR 
D K V ' ' 
D I A R I O D E ¿ A MARINA. 
A i . DIARIO DK I^X MARINA. 
/ Habana. 
J 
T E L E G R A . Í I A D E A N O C H E . 
Lbnirea, 12 de setiembre, d i o s ) 
/ ' 7 dé la noche. S 
Mr. O'Briexx f u é enviado A la cAr-
oel de C o r c k , y e l populacho ape-
d r e ó A la p o l i c í a que lo escoltaba. 
Lóndres, 13 de setiembre, á las i 
^ 7 de la mañana. S 
L a s ca l les que a t r a v e s ó Mr. O' 
B r i e n para dirigirse A la c á r c e l es* 
taban l l enas de tropas. 
V a r i o s individuos de la p o l i c í a re-
sul taron heridos A causa de l a s pie-
dras que les arrojaba la multitud. 
L a p o l i c í a se v i ó obligada A cargar 
sobre e l pueblo, last imando A m u 
chos indiv iduos . 
E l gobierno h a prohibido la cele 
bracion de meetlnffn en Ir landa . 
R e i n a en toda el la gran a g i t a c i ó n 
Lóndres, 13 de setiembre, á las t 
8 y 15 tus. dé la mañana. S 
A y e r se e f e c t u ó en la C á m a r a de 
los C o m u n e s u n debate m u y tem 
pestuoso A consecuencia de la dis 
p o s i c i ó n del gobierno de prohibir 
l e s ineetinffs en I r l a n d a , y part icu 
larmente el de Miche l l s town. 
L a o p o s i c i ó n fuá dirigida por M r 
Gtladstone, quien l a n z ó acerbas 
ousaciones contra el gobierno. E s t e 
d e f e n d i ó l a actitud de l a p o l i c í a co 
mo necesar ia p a r a la c o n s e r v a c i ó n 
de l a paz. 
Berlin, 13 de setiembre, á l a s t 
8 y 50 ms. de la mañana. S 
L a prensa oficial confirma la no 
tiola de que el principe de B i s m a r c k 
h a negado A s e r v i r de mediador 
entre R u s i a y Bu lgar ia . 
Madrid, l.'i de setiembre, á l a s t 
10 de la mañana. S 
E l minis tro de U l t r a m a r no se ha 
manifestado conformo con la sub 
v e n c i ó n propuesta por el A y u n t a 
miento de B a y a m o para el ferroca 
r r i l de Manzani l lo . 
S. M . la R e i n a ha colocado la ú l t i 
m a piedra del muel le de Por tuga 
lote, siendo m u y victoreada. 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Relnleln. 
. . Juan Saavedra. 
Joeé Manuel Ains. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo Oonrálex del Valle. 
. . Castor Llama j Aguirre. 
. . Beruardiuo Ramos. 
. . Andrés López MuAoa. 
. . Emilio Lópec Mazon. 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Rafael Antufia. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
. . Ensebio Qarcia Rui/. 
DBPKMDIKNTES AUXILIASES. 
D . Eloy Belllni y Pino.—D. Salvador FernAnder.— 
D . José Vidal Esteve.—D. Baltasar Gelabert.—Don 
Francisco Flores Estrada y Bustamante.—D. Pedro 
Mier y RuU. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores Notarios 
que trabiyau en frutos y cambios, están también autori-




D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
4 i 6 pg P. oro 
pañol, según plaza 
fecha y cantidad. 
( N G L A T E R B A ^ 
E S P A Ñ A 
T E L E G t R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, seHembré d las 5% 
<¡v la tarde. 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 00 (I|v., 7 á 
9 por 100. 
Cambios sobro Ltfndros, 60 dív. (Imminero*) 
& $4-804 cto. 
Idem sobre Purln, 00 dfr. (banqueros) á 5 
francos 3i> vis. 
Idem sobre Jíambiirg-o, 00 dfr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 125^ ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, á 5^. 
Centrífugas, costo y flete, de IP» á 8 8il6. 
Begnlar á buen re 11 no, de 4Ti 5. 
Azúcar de miel, de 41̂  á 4^. 
BT"VcudidoH: 8,000 sacos de azúcar. 
£1 mercado quieto, pero firme. 
Mieles nuevas, de 19 á 20. 
Manteca CWlleox) en tercerolas, A 7. 
Lóndres, setiembre I 
Azdoar de remolacha, & 12(9. 
Azúcar centrífuga, pol. 9<5, a 1JJI9. 
Idem regalar reúno, de 1119 íl 12. 
Consolidados, ú 101 lilO ex-interés. 
Cuatro por olento espaOol, 07 ex-divi-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par ís , setiembre 12, 
Eeuta, 8 por 100, ú 81 fr. 15 cts. ex-divi-
dendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
airt. 'i\dela Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ti dia de 13 setiembre de 18S7. 
O R O l Abrió A 280^ por 100 y 
OHL ] oi()rrade2804 A280^ 
r -T^o KRPAÑOL.. f ñor 100 A los dos. 
iroamoa P Ü H L Í U Ü 8 
J U u U 3 per 200 Interés y 
a n o de amortlsaoion 
a n u a l . . . 
Idem, id, y í id 
Idemde anualidades.. . . . i 
Billetes hipotecarios del 
Tetoro de la Isla de C u -
ba i 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico i 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pS D . oro. 
A O U I O N B B . 
Omsts iSapufiol de la Isla 
íSTcnba ex-d? 13 á l S i p g P . o r o 
iBaoft* ludustrial 
iBanoo y Comp afila de A l -
macenen de RegU y del 
Comercio 13* á 13} pg D. oro 
Banco Agrícola 
Ctompafila de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina -
O^j a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana - * 
UrUi to Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
l^napresa de Fomento j 
Mavegacion del Sur .í-... 
P i Vaera Compafiia de V a -
p ves de la Bahía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oom ykVfiíft de Almacenes 
de H^vjendados 
OompivCl» de Almacenes 
de Dty* "frito de la H a -
bana, v.»••......••...« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiu .Kspafiola de 
Alumbrad* de G a s . . . . 83* á 64 pg D oro 
Compafiia. C a b a n a de 
Alumbrado da 3 a s . . . . • • • • • • 
Oempafiía Bsp\ Bol» «o 
Alumbrado <f« Gas de 
Matamas * • 70* p g D . oí 
Nuera Compafiia d i Ga* 
de la Habana «, ••• 
Compafiia de Comino» do M , , ^ ^. „ 
Hierro da la Habana.. • 68* 6 68 p% D . oro 
Compañía de Caminos d\ 
Hierro de Matansas £ 
Sabanilla. W á W p g D . oro 
Compafiia de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y 
J í e a r o 13 A l » Í P g P . o r o 
Compafiia de Cominos de 
Hierro de Clenfuegoa i 
VUlaolora , 24* á 35 i>3 D•oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g a a 1» 
Orando , ><> 
Compafiia de Caminos do 
Hierro de Caibarion i 
Sonoti-Spírltus ex-d9.. 
Compafiia del Ferrocarril 
del Oeste 
•Compañía de Caminos de 
Hierro d ix Bahía de la 
Habana a Matansas. . . . 
Compafiia del Ferrocarril 
Drbano . . . . . 16* á 16 p g D . oro 
ferrocarril del C o b r e . . . . 
JPerrocarril de Cnba 
Bflllnería de C á r d e n a s . . . . por á 1 p g P . oro. 
Ingenio "Central Bedon-
^ . O B L I G A O I O N H 8 . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba. 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 int«r6a anual . . . 
Idem de IOR Almaeenep de 
Santa Catalina eon el 6 








ti á 6* p g P. , oro 
oí, 5 60 d] pali  
P.. oro . 4 7 p 8 
pafiol, & 8 djr 
wirMAMiA j 3 | á 41 pg P. oro oo-X L E M A N I A • pafioi^íV) dir. 
K S T A I ) ( ) S - I I N I D 0 8 . 
O K H C C K N T O 
T U . . . . 
M K K C A N -
P* A 9J p g P . , oro 
pafiol, 60 djT. 
101 á l l * Pg «O 
espafiol Sil(T. 
8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
Mareado n a c i ó n A! . 
AÍDOAEB». 
î lonoo, trenes de Derosne y " 
Killienx, balo á regular... . 
'dem, Idem, iaem, Idem, bue-
no á superior 
ídem. Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
numero 8 á U (T. H.) 
(dem bueno á superior, núme-
ro 1 0 á l l . Idem 
Quebrado inferior á regular, 
nrimoro T2 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id . , 
it*™ flnrotn. n" 10 < «OM.. 
M ó r c a l o 
9 á 9* rs. oro arrobo. 
91 rs. oro arroba. 
10* á 10* rs. oro arrobo 
4* á 4* rs. oro arrobo. 
4 | á 4* rs. oro arroba. 
5* á 5* rt. oro arrobo. 
51 á 6 rs. oro arroba. 
6* á 61 rs. oro arroba. 
T < Ti rt. .rrnkk. 
extranjero. 
OBHTRtrDOAO DB OÜAKAPO. 
Bxtrai\|ero.—Pol.irljeacion 94 á 9P. Sacos: de 5* 
i 51 reales oro arriba: bocoyes de 4* á 5 3(16 reale» 
nra arroba, sagnn námero. 
v IIOAU DK MU I.. 
Col lisaolon 86 á 90. De Sf á 4* rs. oro arrobo, se-
<un -DVRÍO y número. 
üon'uu á regular refino 
8J A 4 i rs. uro arroba. 
Polarlsacion 86 á 90. D s 
COKOBNTRADO. 
V o i ' i l n a l 
5eñoreo Corredores do semana. 
D E C A M B I O S . — D . Jorge Diax Albertinl y Mar-
tínez, auxiliar de corredor. 
DÉ K R U T O S —'>. Kuperto Itnrriagagoitio y don 
Euiebio García Ruiz. 
Es copia—iiabana, 13 de setiembre de 188T.—Por 
1̂ -i • íloo Int^rinn J PaHftnn. 
NOTICIAS DE VALORES 
ORO 
leí coílo AHpafioI. 
k Abrid á 558«k por 100 y 
2 cerrddei58«?í á 2 8 6 ^ 
( por l O O . 
Compradorea. Venid" 
99 á 10í V ex-c 
29 á 31 V 
111 á 12í Pex-9 
148 á m 
75* á 60 
á 48 U ex-? 
á 90 Ü 
F O N D O S P D B L I C 0 8 
Kenta 8 p g interés y uno de 
amortisaoion anual , 
Idem idem y 2 ídem. . 
(dem de anualidades 
Billetes del Tesoro de lo Isla de 
Cnba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Kico 
Bonos del Ayuntamiento. 
A C C I O N K 8 . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redo 
oidao á 250 en l iquidación. . . . . 
Banco y Compafiia de Almacenes 
do Regla y del Comercio... 
Bmoo Agrícola 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
tltvia de Ahorros, Descuento» y 
Ueuóeltos de la Habana. . . . 
Oédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
cion del Sur 
Primera CompuBía de Vapores do 
la Bohío 
Compafiia de Almacanes de Ha-
cendacos 
C'.tiupatüfa de Almaoenes de De-
pósito de lo l lábana 
Compafi'í> Espofiola de Alumbro-
do do Gas 
Compafiia Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiia Espafiola de Alumbra-
do do Gas de Matanzas.. 
Compafiia de Gas Hispano-Amerl 
cana Consolidada 
Compafiia do Caminos de Hierro 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Matancas á Sabanilla., 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaoloro.. 
Compafiia de Caónlnos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiia de Caminos de Hierro 
deCaibarien á Sanctl-Spirltus. 
Compafiia del Kerrocarril del Oeste 
Compafiia do Caminos de Hierro 
de la Babia de la Habana a Ma-
tanzas 
Compafiia del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención, , . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Habana. 13 de setiembre de 1887. 
54* á 53 
3 i á 82* 
75 á 05 
74* á 73 
63 á 61 
22i á 21 
12 á 122 P ex 
25* á 34 D ex 
14* á 18 D 
D 
par 1 
85* i 84* 
19 i 15* D 
1 D por P 
DE OFICIO. 
por á * p g D . oro .<r 
COMANDANCIA G B N E E A I i I>K niAIMNA D E L 
A l ' O H T A D K i i o DJB LA HABANA. 
(leer eta ría. 
Debiendo cubrirse algunas plazas de Ayudantes de 
máquina eventuales para ocupar las vacantes que 
existen en los buques del Apostadero, se convoca al 
personal que se conceptúe idóneo para sufrir el exá-
men reglamentario, en la inteligencia de que los que 
lo soliciten han de haber cumplido diez y ocbo ufioi y 
no exceder de treinta 
Los que deséen presentarse á exámen lo solicitarán 
en la forma debida, á cuyo fin en la Secretarla de la 
Comandancia General estará de muniñesto el regla 
mentó do esas olajes con objeto de que puedan ente-
rarse de las materias de que se han de examinar y de-
más requisitos que para ello se requiere, bien enten-
dido que los que resulten con plaza, quedan obligados 
á servir en los buques de la Armada, cuando ménos 
dos afios. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—//«f» de la P i l a 
8-7 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Habiéndose prevenido á los capitanes y consigna 
torios de ios vapores nacionales del comercio, con ob-
{eto de cumplir lo dispueitto por la snperioridad, pu-illquen por S dias consecutivos en el DIARIO I>B LA. 
MARINA las vacantes que deben proveer en su perso 
nal con maquinistas navales españolen, se avisa á los 
de esta clase para que acudan oportunamente en solí 
cítud de ajusto y embarque, entendiéndose que si no 
lo hicieren sigomoan su renuncia á los derechos con 
que la Loy los prettge, y sobre los cuales serán dese-
chadas sus reclamaciones. 
Habana, setiembre 7 de 1887.—/oe^ Jf ? de Herai 
3-8 
COMANDANCIA M I L I T A R DB M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Hallándose vacante la asesoría de marina de esta 
Comandancia y dispuesto por el Excmo. Sr. Coman 
danto General del Apostadero su publicación por ?0 
dias, se hace saber por este medio para que los Letra-
dos que deseen ocuparla, presenten sus instancias de-
bidamente documentadas en ekta Comandancia, di-
rigidas á la citada superior autoridad, 
^¿¿íana, setiembre 7 de 1887.—T/OÍÍ J í? rfe Sera» . 
3 9 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
^ ' Í J A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
(jonvotS»torta para erámeties de práetico» titularet. 
Dehi <lo tener lugar el 30 del corriente mes en e»-
tft r w r, '*de Puerto los exámenes para prácticos 
^ i i i«r .»r i l i niifmo que se ordenan en la Base 5» de 
la Real Orden <*" 11 ^ marz0 Por el P ™ * » * 
I t ^ n l ! í ? v'lotos, pat rones ó Individuos de mar 
nVcrit'os qut W e ^ 'os'requisito. W ^ 
L ^ V d ; ; r a m n , n e t e ' d > - - t a d a s y dirigidas á mi 
" H Í b t a , 3 de setiembre \ ™ 7 . - * , e ^ J T o -
A Y U D A N T I A D E MARINA D E L D I S T R I T O D E 
SAN C A Y E T A N O . 
Hitlláudose vacante la Sub-lelegacii n de Marina de 
la Mulata en este dUtríto, se publica por el término de 
80 •lias, pura que la persona que desée servir dicho 
destino prere^te en esta ofli-ina irntancia documenta-
da y dirigida á la Superior Autoridad del Excmo. Sr. 
Comandante General de este Apostadero. 
San Cayetano. 20 de agosto da 1887.—Evaristo Oa-
taritgo. 3-28 
A Y U D A N T I A D E MARINA D E L D I S T R I T O D E 
HAN C A Y E T A N O . 
Vaoante la Alcaidía de mar de la Mulata en eote 
Distrito, se anuncia por días pata que la persona 
que desee ocupar dicho destino presente en etta 
oüeina instancia documentada y dirigida á la ruperior 
autoridad del Excmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
San Cayetano, 20 de agosto de 1887.— EvarUto f a -
tarlego. 3-28 
AVISO A L0S~ÑAVEGANTE8. 
NUM. 30. 
DIRECCION BE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros oorrospondien 
tes. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
E S T R E C H O D E G 1 B R A L T A R . 
138. Exi'KRiBNCiAS BOBRE CORRIENTES H a -
biéndose encootrado por unos pescadores una botella 
que contenía el siguiente documento, que originnl ha 
sido remiiido á su destino, se publica como estudio de 
corrient- s. 
Número I I I . L a botella se arrojó de á bordo el 8 
de julio de 1886 á los 35° 65' N. y 4o 41' O. de Green-
wich (1? 28' E . de San Fernando, del buque alemán 
Mathia» del puerto de Bremen, canítan Fr Back-
maun, en la navegación de Fiume á Filadelfia (í). 
Se ruega al que halle en ella esta papeleta, que una 
vez anotados á la vuelta loi< datos deseados, la envíe 
ol OBSERVATORIO MARÍTIMO ALEMÁN DEHAMBCR 
00, ó bien la entregue en el consulado alemán más 
inmediato para que la trasmita á aquel centro, Modelo 
1, 2. 
1 / dorso dice: 
Nombre del que la encontró y observaciones sobre 
el estado en que so halló la botella (sí había ó no are-
na en ella). No había. 
Manuel Jiménez (de oficio pescador). 
E u qué fecha se enconlrói—El 12 de enero de 1887 
Dato respecto al tiempo exacto.—A las 6 horas 0 
minutos de la maliana. 
Doto respecto á donde se hall 5.—Latitud 36° 42' 
Norte. 
Longitud 3o 41' O. de Greenwich (2o 31' E . San 
Fernando ) 
Firma del que la encontró. 
Cartas números 1 y 192 de la sección I , y 2 y 117 A, 
de la sección I I I . 
139 ALMADRABA DE CIRRO. Según participa el 
a\ udante de marini de Sada, el dia 8 ie febrero de 1887 
quedé levantada la almadraba de Cirro de aquel dis-
trito. 
MAR BÁLTICO. 
R U S I A . 
110. NOTICIAS COMPLEMENTARIAS DEL NDETO 
FARO DE STKINORT (Curlaudia.) E l faro de Steinort 
(víase Aviso número W de ) , es una torre cua-
drada de madera sin pintar, guarnecida de tablazón 
con puníales obli -nos que van ilel balcón de la linter-
na á la has». E l teohit está provininnalmt-nte pintado 
de negro. En lo primavera se pintará ia torre de blan-
eo . j la linterna y techo de ro^o. 
Kl aparato de iluminación es dióplrico de 4? órden 
y la luí fija blanca puede marcarse desde el S 2f>0 E . 
al N. 70" E . por el E . 
L a el' vacion del fouo ea - im. i sobre el mar y 19m,5 
sobre el terreno, teniendo 9 5 millas de horizonte. 
Situación: 56" 50' N. y 27° 48' E . 
Véase cuaderun de faros número 8( A, página 118, 
y carta número 648 de la se -cion I . 
A L E M A N I A . 
141. LUCES DB PUERTO EN BURÓ, COSTA 8. DE 
FKRMEUN (.Scbleswig-IIulslein). (A . o. iV., número 
22íl27. P a r í s 1887.; Oei-da el 15 de febrero de 1887 
deonn encenderse dos luces rnjuK y dos verdes, en 
noches orearan en JJurg para marcar la eutrada del 
puerto. Las desluces rojas que están puestas en el 
muelle á 5 y 4 metros respectivamente sobre el nivel 
or linario del mar, indican la dirección de la entrada 
de la rada entre los mue'Ieti, y las dos luces verdes 
puestas respectivamente á 7m,5 y á 5 motTo» sobre el 
nivel del mar, están en el dique del puerto y sefialan 
el canal que conduce de los muelles al puerto. 
Los buques al entrar deben desde la rada gobernar 
en la etiñlaoiou de las luces rojas hasta que havan pa-
sado los muelles, luego tomar el rumbo NO. * O. hasta 
entrar en la enfilaciou de las dos lnce« verdes, gober-
nando en seguida en esta, hasta el pnerto. 
L a eufllacioo de ¡as luces roja/ es S. 9" E - N . 9° 
O., y la de las verdes 8. 3" E . - N . 3o O. 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 81 A. página 
101, y véanse carta número 7<ll de la sección I I . 
Madrid, 18 de febrero de 1887.—El Director. Iruis 
Martines de Ares. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Bl miércoles 14 del presente mes de setiembre, á las 
12 en punto de su ma&ana, prévio un conteo generaly 
escrupuloso exúmou, se introducirán en su respectivo 
globo las 578 bolos que se extrajeron en el anterior 
sorteo que con las 13,122 que exiaten en el mUmo 
globo, completan los 14,000 números de que consta el 
sorteo ordinario número 1,249. 
E l dia siguiente 15 antes del sorteo se introducirán 
las 578 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total de 589 premios. 
E l jué^e* 15 del mismo mes, á las siete es punto de 
la mafiona, se verificará ol sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde ol de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,250; eu la inteligen 
cia de que pabado dicho término se dispondrá de elTos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 5 de setiembre de 1887. — E l Administra-
dor Central, A. S I Marqués de fíaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 15 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,250 que se ha de cele-
brar á las 7 do la mafiana del día 27 de setiembre del 
corriente afio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
1 de 100.000 
1 de 40.000 
1 de 20.000 
1 de 10.000 
10 de 2.000 20.000 
664 de 400 225.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
D números restantes de 
la decena del primer 
premio 3.600 
2 Id. de 400 cada una pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 800 
Son 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 5 de setiembre de 1887.—£1 Administra-
dor Central. K l Marqués de Oaviria. 
H B C R R T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E l Excmo Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar por el término de quince dias, á contar des-
de esta fecha, el sefialado en 2 del actual para que los 
contribuyentes por los conceptos de Industria, Comer-
cio, Artes y Oficios, ocurran en dias y horas iiábiles á 
la oficina de la liecandacion Municipal de Arbitrios á 
satisfacer sus respectivas cuotas por el recargo de 5 
por ciemo sobre las correspondientes al Tesoro por 
contribuciones, en el concepto de que ente plazo tiene 
el carácter de improrrogable y que en su virtud, ven 
oído que sea, se prooedeiá á la notificación á domici-
lio, conforme á lo prescripto en el inciso 2" del art. 14 
de la Instrucción de apremios vigente y á practicar 
los demás procedimientos establecidos en dicha Ins-
trucción.—Habana, 30 de agosto de de 1887.—Agus-
tín Gnaxardo. 8-2 
SK( H E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Sección 2?—Hacienda. 
Acordado por el Excmo. A > untamiento sacar á pú-
blica subasta los productos de lu recaudación del ar-
bitrio "Ganado de Lujo" en el actual afio económico 
con si^iecion al pliego de condiciones que se Insertará 
eu la Ouceta j Bokl in Oficial, el Excmo. Sr. Alcal-
de Municipal, se ha servido señalar el dia 26 del co-
rriente, á la una en puoto de la tarde, para que tenga 
lugar el acto, simultAneamente en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia de S E . , v en la Secretaría del 
Gobierno General bfjo la del funcionario que designe 
la Autoridad Superior de la Isla 
De órden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, setiembre 9 de 1887.—El Secretario, 
Agust ín Guararda. C 1307 H-l! 
Batallón de Ingenieros. 
Autorizado por el Excmo. Sr. Subispeotor del arma 
para la adquisición de 500 gorras teresianas pora lo 
fuerza de este batallón, por el presente se convoca á 
todos los sefiorei cont alistas que d i*een tomar parte 
en esta licitación, concurran á la oficina del Detall, 
cuartel de Madera, á las i'ueve del dia 16 del actual, a 
cuya hora se reunirá la Junta, los modelos de etta 
prenda no se admitirán no siendo de Isa dimensiones 
2ue marca la órden del Excmo. Sr. Capitán General, e dos del pasado agosto, y del mismo pafio que el mo-
delo que hoy existe, el cna1, lo mismo que el pliego 
de coi-diciones, S" encuentra de manifiesto en la ofi-
cina citada todos los días en horas hábiles—Habarn, 
8 de i-etiembre de 1887.—El Jefe del Detal'. Cárlos 
Oorela Loygorri. C 1310 3-11 
Edicto.—Ayudantía de ^ a r í n a d« Zaza.—Comisión 
fiscal.—OON NORBKRTO ALFONSO Y HERNANDEZ 
Ayudanta de. M trina del distrito de Zaza. 
Hallándome ir.ttrayend» sumaria por la desapari-
oioo de eéte p erto, eu la noche del dia 9 del presente 
mes de la fecha, del individuo Edelmiro Lecaim y 
Moxa, hijo de Gregorio y Bita, natural de Morón, de 
treinta afios, con un chalan, é ignorándose su parade-
ro, cito, llamo y emplazo, por este mi primer edicto al 
referido indivíiliio y á las personas que puedan dar 
noticias, para que en el término de treinta di is, á con-
tar desde esta fecha, se presenten en esto Fiscalía á 
dar cuenta de su paradero. 
Túnas de Zaza, agosto 15 de 1887. —No rherto A 
fansn S 21 
Comandancia militar de marina y capitanía det. 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por eeta mi segunda y ú.tlma carta de edicto y pre-
gón y término de diez dias. cito, llamo y emplazo á 
D. Antonio Santo Di mingo Sollozo, para que se pre-
sente en esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía de 
Puerto, á dar sus descargos en la sumaria que se ins-
truve por la misma. 
Habana, 7 de setiembre de 1887.—El Fiscal, Jfa-
UMW fJnnaátft 8-0 
Crucero D . Jorge J u a n —Comisión Fiscal.—Edicto. 
DON ADOLFO RA VINA T LUQUB, alférez de na-
vio de la Armada de la dotación del expresado y 
juez fiscal de a sudarlo que se instruye al marí 
ñero do seguuda clase, José Pérez González 
acusado del delito de seguuda deserción. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que en término de 
diez dias, contados á partir de la fecha de este pregón, 
se piesente á bordo de este buque del cual desertó, 
con el objeto de dar sus descargos; en lo inteligencia 
que de no verificarlo así, se le seguirá la causa y será 
juzgado en rebeldía. 
A bordo del indicado crucero, puerto de la Habana 
á siete de setiembre de mil ochocientos ochenta y sie-
te.—Adolfo Ravina. • 3-9 
Edicto.—Don Eduardo Romero y Mellado, alférez 
de i avío graduado ayudante de Marina de este 
distrito y Fiscal de uua sumaria. 
Hago saber; que ignorándose el paradero de los in-
dividuos Domingo de la Calzada y Valdés, natural de 
Villaclara, vecino de este pueblo, soltero, hijo de T o -
bi is y Círiaca, 21 años de edad, de oficio panade-
ro: é igualmente de Tranquilino Morales, cuyas gene-
rales se Ignoran, contra quienes instruyo sumatia de 
órden superior, por asalto á mano armada, y á viva 
fuerza del balandro Elvira en la tarde del 29 de te-
tiemb.e de 1884, hallándole é-te fondeado en el Jáca-
ro (Isla de Pinos) obligando á sus tripulantes, á que 
los condujeran á la l i la de Cuba, en la que se inter-
naron, y debiendo prestar ambos declaración en dicho 
sumaria, en uso de las attibncioues que me conceden 
las Reales ordenanzas para estos casos, por el presen-
te mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo á loi re-
feridos Domingo de la Calzada, y Tranquilino Mora-
les, para que en el término de quince días á contar 
desde la fecha de la publicación de este edicto, se 
presenten á dar sus descargos y defensas, advertidos 
que de no verificarlo en dicho plazo les parará el per-
juicio á que haya lugar. 
Nueva Gerona, agosto 20 de 1887.—El Fiscal, E -
duardn Somero. 3-7 
m 
TMBONALES. 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comis ión fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ T GUTIKRHEZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto v pre-
pon y término de cinco dias, cito. Homo y empUzo á 
as perdonas que puedan dar razón del cadáver de un 
moreno llamado Agustín Robado, que apareció en 
aguas de U (forrera el 11 de julio último, puraque 
te presenten á declarar en esta Comisión Fiscal sita 
en lo Capitíinia del Puerto. 
Habana, 7 de setiembre de 1887.—El fiscal. Manuel 
Gotuálet, 9-9 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE LoPERAN. 
Sbre. 14 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
15 Saint Germain: Veracrüz. 
. . IB Niágara: Nueva York. 
15 Mortorar St. Thornts y escalas. 
18 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Panamá: Nueva York. 
20 City of Puebla: Nueva York. 
2'̂  Saratoga: Nueva York 
22 City of Washington: Veracnu y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 14 México: Nueva York. 
14 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
15 Cienfuegos: Nueva York. 
15 Cataluña: Santander y esealas. 
16 Saint Germain: St. Nazaire y Santander. 
17 Citv of Alexandria: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Colon y escala*. 
20 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
20 Mortero. Pto. Rico, St. Thomaa y escalas 
M 82 Niágara: Nueva York. 
. . 24 City of Washington; Nueva York. 
2t Panamá: Nueva York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 14 Gloria: (en Batabanó) de Cubo, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, etc. 
. 24 Pasajes: de Santiago de Cnba y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 16 Manuelíta y María: Nuevitas, Puerto-Pa 
dre. Gibara, Sairua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
. 18 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júcaro, Santo Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. Wt Mortara- OSTA Nnovltas ntn. y Onh» 
CLARA: para Cárdenos, Sagua y Calberien, los t6-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagua y Coibo-
rien, regresando los mártes. 
RODRÍGUEZ: pora Cárdenos los mártes, regresando 
ios viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Hondo, Rio Blanco 
Berracos. San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Coibarien, loe sá 
bodo, regresando los miérnole*. 
P U E R T O D E L A HABANA 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Colon y escalas en 13 dias, vap. esp. Baldomero 
Iglesias, cap. García, trip. 55, tona. 1,111: con 
carga general á M. Calvo y Cp. 
Matanzas en 6 horas, vap. amer. Cienfuegos, ca-
pitán Paírclot. trip. 57, tons. 1,630: con azúcar 
de tránsito á Hidalgo y Cp. 
Matanzas en 12 horas, vap. esp Leonora, capitán 
Alegría, trip. 40, tons. 1,806: con azúcar de trán-
sito á Drtulofeu, hijo y Cp. 
Cádiz y escalas en 12 dias vai-or correo e»p. An 
touio López, cap Domínguez, trip. 117, tons. 
3709, con carga general,.á M. Calvo y Cp. 
SAi. l l>Ah 
Día 13: 
Hasta las doce no hubo. 
MoviXBdexi to de ya*a,1eroa. 
E N T R A R O N . 
De C O L O N y escalas en el vap. esp. Baldomero 
Iglesias: 
Sres. D. Pablo Alcázar—Cipriano Paules—Félix 
García—Antonio Valladares—Perfecto López—Pablo 
Echepane—Eugenio Unaca—Juan Ripoll—Valentín 
Cano—José Oluguenaga—Antonio Gaties—Juan An-
zauo—Francisco Martín—Enrique Olivares—José 
Fernández—Teodoro Martínez. 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. City of 
AUxandría: 
Sres. D. Miguel Estera—E. Louis—Miguel Jané— 
Eduardo Pujol y Encobar—M. Barus. 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y P U E R T O R I C O 
en el vapor correo esp. Antonio Lope*: 
Sres. D. Felipe Martínez, Sro. v 1 nifia—Josefa 
Macarti de lleras y 2 hijos—Juan B . Solloeso—Kmi 
llano Knriquez—Antonio Cárdenas—Arturo G.Gelpl— 
Augusto Alualzar—Angel Arcal—Leopoldo Snt—Ge-
naro Cordero, Sra. é hyo—Antonio Marto é hijo-— 
Alejandro García— Stntiago López—José Balan— 
Salvador Casado—Ildefonso Mazon—Melchor Beira— 
Sebastian Maora—Sebastian S. Osell—Jaime R Roig 
—R. Revilla—José Serrus—J. J . Sercus—B. Torres 
—José M. Belbas—Francisco Villalta—Antonio M. 
Rivero—Luí* P. Boada—Antonio B . y Poses—Jnan 
Balte—Felipe P Carbó—María González—Francis-
co Guillermo—Claudio Otefia—Agustín Otero—Ma-
riano Marques—Emilio Ginesta—Pedro Girslt.—M. 
Hernández—Luis Sala—Ricardo Rementol—Dionisio 
Galera—Estéban Berdú y 2 hijos—Dolores Rodrí-
guez, 2 hyos y 1 hermana—Gregorio Expósito—Juan 
P Barraguero—José C. Autelo—Aurora Riverol— 
Práxedes Poneche—Nicolás Horran—Estéban R. G a -
go—Francisco López—Fidel P. Díaz—José G. Sán-
chez—Felipe R. Monte—Aurelio Sánchez—Herminio 
Kiveire—Enrique Orive—Ramón Torriente—Arturo 
Mas—Julio Andiuot y 2 hyos—Pascual Borras y so-
brino—Antonio de Castro—Víctor Moreno—Paulino 
González—Pedro J . Ripol—Valentín Blanco.—Ade-
más, 9 de tránsito—3 soldados de infanlerta de ma-
rina—3 guardias civiles—30 individuos del ejército. 
Entradas do cabotaje. 
Dio 13: 
De Cárdenas gol. Nueva Rosita, patrón Herrero: con 
100 pipas aguardieníe, 100 cajas cognac y efectos. 
Cabifias bdro Rosita, pat. Juan: con 104 tercios 
tabaco. 
Dimas gol. María Mazoni, pat. Amengua!; con 
800 sacos caí bou. 
-Mulata gol. Dolores, pat. Planas: con 200 varas 
madera, 40 caballos lefia, 60 sacos carbón y efec-
tos. 
-Playas de San Juan gol. Antonia, pat. Colomar: 
con 500 sacos carbón, 40 palos labrados y efectos. 
Playas de San Jnsn gol. M* Josefa, pat. Colo-
mar: con 1,000 sacos carbón. 
-Motón gjl. Conchita, pat. Grandal: con 60 toros 
y 39 palos labrador 
Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J . Rafecas y Cp. 
Del Breakwater vap esp. Leonora, cap. Alegría: 
por Düuiofeu. hijo y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Antonia Sala, capitán 
Pleroe: por Hidalgo y Cp. 
Buques que so ban despacha lo. 
Pora Nueva Orleans bca. esp. India, cap Sust: por 
•I. Balcells y Cp : en lastre. 
Glasgow (vía Cárdenas) vap ing. Ardandhú, ca-
pitán Ciiine on: por Hifrgins y Cp.: con 10,800 ta-
bacos torcidos y carga de trántito. 
buques c i a e ban abierto registro boy 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Hanlon: por Lawton y Hermanos: 
Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Fa ir -
cloth: por Hidalgo v Cp. 
r.aütander y Saint Nazaire vap- r francés Saint 
(íermaio, cap. Bojtr; por Bndat, Mout'Ros y 
Comp. 
íSaí racto do l a carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 10.800 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat. 
Canasí gol. Subas, pat. Colomar. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dllletri: 
por Francke hijos y Cp. 
-Canariafi bca. esp. Amelia A. cap. Tejero: por 
Galban. Rio y Cp. 
-Faimouth berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
por Franke, hyos y f̂ p. 
Canarias bca. esp. Tilnita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Montevideo berg esp. Tercer Barceló, cap. Fon-
rodona, por N. Gelats y Cp. 
•Del Breakwater bca amer. Mary Harbrouck, co 
pitan Ludwigs: por Hidalgo y Cp. 
-Nueva York vap amer Manhattan, cap. Stevens: 
l>or Hidalgo v Cp. 
•Nueva York v^p. etp. México, cap. Gamona: 
por M Calvo y Cp. 
Cádiz, Liverpool y escalas vapor-correo esp. Co-
tolufia, Segovla; por M. Cairo j Cp. 
P ó l i s a s corridas ol dia 12 de 
setiembre. 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 13 de Setiembre de 1887 
sacos arroz canillas 1? 9r8. orr. 
10) id. harina Villacantiz R io . 
100 id. id. Flor de Casti l a . . . . Rdo. 
40 serones ajos de l? 2} rs. mena. 
100 barriles papas americanos B i B . . $9^ qtl. 
200| de pipa vino seco $5$ uno. 
200 garrafones ginebra Caueca $ i i uno. 
300 id. vinagre Fraile U r s , uno. 
luOO cufietes aceitunas manzanilla.... 5 rs. uno. 
10 pacos orégano moruno flor $7 qtl. 
500 canastos cebo-las gallegas 26 rs. qtl. 
50 tercerolas manteca chicharrón.. $121 qtl-
90 cajas jabón Mallorca de 2? $6 caja. 
500 id. fideos I-a Salud $6 las 4 c. 
L . E Ü I Z & C -
8, O ' B E I L I / S r 8, 
íiS(|UIÍfA A MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O R B L C A B L I 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
G l n n letras sobie Londres, New-York, K e w - ü r 
leona, Milán, Turin, Roma, Venoolo, Florencia, Ñápe-
los, Lisbob, Oporto, Gibroltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántee, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjio.', Verocrui, Son Juan de Puerto-Rico. Ja, m. 
Bol ? todos los capitoios y pueblos: sobre Palma i » 
Mollc- oo, Ibico, Manon y Santo Cruz de Teneri/e 
' Y E N E S T A I S L A 
•obre Motáusos, Cárdenas, Esmedios, Sonto Ciara 
Oaibarien, Sagua la Grande, Cienfueg-js, Trinidad, 
**noti-KT>íritu8, Santiago de Cubo- Ciego de Avíloi 
Manzanillo, Pinor del Rio, Gibara, Puerto-Principe 
Nuevltae, &. I »93 156-1J1 
J . M . B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR BL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R X X8W-YOÜK. , BOSXOH, C H I C A OO, HA» 
SAKOISCO, K L K T A O K L E A N H , VKKACRÜ21, J I C O , SAN JÜAH UK PÜERTO-RICO, POK^ 
OB, WAVAtJÜKZ, L O N D R E S , P A R I S , HVR-
DBOS» l .yOM, BA YOSCNK, H A M B U R G O , B R K -
MBM, B E R L I N , VIKNA, A M S r K R O A M , BKT--
S E L A B , ROMA, NAPOluES, M I L A 5 , « É S O V A , 
S f C . E T C . . A S I COMO S O B R E »OIÍA8 L A S 
U A P I T A L . E S Y P U E B L O S DH 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S ES-
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D « *.OH | l « T 4 n í l * * - i m T n r t « V VVAMQVIMKA 
O T R A C L A S E E E V A L O R E S P U B L I C O S . 
In 1148 158-1 J l 
HIDALGO 7 COMP. 
25, O B R A P I A 25, 
Hocen pagos por si coble, giran letras á corta y lorg 
vista y dsn cortas de crédito sobre New-York, Phlla-
delptua, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Bstados-ünidos y Boropa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias 
In 994 156-1 J l 
m m m , m m \ ir 
13, M E R C A D E R E S 13, 
d i r á n letras á corta y larga vista 
^ O B R S MBVr-YO&áL, N E W - O R L E A N S , LON 
D R E " , l - A R I S , B A Y O N N E , B O R t ' E A U X , rjST-
TT, U E B D A Y B , L V O N , MAttSÍJll.LJE, SA1KÍ 
J E AN f i E D D E P O R T , O L O R O H , O R T H E X , 
Ui.JkMUiW, BEMLSM, P E A N C F O K T , I I A M P I J E 
MOi VI^NA, L1KBOA Y P O R T O , MÉJICO, T 2 -
d A i ' R L Z . MAN JUAN D E l ' U K R T O EUOO, ¿t * 
V A O D E Z , PONtJB V WOBIIE T O D A S L A S C A -
P I T A L E S DK P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
España, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn 1225 313-14 St 
J . BALCELLS 7 CA 
CUBA NDM. 43 
á N T H S O B I S P O 7 O B R A P I A . 
Giran letras á corta y l*rga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Penínsulo, 
Islas Baleares y Canarias. C 806 156 Jn 
N. GELATS Y CA l 
1 0 8 , AG-'D'Z.Á.H 1 0 8 
esqnina á A m a r g a r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S DB C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
•obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrui, Mélico, 
Son Juan de Puerto-Iiico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Jlamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
sina. SÍ, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N. Creíate y Cp. 
In 1147 166-1JI 
Je Ae BANCJBS 
BANQUERO 
OBISPO 2í, HABAM. 
G) HAH LfiTiiÁfi ou todas oanudados icor-
toylargavisU sobre todas la» principales Dio-
sas v pueblos do esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO DOMINGO y St. THOMA8, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares . 
I s l a s Canar ias , 
T a m t d e n sobre tas prínoipsU-.* piaiac .Ir 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é l i c o y 
L o s Bstados-TJnidos. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
! n 996 156-1J1 
B u e s á la carga. 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A B L (9 D K OCTÜ-bre directamente para las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz de Tenerife la velera barca Trin.ta, 
capitán t abrirá; admite carga á flete y pasajeros, los 
?ue recibirán el troio qa» tiene acreditado su espitan, mpondráu sus con^isnai moa Sau Ignacio 36, Galbbn, 
Rio» v Co. lONM •ih»-27Ag 2fi-28Ag 
SA L D R A D I R E C T A M E N T E P A R A S A N T A Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmos de Oran Canaria, el dia cinco del próximo Oc-
tubre, el velero bergatitin espiñol "Anunciación F o -
mento", su capitán D. Mauuel Hernánde?; admite 
carga y pasajero : para informes su capitán & bordo y 
BUS consignatarios en Obrapian. 11.—Martínez Meu 
dez y Cp. 1 1 ' ^ 15-8S 
P a r a C a n a r i a s . 
Saldrá directamente, tan pronto den patentes lim-
pias, la barca española Jfaria rfe las Nieves, capitán 
'.[). Miguel Cutillas. que se halla en puerto. Admite 
carga a flete y tambitn pasajeros que se(án desembar-
cados en los puertos de su destino. Impondrán: el ca-
pitán á bordo y en la calle de Sau Ignacio número 84, 
Antonio Serpa. Cn 1283 25-6 8 
Para Canarias, directo. 
L a barca española Verdad., al mando de su capitán 
D . Miguel Sosvilla González, es esperada en este 
pnerto y regresará para los de su procedencia tan 
pronto den pítente limpU. Admite carga á flete y pa-
sajeros, ofreciendo á estos esmerado trato y desem-
barcándolos en los puertos de su destino. 
Se despacha en lo calle de Sm ' enacio n 8t ñor i 
Antonio Serpa. Cn 1388 25-30Ag i 
Q o m p a ü i a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a de v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S ^ L K - T ^ N D E R , ESPASA 
S T . IT A I R B p FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 1 6 de setiembre, á las 
nneve de la m a ñ a n a , el vapor-co-
rres f rancés 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O Y ' B R . 
Admite carg^ para S A N T A N D E R y 
toda Bnrepa, Rio Janeiro, Bnonos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e e l 
dia 14 de setiembre en e l muel le de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
Loo bultos de tabaco, picadura, &*, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
fiia no se bará responsable á las 
faltas. 
V f o se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta compafiia s i -
guen dando á los sefiores pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar per 
esta l ínea . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 o 17 dias. 
Flete 2x6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % ki los 
bruto. 
Se anticipa el recibo de l a carga 
este mes por ser festivos los dos 
dias á n t e s de l a sal ida. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
«ns consignatarios. A m a r g u r a 6. 
RHUÍAT, MONTEOS ¥ C* 
112ÍÍ0 10a-8 10d-« 
E l vapor-correo americano 
MORGAN, 
c a p i t á n Staples. 
Saldrá de este pnerto para Nuevo Orleans con es-
cala en Cayo Hueso, el viérnes 9 de Setiembre, 
á las 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efectuará sobre 
tres semanas después. 
Se admíton pasajeros y carga, además de los puntos 
arribo mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas paro Hong-Kong, Chino. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
t^&WTON H K R M A N O S , Mercaderes 86. 
Cn 1223 26-26Ag 
LADRILLOS M C T A R I O S 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N -
SAN IGNACIO NÜM. 50. 
New- V or fe tía vauu and JM exloau 
mail ateam ship Une. 
P a r a N e w - Y o r k 
Saldrá dirociamente el 
sábado 17 de setiembre & las 4 de la tarde 
• I vopor-correo amencono 
CITY OF ALEXANMIA, 
c a p i t á n Reynolds . 
Admite cargo pora todos partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consiguatorloi, 
O B R A P I A 26. H I D A L G O V C P 
I 91>1 1 Julio 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE IA COMPAÑIA TRASATLASTICA 
ántes de Antonio López y C? 
L I N E A D E N E W - 7 0 R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia l e s á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viujea mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York loi dias 4, l í y 24 
de cada mes. 
M E X I C O , E l vapor-correo 
capitán Carmona. 
Saldrá poro N U E V A - Y O R K 
ti dio 14 del corriente á los 4 de lo tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen troto que esto antiguo Compafiia tiene acredito-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga paro Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberea 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado ol muelle de loa Almacenes 
de Deposito, por donde recibe lo carga, osi como tam-
bién por el muelle de Gobollerio á voluntad de los car-
gadores. 
Lo carga se recibe hasta lo víspera de lo salido. 
Lo oorrespondenolo solo se recibe en la Admlnistra-
cion de Correos. 
NOTA.—Esto compafiia tiene abierta una póllia 
flotante, asi paro esta linea como para todas los de-
más, bajo lo cual pueden asegurarse todos los efectos 
Sue se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de se-embro de 1887.—M. C A L V O y C í — O F I C I O S 28. 
In. 0 31ÍMK 
NEW-YORK, HA VANA AND 
Maii Steam Ship Oompauy 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
C I E N F U E a O S , 
coplton F . M, F A I R C L O T H . 
S A H A T O G I A , 
oopitan T . S. C U R T I S . 
oapiton B E N N I S . 
Con magníficas cámaras paro pasajeros, soldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - 7 0 R K 
Ies s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 
C I E N F U E G O S Sábodo Stbre. . . . 3 
N I A G A R A 10 
8 A R A T O G A 17 
C I E N F U E G O S 24 
S A L E N D E L A S A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
Stbre. . . . 1 N I A G A R A Juéves 
S A R A T O G A 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
Poro más pormenores dirigirse á lo coso consignata-
ria übrapía'25, a l tos .—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y Oientnegoa, 
ÜOH E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
S A N T I A Q - O , 
e iplten L . C O L T O N . 
Sale en lo formo siguiente de New York: 
S A N T I A G O S bre. 19 y 29 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
S A N T I A G O Stbre 
S A N T I A G O De Nassau. 
13 Stbre 17 
, . . Stbre 19 
Pasajes por ámbas Uneos á opción del viajero. 
Poro flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A R I A 25. H I D A L G O y C P . 
I ««2 Ififl 19 Julio 
r A P O R E e - C O U R K O P 
11\ m n m TRASATLASTICA 




Saldrá para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de setiembre llevando lo corresponden-
cia páhlloo y de otloio. 
Admite pasajeros poro dichos puertos y eorga 
general para Santander, Liverpool, Havre, Cádiz y 
Barcelona. 
Tabaco solo paro Santander. 
Recibe azdcar, café y cacao en partidas con cono-
cimiento directo para Vigo, Corulla, G^Jon, Bilbao y 
San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán ol recibir los billetes 
!e pasaje. 
Los pólizas de cargo se rimarán por los oonsignats-
IOS ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
'••e-'ibi» nargo á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C?, O F I C I O S 28. 
In8 " 312-1E 
SI vapor-correo ANTONIO LOPEZ, 
oapitan D. Isidoro Dominguee. 
Soldrá poro P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
setiembre, á las 12 del dia, llevando lo corresponden-
cia pútilico y de ofláo. 
Admite cargo y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo basta el dio 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
[ • C A L V O Y C * , O F I C r JIOS 28. 
In 8 312-1E 
Bl vapor-correo B a l d O l l l C r O I g l C S Í a S , 
Capitán D. Antonio García. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon 
ibanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guoiro 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga paro Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, L a Guaira y todos los 
puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta linea 
como pura todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 10 de setiembre de 1887. 
M. C A L V O Y COMP» Oflolos nV 28 
I. n. 8 312-1K 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiia y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
Vapor BALDÜMRO IGLESIAS, 
oapitan D. A N T O N I O G A R C I A . 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana . . . . 
Sgo de Cuba. . 
Cartagena 
dia 19 
. . 23 
. . 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cubo... dio 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
RETORNO. 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
Cartagena dia 19 
Sabanilla 2 
Santa Mana 3 
Pto. Cabello 5 
L o Guayra 6 
Sgo. de Cuba. . . . 10 
Recibe lo carga en el muelle de Caballería el dio 17. 
Los trasbordos de lo carea procedente de lo Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en lo Habana. 
L B> 812-1B 
A Cartagena 
. . Sabanilla 
Sau ta Marta 
. . Pto. Cabello.. . 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . Habana 
dia 19 
. . 2 
. . 8 
. . 5 
. . 6 
. . 9 
. . 18 
N2W-Y0EK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vopores de esta acreditada linea 
C i t y of P u e b l a , 
oapltonJ. Deaken. 
C i t y of j S L l e s a n d r i a , 
capitón J . W . Reynolds. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán W . Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitón Stevens. 
Balen de la H a b a n a todos loe s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
New-7or]x todos los j u é v e s a l a s 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Juéves Stbre. 19 
C I T Y O K A L E X A N D R I A 8 
C I T Y O P P U E B L A 15 
M A N H A T T A N 22 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 29 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Stbre. 3 
M A N H A T T A N 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 34 
N O T A . 
Se don boletos de viaje por estos vopores directamen-
te á Cádiz, Gibroltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xlon con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por lo lineo de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrency, y basta Bar-
celona en $95 Currenqy desde New-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C n -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, ton bien conocidos por lo ropl-
des y seguridad ae sus viajes, tienen excelentes como-
didados para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horisontoles. 
Los cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta lo víspera del dio do la salido, y se admite cargo pora 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amhere*. sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía námero 25, 
H I D A L G O y C P . 
I 991 156 1 .TI 
EMPRESA 
de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretaria. 
Por disposición del Sr. PresMente y de conformidod 
con lo acordado por la Junta Directiva, se anuncia el 
reparto de un dividendo de 2 p 3 sobre el capital so-
cial, á cuenta de las utilidades del corriente afio, pu-
diendo los Sres. accionistai1 pasar á hicerlo efectivo á 
la Contaduría de la Empresa, Mercaderes 26, desde el 
dia 21) del corriente, de !• á 2 de la tarde. 
Habana v setiembre 6 de 1887.—El Secretario, C á r -
los de Za'do. [864 -78 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
n a v e g a c i ó n d e l S u r . 
AVISOe 
Dispuesto por esta Empresa cerrar el destino de 
Colon, á causa délos perjaioios materiales que oca-
siona el tenerlo abierto; se partí jipa á los sefiores re-
mitentes y oargadorej que. desde el »lia 4 de setiem-
bre actual, no se recibirá carga para dicho destino de 
Colon. 
E l Adminis'rador. 
C—1273 10-4Sb 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Acordado por la Junta Directiva el reparto del D i -
videndo n9 31 de 4 por ciento en oro por cuento de loa 
utilidades del aCo social que terminará el dio 30 del 
mes entrante, por disposición del Excmo. Sr. Presi-
dente se hoce saber á los señores accionistas que pue-
den ocurrir por sus respectivas cuotas desde el día 15 
de dicho mes, de 11 á 2, á la Contaduría de la Empre-
sa, calle del Egido n. 2.—Haban», 30 de agosto de 
1887.—El Secretario, Benigno Del Monte. 
C 1245 15-31 Ag 
Primera Empresa de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
AVISO. 
Desde el dia 15 del corriente los vapores de esta 
Empresa destinados al servicio público, saldrán del 
muelle da la Habana á las horas y á las mediss, y del 
de Regla á los cuartos en combinación con el ferroca-
rril L a Prueba. 
Habana, 10 de setiembre de 1887.—El Administra-
dor, C. P . M á d a n . C 1809 4 11 
irnos. 
AVISO I M P O R T A N T E 
A LOS 
Sres. Suscritores del Centro Telefónico. 
Se suplica nuevamente á dichos sefiores, no permi-
tan, bajo ningún concepto, examinar, reparar, arre-
glar ó extraer los aparatos telefónicos, de la propiedad 
de dicho ' ¡entro, y á su servicio, sin qu* ántes el em-
pleado de esta Oficina Central les exhiba una órden 
Armada y sellada por su Administración, relevándoles 
de toda responsabilidad dicho documento. 
Habana, setiembre 13 de 1887. 
1>516 8-lt 
GREMIO DE MECANICOS. 
Secretaria. 
No habiéndose celebrado la Junta general por falta 
de asistentas, se cita por segunda vez pura el domingo 
18 del corriente, á las once de la mañana, en el local 
altos de Marte y Belona. según pravieue el Regla-
mento. 
Habana. 13 de setiembre de 1887.—El Secretario. 
11R61 4-14 
Vopor ALAVA, 
capitón D. A N T O N I O B O M B 1 . 
S A L I D A . 
Soldrá los miércoles de coda semana á los seis de la 
Urde del muelle de L a s y llagará á Cárdenos y Hagus 
los Jttáves y á Caibarion los viérnes por lo moDano. 
R E T O R N O . 
Soldrá de Colborieu directamente á los 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mafiana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaso, 
•s despachan conocimientos especiales poro los parade-
ros de Villas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L o cargo poro Cárdenas sólo se recibirá al 
diado salido, y Junto con ello lo de los demás pauto» 
hvta los dos de Ta torde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Roilly n. 60. 
Cn 1254 1-St 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D B L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DS HERRERA. 
^ p o r MANUELITA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Este rápido vopor saldrá de este puerto el dio 16 de 
setiembre á las 5 de la tarde, poro los de 
Nue v i t a s , 
Puerto-Padre, 
Q-ibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Q u a n t á n a z u o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevltos.—Sr. D . Vicenio Bodrígne». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
(libara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C * 
Baracoa.—Sres. Monéa y C? 
Quontánomo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cubo. —Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H K B R B B A . — 
SAN '-t€i>H<>N,.,26. l ' L A Z A O B L O K . 
In.6 312-1B 
C L A R A , Vopor 
capitán D. M K N U E L Z A L V I D E A , 
Este hermoso y rápido vopor horá 
'Viaje» semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarien . 
Salida. 
Saldrá de lo Habana los sábados á los seáis de lo tor-
do y llegará á Cárdenos y Saguo los domingos y á Cal-
borlen los linos ol amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien soldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habano después ds lo llegado del prlmei 
tren de lo mañana. 
Además de los buenos oondioionos de este vopor pan 
Sosaje y carga general, so llamo lo atención de los gano-eros á las especiales que tiene para el trasport e de ga-
nado. 
Desde el próximo viujo que emprenderá este buque 
el dio 4 de junio, todo la carga que condnxoa pora 
Sogua la Orando, será trasportada desde la Isaboln 
por el ferrocarril en lagar de hacerlo por ol rio come 
•a venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sogna. i Coibarlei 






C O N S I G N A T A R I O » . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Alvarez y Cp. 
Se dewHcba por S O R R I N O R r>B H K B K H B A 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1 - E 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
AVISO. 
Desde el Juéves 15 del actual saldrá de Batabanó el 
vapor Critóbal Colon en sustitución del vapor Gene-
r a l Lersundi, con el m'smo itinerario de este — E l 
Administrador, C1311 10-13 
VOLUNTARIOS ÜE LA iMBINA. 
Batallón 2? de Ligeros. 5" Compañía. 
A l hacerme cargo de esta cempafiía, se ignoraba y 
se ignora el paradero de los voluntarios de la misma 
que á contiuuaciou se expresan, so anuncia por medio 
del presente para que en el término de ocho dias, con-
tados desde la fecha de su publicación, se presenten 
en mi morada calle de Campanario 176, de no ver.fi-
carlo daré cuenta á la supe.ioridad para proponer sus 
balaa. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Francisco A bad Pérez. 
Manuel Bay Rav'-lo. 
B nito Bameiro Guerra. 
José Coret Cassrt. 
Manuel Conejo Castro. 
Francisco Cordeiro TeUa. 
José Díaz Rodríguez. 
José Pontiooba C'astrillon. 
Esteban Fernandez Pella. 
Hantos Fernandez Fernandez. 
José Fernandez Rodríguez. 
Andréii Fraga Soto. 
Víctor González Camns. 
Manuel González Alvarez. 
Benito GarcU Pita. 
Tomás Galeno Paz. 
Francisco Herrera Viera. 
Angel l opez Gómez. 
Ramón Méndez Porex. 
Antonio Martines Fernandez. 
José Molledo Sarmiento. 
Antonio Roy Pérez. 
Antonio Soto Martinr/,. 
Policarplo Saavedra Hermida, 
Antonio Méndez Torres. 
Habana, seliembre 5 de 1887.—El capitán, José A n -
tonio Tuero. 11189 4-11 
Aprovechar la ganga. 
Se vende en precio módico la goleta de velacho 
nombrada Esperanoita Barreras, de 54 toneladas, 
construida on los astilleros de Blaues y propia para ei 
cabotaje do esta isla ó para lo que quieran dedicarlo: 
de más pormenores impondrán su oapitan á bordo 6 
en lo calle <le Obrapía n'.' 11, sus consignatarios Sres. 
Martínez, Méndez y O.1 11006 15-1 St 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C* han trasladado 
an Almacén do papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito do la Fábrica de papel, 
do la calle do Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina A Cnba. 
LOTERIA ESPECIAL 
autorizada por Ley de 5 de Junio de 1887. inserta 
en la "Gacela de MadrítC' de 7 del mismo, eon 
destino á los gastos de la Exposición í tar í t ima 
Nacional, que ha de celebrarse en Cádiz. 
PROSPECTO DE PRElos PARA EL SORTEO 
QÜH 8B VKRIFICAKA 
UN MADUID KL DIA 3 I>E NOV1UMBRB DE 1887. 
Constará de 13,000 billetes al precio de 250 pesetas 
cada uno, divididos en décimos á 25 pesetis; los pre-
mios serán 787, importantes 2,181,000 pesetas, distri-















2 uproximacloncs de 7,000 pesetas pa-
ra los números anterior y posterior 
al que obtenga ol premio (ÍH 5IK).0()0. 
2 Idem de 5.000 id. para los némeros 
anterior y pouferior al de 200.000 
2 Idemde 3.750 id. paro los números 














Las aproximaciones son compatibles Con cualquier 
otro premio que pueda corresponder al billete, ad-
virliendo que si saliere premiudo el número 1 con a l -
guno de los tres premios mayores, su anterior será el 
numero 13.000, y si fuera ésto el agraciado, el billete 
uúmero 1 será el siguiente. 
Kl norteo so veriticará bajo la presidencia de la E x -
celentísima Diputación provincial de Cádiz; con asis-
tencio de un Notario y de los empleados necesarios de 
lo Dirección de Rentas Estancadas, en el local donde 
se celebran los de lo Lotería Nacional, con los mismos 
artefactos y útiles y oou iguales formalidades que em-
plea ésta para los suyos. 
Las bolas da los números que resulten premiados 
quedarán expuestas al público por espacio de tres días 
en dicho loual. 
K l acto del sorteo será público y los concurrentes á 
él tendrán derecho, con la véuia del Presidente, á ha-
cer las observaciones que se les ofrezcan. 
Al dia siguieute del sorteo se dará á conocer al p ú -
blico su resultado por medio de listas impresas, los 
cuales serán el único documento fehaciente de los n ú -
meros premiados. 
Los premios se pagarán bosta el día 16 de diciembre 
de 1887 en los Administraciones de Loterías, en la 
Expendeduría Central do esta Corte, ó en la Deposi-
taría de fondos provini'.Ules de Cádiz, donde hubieren 
sido vendidos los billetes respectivos, con presenía-
cion de éatns v entrega de los mismos. Trausonrrido 
la expresada facha, se verificará el pago en dicha D e -
positaría previo reconocimiento de loa billetes. 
E l derecho á percibir los premios caduca al afio de 
veriflcarBo el sorteo. Pasado este plazo, la Diputación 
queda libre de todo respon-abilidad. 
E l pago de billetes premiadoB podrá transferirse de 
una á otra provincia durante el mes siguieute á la fe-
cha del sorteo, siempre que los interesados lo soliciten 
y el Excmo. Sr. Presidente, como ordenador de pagos, 
lo crea oportuno. 
Los billetes serán documentos al portador. 
Para cobrar premio es indispensable la presentación 
del billete que lo obtenga, cuyo documento no puede 
reemplazarse por ningún otro eu manera alguna. 
Todo billete roto, deteriorado ó incompleto es nulo, 
si del reconocimiento á que ha de sujetarse en las ofi-
cinas de esta Diputación no resultase su indudable le-
gitimidad. 
No se pagará premio al billete que carezca de sello, 
esté taladrado por el escudo de armas 6 coatenga la 
Indicación de haberse satisfecho, sin que préviamente 
queden esclarecidas, en debida forma, las dudas que 
ofrezca el documento. 
L a Expendeduría Central, establecida en Madrid, 
calle de Sau Miguel, número 25, satisfará, previo 
pago, loa pedidos de billetes que se le hagan. Cuando 
se soliciten éstos para remitirlo» á Dltramor, lo E x -
pendeduría abonará á los compradores el ocKo por 
ciento de su importe, siempre que justifiquen haber 
remitido dichos oilletes directamente á su destino. 
Cádiz, 13 de Julio de 1887.—El Presiden* de U 
Diputación ProTinoial. Oovetano del T W v ^ 
H A B A N A . 
MÁRTES 13 D E SETIEMBRE D E 1887. 
J U N T A D I R E C T I V A 
D E L 
P1RTED0 DE UYION CONSTITUCIONAL. 
Candidatura aprobada por la Directiva 
para la próxima elección de dipntados pro-
vinciales. 
DISTBITOS. 
4" Monaerrate, San Leopoldo y San Lá-
MTO. 
B z c m o . S r . D . A n t o n i o C . T e l l e r í a . 
6? Tacón, Dragonea y Marte. 
Sr. D . F e r n a n d o de C a s t r o y A l i o . 
8o Jea us María, Yives y San Nicolás. 
D . A n t o n i o C o r z o de l a B a r r e r a . 
9o Pilar, Chavez, Atarés, ViUanneva, 
[Pueblo Nuevo, Príncipe y Vedado. 
::mo. S r . D. Leopo ldo C a r b a j a l . 
11 ? Gruanabacoa y Regla. 
D. R a m ó n de A r m a s y S a e n z . 
í 2' Santa María del Rosario, Managua 
n a Miguel del Padrón (barrio de Guana 
30a.) 
sr. D . J u a n B a u t i s t a O r d u ñ a . 
14° Tapaste, Casignas, San José de las 
Lajas y Aguacate. 
Sr . C G-enaro de l a V e g a . 
T l 5 ? Santiago de las Vegas, Cano y 
ijauta. 
D . J o s é de l B e y y G o n z á l e z . 
1̂6? Bejucal, Batabanó, Isla de Pinos, 
laivican, Salud, San Felipe y San Antonio 
te las Vegas. 
D . M a r c e l i n o G o n z á l e z B u i z . 
17? Güines, Catalina, San Nicolás, Gua-
ra y Melena del Sur. 
D. E n r i q u e P a s c u a l P e r e i r a . 
i20? Al quizar, Ceiba del Agua y Vereda 
(ueva. 
D . B a í a e l V i l l a n u e v a y G ó mez. 
Procedimientos Electorales. 
Los dias 11,12,13 y 14 del corriente mes 
'son, como ya saben nuestros lectores, los 
designados para celebrar en todas las pro 
vlncias de esta lela las elecciones para la 
jnovacion de la mitad de las Diputaciones 
Provinciales, conforme lo previene el art 
J9 de la ley Provincial, 
Para poder votar se necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el art 
17 ^e la Ley Electoral de 20 de agosto de 
1870, y que repart irán á domicilio los al-
| caldee de barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el 
f colegio electoral ó sección que designe su 
'cé lula , áun cuando haya cambiado de do-
micilio (art. 32). 
Si por esa circunstaucia, ó por otra cual 
quiera, no se hubiese entregado anticipa 
¿ámense á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la mesa, quien, previa 
identificación, le hará entrega de ella. 
I En el caso de que el elector hubiese ex 
braviado la cédula, podrá también reclamar 
'[ ¿e l Presidente de la mesa la entrega del 
J t ígundo talón, con las mismas formali 
dades que se indican en el párrafo anterior 
(art. 34). 
Todo elector de un distrito tendrá entra" 
l a en todos los colegios y secciones en que 
^ distrito estuviere dividido, y podrá ha 
en cualquiera las protestas y reclama 
mes que crea fundadas (art. 41). 
Los votos se podrán emitir así en pape 
Lias impresas como manuscritas; pero en 
ipel precisamente blanco (art. 42). 
Nadie podrá entrar en el local de elec 
ones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de los electores que por impedi-
mento físico necesiten apoyarse en bastón 
6 muleta, los cuales no podrán permanecer 
el local más que el tiempo preciso para 
hnitir su voto. El elector que infringiere 
Bte precepto, y advertido no se sometiere 
á las órdenes del Presidente, será expulsa-
do del local y perderá el derecho de votar 
en aquella elección. Las autoridades podrán 
usar dentro del colegio el bastón y demás 
tosignias de su mando (art. 43). 
He aquí ahora el procedimiento para la 
ifóccícn de que se trata: 
CUARTO DIA. 
El procedimiento es igual ai de los días 
interiores, excepto en lo relativo al acta, 
Tjue se formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resaltados de los esernti-
níos anteriores, con todos los incidentes de 
A elección. (Art. 78). 
Cada colegio elecioral elegirá al terminar 
la votación do este día un comisionado para 
iue asista al escrutinio del distrito. Las 
lesas de las Secciones ee unirán con la del 
jlegio de que dependan para hacer la de-
lación del Secretario coiDisionado. (Art. 
18). 
Si algún colegio compusiese sólo un dis 
trito, las Secciones designarán cada una un 
'Secretario para el escrutinio, si pasan de 
F«uatro, y si no llegaren á este número, de-
' í ignarán dos Secretarios para que concu-
rran al escrutinio. 
Este tiene efecto á los tres días de con-
sluida le elección en los colegios, es desir, 
Bl día 16, á las diez de la mañana. 
Los Secretarios comisionados llevarán á 
â Junta de escrutinio del distrito copias 11-
jrales, certificadas, de las actas de los tres 
de elecciones de sus colegios ó sécelo 
íes y de los documentos que se hayan pre-
íeentado. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKHÍA. 
Mairid, 28 de agosto de 1887. 
El repertorio político de gran espectáculo 
quedado reducido en la última semana 
variaciones sobre el aria de la calumnia. 
Empezó la borrasca por una puja de co-
kresponsales que veranean y que andan de 
\ estación en estación averiguando si piensan 
nuestros políticos con la mudanza de aguas 
| y de aires, lo mismo que hace un mes opi-
iban en la villa y corte. En esa mezcla 
leí noticierismo y de la literatura, se lanza 
la cronista ambulante en busca de una 
frase de sensación, de un golpe do efecto, 
de una veta nueva que descubra el filón 
para el consumo del hambre de emociones 
y de estrépitos. Crece la emulación sobre 
quien presenta plato más apetitoso á la cu-
riosidad del vulgo, y quien lo adereza con 
salsa más picante y sazonada. Si el uno 
habla de disidencia, el otro anuncia la dis-
Mrdia paladina, y el de más allá declara el 
..Asma ya consumado. ¿Desde un pueblo de 
Levante escribe álguien sobre el cambio de 
dos ó tres guarniciones? pronto un viajero 
poniente avisa que el cambio susodicho 
Jíloanza por lo meaos á media docena de 
>rovincias, acto continuo el reporterismo 
iel Norte telegrafía ose todas las guarni-
f cienes van á ser nadadas porque obedece 
' unaoriratóacion nueva y vastísima del 
isterio de la Guerra. Vienen luego las 
F O L L E T I N . 19 
A REINA DE LOS MISERABLES 
NOVELA ESCRITA EN FRANGÍS 
POR 
P . M A H A L I N . 
CONTnrüA. 
—Jóven; os prohibo insultarme Ten-
go la edad de vuestro pad re . . . . . . Ade-
[más, no soy un cualquiera Gracias á 
las pistolas de mi generoso amigo ü n 
amigo que lo será tuyo en cuanto te dé la 
gana . . . . 
Enseguida, cambiando de tema y rien-
•do con una risa pastosa: 
—¿Sabes, chico—añadió,— que pareces 
nn enamorado en desgracia, un pretendien-
te desahuciado? 
—jYo! 
—¿Pues quién ha de s e r í . . . . Si no se tra-
tase de una hermana, diría que tenías celos 
de tu Diamante. 
Tacoz se extremeció y miró fijamente á 
su interlocutor, para ver si el gelpe era pre-
meditado. 
En la fisonomía de Gargajal no se lela 
más que la embriaguez. 
El gitano prosiguió sin dejar de tamba-
learse: 
— Celoso por ese goi de Lorena, á quien 
©Ha descolgó de la horca, y á quien lleva 
siempre pegado á las faldas. 
—¡Oh! ese no es de los nuestros—mur-
muró Yanoz entre dientes;—le odio, sí: le 
e l lo con toda mi alma. 
—¡Per Baccol me lo explico, te ha zurra-
do delante de todo el mundo y delante de 
ella. 
El hijo de Faram se mordió los puños. 
—Si álguien consiguiera desembarazarme 
Ideé l 
—¿Librarte de ól?—dyo Gargajal alar-
gán io l e la mano.—Choca.... tengo lo que 
desea R. 
- ¿ T Ú ! 
rectificaciones, á veces hechas por los mis-
mos autores de la noticia, pero en el entre-
tanto, se ha hecho ruido, se ha preocupado 
la gente, se ha dado tema á conversaciones 
y comentarios y pretexto á actitudes ya de-
clamatorias, ya grotescas, ya tragicómicas. 
Si á esto se agrega el afán de exhibición 
de algún personaje y su incontinencia en la 
notoriedad, ¿qué más se puede pedir? El 
periodista se lo encuentra todo hecho: uu 
poco de incienso que desvanezca la vista 
del prohombre y un poco de jabón en el 
suelo y se desliza por su propio peso en la 
pendiente de las indiscreciones hasta com-
prometer si es preciso un secreto de Estado 
ó la seriedad entera de una situación. La 
soberbia huera de los unos y el prurito char 
latanesco de los otros suben á tanto que hay 
quien vería tranquilo el fin de España con 
tal de ser llamado ol último español y quien 
pediría al cielo otro Guadalete, si ól pudie 
ra adelantar veinticuatro horas sobre los 
demás la noticia de la catástrofe. 
En punto á la inmoralidad administrati 
va, es fácil ver la graduación de competen 
cia efectista, sistema importado de la repú 
blica transpirenáica: Principió el general 
Salamanca anunciando sus propósitos deci 
didos de reprimir abusos y corruptelas, caso 
de que existiesen. Cuadró bien el programa, 
y ya en la conversación famosa de la Gran-
ja pasó de la hipótesis á la afirmación ro 
tunfia y exajerada, como el médico que 
prometiéndose curar al enfermo pondera la 
gravedad de la dolencia para aumentar el 
mérito y sabiduría del tratamiento. La 
prensa de oposición hizo coro añadiendo 
gritos estridentes á la nota desafinada; y 
resultó que en las primeras denuncias se 
trataba de unos cuantos funcionarios pre-
varicadores, luego eran todos culpables y 
ahora un diario sesudo y templado llega á 
decir que en las Antillas todo está corrom 
pido y hasta en su atmósfera se respira el 
contagio venenoso de la inmoralidad. 
Tuvo gran parte en esta turbonada la re 
vocación del decreto en que se había nom-
brado al general Salamanca. 
El mismo general, si bien no toma apa 
rentemonte la iniciativa en el ruido, man-
tiene á cala cuerda la agitación. 
Y sin embargo el Gobierno, al punto que 
habian llegado las cosas no podía sin me 
noscabo de su fuerza moral consentir el 
viaje del general Salamanca. Las últimas 
cartas da Gutiérrez Abascal habían relata-
do confi lencias no rectificadas ni desmen-
tidas, ajenas y anteriores á la cuestión de 
Cuba; poro de gravedad ruidosa. De la con-
tienda i oriodística había salido galleando 
El Besúmen y Salamanca quebrantado. 
Continuaba este en círculos no del todo ín-
timos alardeando de independencia -si no 
de hostilidad respecto al Gobierno que lo 
había elegido. Y temíase por fin enviar al 
puesto de mayor confianza para toda situa-
ción al hombre que infuadía más recelos ó 
inquietudes, porque una genialidad ó un 
arranque irreflexivo (como la renuncia fa-
mosa déla condecoración alemana que vino 
á devolverlo con despego un coronel de hu-
íanos) pudiera comprometer los intereses 
sagrados de la patria. 
El error grande del Gobierno fué el nom-
brarlo: porque una vez designado, los que 
rendimos culto inquebrantable á la causa 
española trabajamos por rodearlo de presti-
gio á los ojos do sus futuros gobernados; 
pusimos en relieve sus cualidades, que son 
muchas, y nos esforzamos en atenuar sus 
defectos, que no son pocos. Y avivando sus 
patrióticos intentos y haciendo porque con 
la magnitud de una empresa nobilísima ol-
vidara la acrimonia constante de su espíritu 
y la inquietud turbulenta de su carácter, 
quisimos poner en práctica la máxima de 
Goete "trata á los hombres no como son, 
sino como debieran ser, y los mejorarás." 
Por desgracia, Bertramo pudo más que 
AUca en eata porfía entre lo razonable y lo 
violento; por manera que cuanto por el go-
bierno, por sus amigos y por los entusiastas 
de las prosperidades de Cuba se hizo en pro 
del general, ha servido sólo de arma para 
los despechos y rencores. 
Y buena prueba de que después de las lu-
chas encrespadas en la prensa, subsiguien-
tes á las indiscreciones del Hotel Europeo 
en el Real Sitio de San Ildefonso, no podía 
ir á Cuba el general Salamanca sino muy 
mal trecho y quebrantado, se encuentra en 
ol visible aislamiento en que lo han dejado 
todos los partidos y hombres de importan-
cia. Nada hay en nuestras costumbres polí-
ticas que atraiga más lisonjas y solicitudes 
de parte de todas las agrupaciones, que uu 
prohombre de talla reñido con el Gobierno: 
sobre todo si es general. A pesar de esto, 
adviértese que los reformistas son adversos 
á Salamanca; los conservadores temen su 
amistad; los republicanos por medio del ór-
gano zorrillista ISl Pa ís , lo han deshaucia-
do por si acaso. Los ministeriales, aun mie-
dosos como están de un escándalo del géne-
ro que cultiva en el Parlamento, tal vez 
prefieren la ruptura definitiva á una recon 
ciliacion. Esta coincidencia de actitudes en 
tantas y tan distintas parcialidades sobre 
este caso concreto, acredita por lo menos 
que siendo como lo es el general un esforza-
do campeón, parece más temible en el con-
cepto de la gente política peleando dentro 
de la plaza como aliado y amigo, que com-
batiendo enfrente entre loa contrarios que la 
sitian y asaltan. 
Venimos, ein embargo, de todos modos á 
dar en que el gravísimo error del gobierno 
fué el del nombramiento, y en este punto he 
tratado de inquirir la parte secreta que in-
clinó á Sagasta y á la mayoría de los minis-
tros á designar persona de quien se halla-
ban tan inseguros y casi agraviados, cuan-
do en el ánimo de la situación prevalecían 
otros candidatos de gran relieve y plena 
confianza. Las versiones que he recogido 
bastante autorizadas y auténticas algunas 
da ellas, coinciden en presentar el caso co-
mo fundado en un quid pro quo singular y 
curioso, cuyos pormenores referirá el tiempo. 
Sólo para dar idea de lo ocurrido se me a-
cuerda el cuento de aquel estudiante que se 
entró en una boda desconocida y fué agasa-
jado del novio que lo suponía amigo de la 
novia y recibió los obsequios de ésta que lo 
creyó de la comitiva del futuro. Aquí la 
corte juzgó al general como el candidato 
predilecto del gobierno, y el gobierno lo 
exaltó por considerarlo apoyado con entu-
siasmo por la corte. 
Pero como no hay mal que por bien no 
venga, de toda esta ruidosa tempestad algo 
provechoso pnede conseguir la nación. Los 
asuntos antillanos están sobre el tapete con 
carácter de urgencia y en todas partes son 
discutidos con calor, habiendo llegado á 
constituir la preocupación suprema de los 
consejos de ministros y su tarea casi ex-
clusiva. 
La cuestión de personal absorbe la aten-
ción del ministerio: acude este á solicitar el 
concurso de los hombres de talla y justo re-
nombre, pero sucede que pocos de los que 
el gobierno llama se prestan al sacrificio 
mióntras que son muchos los que preten-
den ir sin ser llamados. A estos ya los re 
cusa el gobierno resueltamente. 
De mayor trascendencia que lo del per-
sonal, me parecen las medidas que se estu-
dian en el consejo. Refiórense á rebaja y 
simplificación en los aranceles, á la reduc-
ción de los trámites aduaneros y á organi-
zar sobre base de competencia y estabili-
dad una carrera civil para los funcionarios 
de Ultramar. Hállanse en embrión algunas 
de estas ideas, otras ya muy adelantadas: 
en todo predomina el propósito de estable-
cer gradualmente las reformas. Estas se-
rán completadas con el establecimiento de 
grandes almacenes generales en algunos 
puertos con la libertad de las admisiones 
temporales. Alguna parte de la prensa pi-
de esta raañanj? esas reformas: tengo para 
mi que esas peticiones coinciden con lo que 
se propone cumplir el gobierno y tienen 
tanto de noticia como de preparación d^l 
terreno. 
Aparte de los asuntos de Cuba, no queda 
nada saliente que escite á la hueste políti-
ca: :á tanto extremo ha llegado su exclusi-
vo dominio en los círculos y en la prensa! 
Justo es convenir que la opinión sérla y 
digna ha formulado sus fallos imparciales y 
severos en lo tocante á la inmoralidad ad-
ministrativa en Cuba: ni la disimula ni la 
disculpa. Desea la represión de los culpa 
bles no una ra&ia ciega dmdo sucumban 
los inocentes y pague el hombre de bien el 
crimen del malvado habilidoso y astuto. 
Y teniendo por cierto que hay malos 
funcionarins, como polilla que roe las pren-
das más guardadas, sabe también y no ol-
vida que existen muchos hombres de admi-
nistración rectos y probos que perecen de 
hambre ántes de consentir en infames con-
venios, y en medio del escarceo bullicioso 
de estos dias, la gente patriótica y desapa-
sionada recuerda aquellos áureos versos del 
menor de los Argensolas 
"Qao éntrelos vicios las virtudes nacen 
Como entre hiedras rosas v jazmines. 
Pues ¿eso no está claro? Que aunque yacen 
Sordas, tal vez avivan las acciones 
Y á su nobleza misma satisfacen." 
H . 
clave al preparar los despaf.lios que on lo 
sucesivo tenga usted á bien enviar á c-ta 
oficina. 
Soy de usted, etc. 
N . Oreely. 
Vapor-correo. 
A las doce y media de la mañana de hoy 
fondeó en bahía el vapor-correo Antonio 
López, procedente de Cádiz y Puerto-Rico, 
habiendo hecho su travesía en trece singla-
duras, y el viaje de la isla hermana á este 
puerto en ménos de tres días. Conduce el 
expresado buque 128 pasajeros, de ellos í) de 
tránsito para Veracruz. 
Entre los pasajeros del Antonio López 
se cuentan la Sra. D* Josefa Marcastí de 
las Heras, esposa del Sr. Capitán del puer-
to de la Habana, nuestros amigos el Sr. co-
ronel jefe de policía D. Felipe Martínez y 
D. Juan B. Solloso, capitán de navio, y los 
Sres. D. Emiliano Enriquez, teniente de na-
vio, D. Arturo S. Gelpí, teniente coronel de 
Estado Mayor, D, Angel Areal y D. Anto-
nio Martí, capitanes, tres tenientes de in 
fautoría y D. Leopoldo Sust, juez de prime 
ra instancia. 
Sean todos bien venidos. 
Pagos. 
Por la habilitación de Comisión Activa 
de Reemplazo de 1887 á 1888 so nos remite 
el siguiente aviso, con el que queda contes-
tada la súplica que nos hacen hoy varios 
retirados dol ejército: 
Habiéndose hecho efectiva de la Hacien-
da en el día de hoy, la consignación corres-
pondiente al mes de julio último, se partí 
cipa al personal que percibe sus haberes 
por esta Habilitación, que los pagos quedan 
abiertos desde luego, en el local que ocupa 
la misma, Aguiar n? 25, de8 á 10 de lama 
ñaña y de 4 á 5 de la tarde en los dias há 
hiles. 
Habana, 10 da setiembre de 1887.—El 
Comandante Capitán Habilitado, 
Marcelino Granados. 
—Yo mismo; cuento con mi amigo, mí 
generoso amigo; ese de quien te acabo da 
hablar 
—¿Quién es? 
—Un noble extranjero que ha enta-
blado conmigo relaciones fundadas sobre 
una estimación recíproca y que me pa-
ga á peso de oro los encantos de mi conver-
sación, 
— i Y qué quieres decir con eso? 
—Que ese generoso desconocido se pro-
pone cabalmente librarte de tu rival 
—¿Librarme de é l ? . . . . 
—Como lo oyes.. . . Y sin ir más léjos, 
esta misma noche. 
—¿Es posible? 
—Loque te d i g o . . . . También piensas 
hacerle alguna jugarreta á la reina á 
ese pimpollo coronado 
—¿Qué jugarreta? 
—Mutis He prometido guardar secre-
t o . . . . y lo cumpliré religiosamente, por-
que de eso no me ha dicho una palabra 
Yanoz lo sojetó por las muñecas. 
—Vamos á ver: ¿es el vino lo que te hace 
hablar, ó te queda alguna sombra de ra-
z ó n ? . . . . ¿Quién es ese noble, ese extranje-
ro, ese desconocido? ¿Qué intenciones tiene? 
¿Dónde está? 
—¿Qué quién es?.... Pues nada ménos 
que aquel sujeto que estuvo hablando mis-
teriosamente con tu padre la noche que 
íbamos á colgar al favorito de tu herma-
na Lo que quiere te lo dirá él mis-
mo, porque de parte suya he venido en tu 
busca. 
—Pero, ¿dónde está? 
—En esa taberna, donde hemos trincado 
como dos compadres 
Mióntras discurrían así, habían llegado 
frente á la Trattoria del Bábuine. 
Gargajal enlazó su brazo con el de Ya-
noz. 
—Entremos.... Nos esperan Voy á 
presentarte. 
Francatriapa y Fritellino no estaban ya 
en el establecimiento de maese Tartaglia. 
Honrosas comimioaciones. 
En corroboración de lo que hemos dicho 
en el número anterior del DIARIO acerca 
del aprecio con que se reciben en países 
extranjeros las importantes comunicaciones 
del R. P. Viñes, y sus avisos telegráficos 
relativos á los huracanes, tenemos el honor 
de reproducir las dos comunicaciones que 
ha recibido recientemente de la Oficina de 
Señales de Washington, ol sabio sacerdote 
jesuíta que tan digna como acertadamente 
dirige el Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén. Son como sigue: 
Oficina de Señales. 
Washington, julio 18 do 1887. 
Mi estimado Padre: ahora unos catorce 
años tuve el honor de celebrar con V. una 
entrevista en la Habana, y ee sirvió V. o 
frecerme espontáneamente y libre do costo, 
remitir á esta oficina informes meteorológi-
cos durante la estación do los huracanes 
El general Mrer (Q. E. G. E.) era en esa 
época el jefe de esta dependencia, y no pu 
do aceptar su cortés y precioso ofrecimiento 
por impedirlo los arreglos y combinaciones 
ya existentes. 
Sus diferentes memorias publicadas acer 
ca de temporales han sido leídas con gran 
interés por esta oficina, la cual sabe apre 
ciar las observaciones importantes y llenas 
de interós que V. nos facilita en épocas de 
ciclones, referentes á perturbaciones atmos-
féricas. 
Si bien la ley no nos permite pagar suel-
dos á observadores fuera de los Estados-
Unidos, ni establecer servicio de Señales en 
el extranjero, entiéndese desde luego que 
los despachos que se dirijan á este país se-
rán abonados por los fondos destinados al 
eervicio telegráfico del Estado. 
Ahora bien, deseo saber si en vista de la 
.'interior declaración, se presta V. á conti-
nuar dispensándonos sus valiosos servicios, 
para en ese caso tener nosotros el gusto de 
proponer á V. el arreglo conveniente ó sea 
el modo más sencillo de llevar á cabo el 
plan. 
Aprecio el gran interés que se toma V 
en este servicio, así como el que viene V 
prestando á la Meteorología en general. 
Soy de V. con toda consideración, &. <k. 
N . Oreely 
Oficina de Señales. 
Departamento de la Guerra. 
Washington, agosto 31 de 1887. 
Rev. Benito Viñes, S. J. 
Real Colegio de Belén, 
Habana. 
Isla de Cuba. 
Mi estimado Padre: al acusar á V. recibo 
de BU comunicación del 6 del actual, permí-
tame darle las gracias por su bondad en te-
legrafiar á esta oficina la marcha de los ci-
clones. 
Escuso decir á V. cuán valiosos estima-
mos &us telegramas sobre el particular, tan-
to para esta oficina cuanto para los in-
tereses marítimos de los Estados-Unidos. 
Según V. nos pide, remito por este mis-
mo correo seis copias de las "Instrucciones 
para remitir telegramas sobre huracanes", 
edición de 1881; y le suplicamos siga dicha 
Vapor francés. 
El Saint Germain que salió de Veracruz el 
12 á las cnatro de la tarde, llegará á este 
puerto ol 15 p )r la mañina, zarpando el 16 
á laanuen le la mañana para Santander y 
St. Nazaire. 
Socorro á las víctimas de la vimela. 
Suscricion iniciada por el DIARIO DE LA 
M ARINA pam las víctimas de la epidemia 
tariolosa. 
Oro. BiUetea. 
Huma anterior.,. $ 262 01 7.272 25 
La Sociedad E l Porvenir. 5 . . 
En el sitio donde hace poco les vimos 
sentados con Mr. de Sierk, acariciaba este 
la barba de la señorita Franchesquina. 
—De modo—le decía en voz baja—que 
estamos conformes, ¿no es eso? 
—Monseñor sabe que no puedo negarle 
nada. . . . ¡A quien tiene una manera tan 
generosa de ordenar/ 
—Estoy seguro de que vas á desempeñar 
tu papel divinamente. 
La muchacha adoptó un aire candoroso. 
—Se hará lo posible. Excelencia.... Con-
siderad que no me he ensayado en eso 
Tengo que aprender. 
Después preguntó con maliciosa curio-
sidad. 
—¿Y verdaderamente será un gran señor 
el culpable? ¿Jóven, galante, buen 
mozo y rico? 
—Su alteza Cárlos de Vaudemont, mi 
ilustre amo, en persona. El huésped del du-
que Cosme I I ¡Un príncipe! 
La siñorina no pudo reprimir un movi-
miento de orgullo. 
—Siempre he tenido vocación de princesa 
—¿De la mano izquierda?—dijo el barón 
riendo. 
—¡Bah! E l lado importa poco, con tal que 
no sea una mano vacia. 
—Habrá dote: un dote magnífico, de 
rey 
—Monseñor, no tengo intenciones de ca-
sarme, porque no deseo mal á nadie. . . . El 
dote me servirá para irme á Paris . . . . D i -
cen que en Paris cada escudo de seis libras 
vale un luis de oro en manos de una mujer 
bonita 
Los dos gitanos se habian acercado á la 
mesa. 
— M i buen caballero—anunció Gargajal 
designando á Yanoz;—este es el individuo 
que vuestra señorita me ha encargado que 
trajese aquí. 
Mr. de Sierk cambió una mirada de inte-
ligencia con Franchesquina. 
Alejóse en seguida la tairtu ia, pero no 
musho-. 
Total $ 262 01 7.277 25 
Sobre pasaportes. 
En virtud de la Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 30 de julio último, el 
Excmo. Sr. Gobernador General ha dictado 
las siguientes reglas relativas á formalida-
des que deben observar los súbditos ameri-
canos para entrar y salir de esta Isla, sin 
necesidad de pasaporte: 
1* Con arreglo á lo prescrito por el ar-
tículo 4? de la Ley de Extranjería de 4 de 
julio de 1870, los ciudadanos norte-ameri-
canos pueden venir á la Isla de Cuba pro-
vistos, bien de pasaporte, bien de certifica-
do notarial ó de cualquier otro documento 
oficial que identifique la persona, sin nece-
sidad de Visto Bueno del Cónsul. 
Los que vengan sin ningún documento 
deberán hacer aquí, ante la Autoridad Ci-
vi l del pueblo en que residan ó ante el Cón-
sul de su nación, una información de testi-
gos con el propio fin de identificar la perso-
na, cuyo Cónsul, en el segundo caso, pasará 
á dicha autoridad el oportuno testimonio 
de esa información, íntegro y autorizado: 
todas estas diligencias se practicarán de ofi-
cio y sin derechos. 
2"? La Autoridad Civil ante quien se 
efectúe la referida información ó que reciba 
el testimonio de la efectuada ante el Cónsul, 
proveerá al interesado de una certificación, 
expedida también de oficio y sin derechos, 
según previene el artículo 14 de la expresa-
da Lev. 
3* Los ciudadanos norte-americanos que 
no estando inscritos en el Registro de tran-
eeuates, deséen salir de la Isla ántes do los 
tres meses de su llegada, presentar.'n á la 
Autoridad Superior i . ivíl del punto de par-
tida el documento de que se hallen provis-
tos, para que próvia su anotación en un re-
gistro especial, ponga en ól el Visto Bueno, 
mediante el pago de 25 centavos en el co-
rrespondiente sello, que se adherirá al do-
cumento y ee inutilizará en debida forma, 
cuyas operaciones se harán en los casos or-
dinarios, con toda celeridad para evitar 
molestias al viajero. 
4a Los ciudadanos norte-americanos que 
con arreglo á la citada Ley de Extranjería, 
se encontraren provistos de cédala de do-
miciliados ó transeúntes, presentarán ésta 
cuando intenten salir de la lela, á la propia 
Autoridad del punto de partida, con objeto 
de que ponga en ella el Visto Bueno me-
diante el pago de los mismos 25 centavos 
en el sello correspondiente que igualmente 
se adherirá á la cédula y se inutilizará. 
5a El respectivo funcionario de policía 
encargado del reconocimiento de buques, 
cuando los ciudadanos norte-americanos 
vengan provistos de cualquiera de los docu-
mentos á que se contrae el primer párrafo 
de la regla Ia, tomará nota del nombre del 
interesado y de la oficina en que se hubiese 
expedido el documento, el cual, después de 
estampar en él el sello de la Dependencia, 
devolverá en el acto al propio interesado. 
Los que no trajeren ningún documento 
desembarcarán libremente, á reserva de 
hacer luego la información á que se refiere 
el segundo párrafo de la misma regla. 
6a Si por alguna contingencia se hubiera 
dejado de tomar nota del documento del 
viajero por el encargado del reconocimiento 
de buques, esta circunstancia no so consi 
dorará motivo para demorar el Visto Bueno 
de salida, á no ser que exis a alguna causa 
especial que aconseje lo contrario. 
Tampoco será motivo para demorar ese 
requisito el hecho de que se hubiese tomado 
nota del documento en puerto distinto de 
aquel por donde el iatoresado trate de au-
sentarse de la Isla. 
7? El funcionario de policía encargado 
del reconocimiento do buques remitirá día 
riamente á la Autoridad Superior Civil del 
punto á que el paerto corresponda, una re-
lación comprensiva de las notas que hubiere 
tomado con sujeción á la regla 5? 
8a Si llegare á suceder que en algún 
punto de embarque no tuviera su residen-
cia el Gobernador Civil ni el Alcalde Muni-
cipal, pondrá en el documento el Visto 
Bueno para la salida, prévía la anotación 
en el Registro especial, el celador de policía 
ó el funcionario que con carácter de autori-
dad civil de mayor categoría resida en dicho 
punto, á ménos que estas formalidades se 
hubiesen ya llenado por alguna otra Auto 
ridad Superior de la demarcación á que 
este punto pertenezca. 
La exposición de los propietarios. 
Se nos informa por autorizado conducto 
que se activa la recolección de firmas con 
que irá autorizada la Exposición á las Cór-
tes en solicitud de la reducción del impues-
to directo. En la vecina villa de Guanaba 
coa asistieron al Liceo más do doscientos 
propietarios, y están ya nombrados los de 
legados que habrán de continuar recibiendo 
las firmas de aquellos que no atibtieron á 
la reunión. Las personas designadas son 
activas y muy relacionadas en la expresada 
villa. 
El próximo domingo 18 so traladará la 
Comisión Ejecutiva á Jaruco, donde un co-
nocido abogado usará de la palabra en nom 
bre del ''Centro de propietarios de fincas 
rústicas y urbanas del Término municipal 
de la Habana." Los propietarios habrán 
de reunirse en los centros "Casino Español" 
y "Recreo de Artesanos." 
Museo-Biblioteca Filipina. 
La reconocida é imperiosa necesidad de 
promover en lo posible todo cuanto al pro 
greso y á la cultura de las islas Filipinas se 
refiere, motivó en primer término la crea-
ción de una Escuela de Artes y Oficios en 
Manila, y algo después la exposición gene-
ral de producción de aquellas ricas islas en 
Madrid. Y como complemento de disposi 
clones tan acertadas, el actual ministro de 
Ultramar, quo las realizó con aplauso, aca-
ba de obtener de la rógia sanción el esta-
blecimiento de un Museo-Biblioteca en la 
capital del archipiélago, que reúna en si y 
Entóneos ol barón hizo seña á Yanoz do 
quo se sentara frente á él. 
Después se puso á hablarle en voz baja. 
El gitano escuchó sin hacer un movimien-
to ni decir una palabra, y con la cabeza en-
tre las manos. 
Gargajal vaciaba entre tanto lo que que 
daba en el fondo de las botellas, y acabó 
por dormirse sobre un rincón de la mesa. 
El caballero habló largamente. 
Así que hubo terminado, alzó la frente 
Yanoz, en cuyo semblante se leían el asom-
bro y el dolor. 
—¡Pero yo la amo, mesir—exclamó,—la 
amo! 
Bueno—dijo Mr. de Sierk,—vos la a-
mais y ella no os corresponde Quiere á 
otro, y concluirá por entregarse á ól más ó 
ménos tarde si no lo ha hecho ya 
—¡Oh! 
—Pensad también que la revelación con 
que la habéis amenazado no puede modifi-
car el rumbo de las cosas. Esa mujer será 
todavía más libre una vez despojada de la 
corona. No dependerá de nadie; nada le re-
tendrá entre nosotros 
—¡Oh! 
—Si le place irse á vivir en cualquier par-
te con el hombre de su elección ¿qué ha-
réis para impedírselo? 
—¡Oh! . . . . 
—Le bastaría apelar á la justicia, la cua l 
se pondría de su parte sin duda alguna. 
Todas estas palabras calan sobre el co-
razón del gitano como gotas de plomo fun-
dido, arrancándole monosílabos que pare-
cían los gemidos de un infeliz sujeto al tor-
mento. 
—Pero la verdad es—dijo—que lo mismo 
he de perderla si se casa con vos. 
El barón se encogió de hombros. 
—¿Y qué os importa, si le soy indiferen-
te? Yo no quiero ser su marido más que en 
el nombre: ante la ley y ante la iglesia es-
taré casado con ella, y á eso se reducirá la 
cosa. De teda F U persona no reclamo más 
que la mano. 
El gitano le miró con ojos estúpidos» 
se conserven en ól los elementos indispen-
sablec de estudio para que pueda conocer-
se mujor y apreciarse coa datos fidedignos 
la infinita valia de nuestras vastas posesio-
nes del extremo Oriente. 
A este fin ha firmado ya S. M . la Reina 
un importante decreto, al que precede una 
luminosa y razonada exposición, el cual de -
bió enviarse en el correo del 24 de agosto. 
Este Museo-Bibloteca, que ha de impul-
sar allí forzosamente el movimiento intelec-
tual, y servir de estímulo para investiga-
ciones ulteriores que fomenten sin duda la 
riqueza de suelo tan fecundo contendrá: 
Colecciones bien clasificadas; muestrarios 
concienzudamente reunidos; objetos diver-
sos, ilustrados con noticias que el particu-
lar no puede adquirir fácilmente cuando las 
necesita, como base de cálculo en sus em-
presas, y servirán á cuantos se dediquen al 
trabajo de guias inestimables y de podero-
sos auxiliares para obtener resultads, fac-
tores importantes de la común prosperidad, 
y que á más de dar á conocer las circuns-
tancias peculiares de suelo, población y 
producciones de aquellos extensos territo-
rios, establecerá, en fin, relaciones mútuas 
con los vecinos países. 
Elecciones provinciales. 
Resultado de las mismas en el primer 
día: 
H a b a n a . 
CUARTO DISTRITO 
Sección primera.—Monserrate. Votos. 
Excmo. Sr. D. Antonio C. Te-
llería U. C. 82 
Sección segunda.—Sm Leopoldo. 
Excmo Sr. D. Antonio C. Te-
llería U. C 116 
Sección tercera.—San Lázaro. 
Exemo. Sr. D. Antonio C. Te-
llería. .- U. C. 18 
QUINTO DISTRITO. 
Sección primera.—Tacón. 
Sr. D. Fernando de Castro y 
A l i o . . . . . U. C. 91 
Sección segunda.—Dragones. 
Sr. D. Fernando de Castro y 
Alio U. C 57 
Sección tercera.—Marte. 
Sr. D. Fernando de Castro y 
Alio U. C. 49 
OCTAVO DISTRITO. 
Sección primera —Jesús María. 
No se ha constituido mesa. 
Sección segunda.—Vives. 
Sr. D. Antonio Corzo de la Ba-
rrera U. C. 17 
Sección tercera.—San Nicolás. 
Sr. D. Antonio Corzo de la Ba-
rrera U. C. 70 
NOVENO DISTRITO. 
Sección primera.—Chávee. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carba-
jal U. C. 31 
Sección segunda.- Pilar. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carba 
jal U. C. 20 
Sección tercera.—Atarés. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carba-
jal U . C. «0 
Sección cuarta.—Pueblo Nuevo. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carba-
jal U. C 
Sección quinta.—Vedado y 
Principe. 
Excmo. Sr, D. Leopoldo Carba-
jal ü . C 
Sección sexta.—Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Carba-
jal U. C. 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
11? DISTRITO.— GUANABA COA. 
Sr. D. Ramón de Armas y SaenzU. C. 
Sr. D. Miguel Viondi A. 
Sección de Begla. 
Sr. D. Ramón de Armas y SaenzU. C. 
12? DISTRITO.—SANTA MARÍA 
DKL ROSARIO. 
Sr. D. Juan Bta. Orduña U 
Sr. D. Antonio Mesa Domínguez. 
Sección de Managua. 
No se tienen noticias. 
14? JJISTRITO.—TAPASTE. 
,-Jr. D. Genaro de la Vega U C. 
Sección de Casiguas. 
Sr, D. Genaro de la Vega U, C. 
Sección de San José de las Lajas. 
No se tienen noticias. 
Sección de Aguacate. 
Sr. D. Genaro de la Vega U. 
15° DISTRITO.—SANTIAGO DK 
LAS VEGAS. 
Sr. D. José del Rey y González. U 
Sr. D. Antonio Govin y Torres.. 
Sección de Bauta. 
Sr. D. José del Rey y González. U 
Sr. D. Antonio Govin y Torres.., 
Sección de Cano. 
Sr. D. José del Rey y González. U, C. 
16? DISTRITO.—BEJÜCAI.. 
Sr. D. Marcelino González Ruiz. U. C. 
Sr. D. Gabriel Casuso Roque A. 
Sección de Batabanó. 
3r. D. Marcelino González Ruiz. U. C, 
Sección de Quivican. 
Sr. D, Marcelino González Ruiz. U. C. 
Sr. D. Gabriel Casuso Roque A. 
Sección de la Salud. 
Sr. D.Marcelino González Ruiz, U. C, 
Sr. D. Gabriel Casuso Roque A. 
Sección de San Felipe. 
Sr. D. Marcelino González Ruiz, U, C, 
Sr, D, Gabriel Casuso Roque A. 
Sección de San Antonio de las 
Vegas. 
Sr. D. Gabriel Casuso Roque A. 
17? DISTRITO,—GÜINES, 
Sr. D. Enrique Pascual Pereira. U. C. 
Sección de Catalina. 
Sr. D. Enrique Pascual Pereira. U 
Sección de San Nicolás. 
No se ticLen noticias. 
Sección de Guara. 
No se tienen noticias. 
Sección de Melena del Sur. 
No ee ha constituido mesa. 
20? DISTRITO,—ALQUÍZAR. 
Sr, D. Rafael Villanueva y Gó-
mez U. C 89 
Sr. D. Oscar de los Reyes A 11 
Sección de Ceiba del Agua. 
Sr, D, Rafael Villanueva y Gó-
mez . . . . U . C. 
Sr. D. Oscar de los Reyes A. 13 
Sección de Vereda Nueva. 
Sr. D. Rafael Villanueva y Gó-
mez D. C, 14 






























¡Ah! ¿luego no la amáis? preguntó. 
—Sr, Yanoz - repuso Cristian fríamente 
—yo amo á la fortuna, amo los títulos, amo 
los honores 
Por oso he decidido casarme con Diaman-
te. 
Devolviéndola á sus padres, de cuya casa 
la robó el vuestro, tendré todo eso y cuanto 
quiera. 
Ya veis que juego á cartas vistas 
Que ella sea jóven y bonita es lio que mé-
nos me importa: me conformar a con una 
bruja llena de arrugas, con tal de que me 
llevase sobre el palo de su escoba á las es-
feras en que deseo penetrar. 
Los hombrea de mi temple son inaccesi-
bles á las debilidades. Ahora bien: el amor 
es más que una debilidad, es una falta: 
más que una falta, es un crimen: mas que 
uu crimen, es una tontería. El desgraciado 
de quien se apodera acaba por convertirse 
en esclavo de la mujer de quien se cróe 
dueño 
Me parece que esta declaración os tran-
quilizará por completo y calmará vuestros 
celos 
—¡Oh!—murmuró Yanoz; si estuviese se-
guro; si consintiérais en jurarme 
—Yo no juro ni prometo nada—interrum-
pió el caballero.—Debíais considerar que 
para todo esto puedo pasarme sin vuestra 
ayuda. Una palabra al oído del Gran-du-
que, y ól mismo ee encargará de que Dia-
mante vuelva al seno de su familia. 
El hijo de Faram se mesó con rabia los 
cabellos, 
—¡No verla más ¡Es imposible!.... 
—Entónces, amigo mío, aceptad el con-
venio que os propongo, puesto que es el 
único medio de no separaros de ella. Os 
vendréis conmigo, y seréis mi hombro de 
confianza y el primer escudero de la futura 
baronesa. 
—Pero ¿podré estar siempre junto á 
Diamante? 
—¡Pardiez! A nadie le interoea tan^o ce-
rno á mi que no la perdáis de vista. 
C R O N I C A © E N E R A L . 
Procedente de Colon y escalas fondeó 
en bahía, en la noebe de ayer, el vapor na-
eional Baldomero Iglesias, con carga gene-
ral y pasajeros. 
—El Imparcial de Maiaiizas, en su n ú 
mero de ayer, escribe lo siguiente: 
" A las doce de la mañana de hoy se ha 
descubierto un robo en la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia ascendente á 31 
mil 347 pesos en billetes y $83-17 en oro, 
que estaban depositados en dos cajas fuer-
tes. 
Se han encontrado dos candados, uno l i -
mado y otro forzado, en la reja que da paso 
á la Tesorería. La caja chica, que tenía 
como unos $50 plata, para cambios, fué 
abierta con llave falsa. La caja grande ha 
sido descerrjijada hor, encontrándose tan 
sólo eu elia algunas monedas. 
Atribóyese el robo á uno de In* porteros 
de Haci . ida, llamado Manuel Pomares y 
Pomarea, quien ha desaparecido desde ano-
che que abandonó aquella dependencia. 
El Tesorero, Sr. Palacio, dió el corres-
pondiente parte al Sr. Sedaño, quien á su 
vez lo trasmitió al Juez competente, consti-
tuyéndose á los pocos momentos el juzgado 
en aclaración de los hechos." 
Sabemos que el Excmo. Sr. Gobernador 
General tan pronto tuvo conocimiento de 
este suceso, envió una comisión á Matanzas 
para qne verifique una detenida visita de 
insptíceion en dicha Administración Princi-
pal. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por el 
vapor correo Antonio López: 
Concediendo los honores de Jefa de Ad-
ministración Civil al Ldo. D. Antonio Gon-
zález López. 
.dignificando para la gran cruz do Isabel 
la Católica, libre de gastos, á D, Francisco 
de Paula Arazoza, Director de la Gaceta; á 
los Ldos. D. José Bruzon y D. Antonio 
González do Mendoza y á D. Pascual Sa-
valls y Dronda, Fiscal de S. M. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
D. JOEÓ MI Fernández de Castro, Juez elec-
to de Güines y D. Leopoldo Cid y Feijó que 
lo es de Antique (Filipinas). 
Reales decretos disponiendo cese en el 
cargo de Consejero de Administración de 
esta Isla, el Sr. D. Francisco Feliciano Ibá-
ñez nombrando para dicha plaza á D. Emi-
lio Alvarez PJ ida. 
Nombrando Jefe de Negociado de 2^ cla-
se, oficial letrado del Gobierno General, á 
D Tomás Alonso y Zavala, 
Real decreto dejando sin efecto el nom-
bramiento do Gobernador Capitán General 
de esta Isla hecho á favor del teniente ge-
neral D, Manuel Salamanca y Negrete. 
—Por la Capitanía General se ha maní 
festado á la Snbinspeccion del instituto de 
Voluntarios, el número de jefes y oficiales 
que han de tener la plantillas del cuerpo en 
la Plana Mayor General, 
- E n la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Cienfuegos, americano, y 
Leonera, nacional. Ambos buques proce • 
den de Matanzas y su cargamento se com-
pono de azúcar, con destino á Nueva York. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios oficiales del escua-
drón do Caballería de Voluntarios del Santo 
y á individuos del batallón de Sancti-Spíri-
tua 
—Resoluciones recibidas en la Intenden-
cia General de Hacienda por el vapor-correo 
Antonio López: 
Declarando cesantes por reforma, á los 
Jefes de Negociado de 1? clase del Tribunal 
de Cuentas, D. Valentín Melgar y don 
Francisco de P. Abaurrea; á los de 2a don 
Jacinto Baldasano, D. Antonio Villavicen-
cio, D. Augusto Rosales, D. Manuel María 
Anillo, D. Francisco Becker, D. José An-
guis, D. Francisco Pulgaron y D. Ricardo 
Taño; á los de 3a D. José Jaén, D. Cárlos 
Marin y D. Ramón Roa; á los oficiales pri-
meros D. Joeé Lense, D. Juan Bautista Pa-
dilla; á los oficiales segundos D, Ramón 
Llanos, D, Félix Ma Callejas; á los oficiales 
terceros D, Saturnino Navarrete, D, Anto-
nio García López; á los oficiales cuartos D, 
Félix Santagueda y D, Víctor Doñate, 
Idem á los Ministros suplentes D. San-
tiago Cancio Bello y D. José Ramón Ca-
bello. 
Idem á los oficiales quintos del mismo 
Tribunal D. José Manuel Agüero, D. José 
María Callejas, D. Miguel Romeu, D. José 
Crespo, D. Antonio Carrion y D. José Ga-
lán. 
Idem á D. Eduardo Fontan, Ministro de 
dicho Tribunal, 
Idem á los Ministros del propio Tribunal 
D. Joaquín Carboneil, Fiscal D, Antonio 
López Botas y Secretario D. Enrique L i -
nares. 
Idem cesante por reforma á D, Bernar-
dino Jover, Jefe del Resguardo y Celadores 
D José Losada, D. Manuel Estévez, D. Ig-
nacio de la Pezuela, D. Vicente Roca y D. 
Andrés Fernández. 
Idem á D. José Gómez Huete y D, Ge-
rardo Morado de la Subalterna de Reme-
I ios; D. Francisco García Castro de la de 
áancti-Spíritus y D. Romero Menéndez de 
la de Morón. 
Nombrando Jefes de Negociado de 2a cía 
se de la Intervención General del Estado á 
D. Francisco Becker, D, José Anguís y D 
Manuel Ma Anillo; Jefe de Negociado de 3a 
D. Cárlos Marin; oficiales primeros D, José 
Lense y D. Juan Bautista Padilla; oficíeles 
segundos D, Ramón Llanes y D, Joeé M 
Cailejab; oficiales terceros D, Saturnino Na 
vuriut^ y D. Antonio García López; oficia 
les cuartas D. Félix Santagueda y D. Víctor 
Driñato. 
Nombrando Jefe de Negociado de 3'í ola 
se da la Intervención General, á D. Dioni 
sio Molina. 
Idem oficiales quintos de la misma Inter 
vención á D, José Manuel Agüero, D, José 
M" Calleja, D. Manuel Romeu, D. Jorge 
Crespo, D. Antonio Carrion y D. José Ga 
lan 
Idem Jefe de Negociado de 3a de la In 
fervención General á D. Manuel Lluch 
Garriga, 
Idem oficia! primero de la Principal de 
Cuba á D. Felipe Gómez Portillo. 
Idem id. 2? de la de Santa Clara á D. Lo 
renzo G. del Portillo 
Id . id. 4? da la de la Habana á D. Ramón 
de Armas y Hernández. 
Nombrando Jefe de Administración de 3 
clase de la Sección de Atrasos de la Inter 
vención General, á D. Luis Guarneiro. 
Nombrando oficial 4o Administrador de 
la Aduana del M irie!, á D. Tomás García 
Isasi. 
I d . id, 4? Administrador de la de Carde 
ñas, á D, Juan Amo y Rivas. 
Confirmando en sus destinos de la Inter 
vención General del Estado á D. Federico 
Prado, D. José Gómez Acebo, D. Antonio 
Ma del Valle, D. José de Jesús Heredia, D 
Juan Antonio Cabello, D. Cárlos Alonso 
D. Jacobo de la Pezuela, D. Rafael O'Fa 
rri l! , D, Luis Pedrajas, D, José Brunet, D 
Emilio Rivas, D. Miguel Espeliua, D. Félix 
Figaeredo, D, Fernando Urzais, D, Jeróni 
mo Menéndez, D, Manuel Monóndez y D 
Manuel Maher, 
Concediendo prórroga de embarque de 
un mes á D. Felipe Pelaez, Jefe de Negó 
ciado de Ia clase de la Contaduría Central 
—Se ha concedido la baja en el instituto 
de Voluntarios al capitán D. Andrés Valli-
na y Díaz. 
—Ha sido nombrado alférez de la prime-
ra compañía de Voluntario^ de Cifuentes, 
D. José Bocanegra. v, 
—Ha fallecido en esta capital el conocido 
Dr. D. Cárlos Parets y Henriquéz. Descan-
se en paz y reciba su familia nuestro since-
ro pósame, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 12 de setiembre, p-;r daredhoft araüce 
larios: 
En oro 26 707-49 
En p l a t a . . . . . 332-29 
En billete» 
¿Dónde encontraría yo un guardián me 
jor ni más rígido que vos? 
Yanoz inclinó la cabeza sobre los puños. 
Librábase en su interior violento com 
bate. 
Al fin, enderezándose á medias, pre-
guntó: 
—¿Y decís que algunas gotas de ese fras-
co bastarán para adormecerla? 
—Exactamente. 
— i Y me aguardaréis detrás de la ca 
pilla? 
—Desde que cierre la noche. 
El gitano envolvió á su interlocutor en 
una mirada recelosa y escudriñadora. 
—¿Con los caballos? 
—Con los caballos: uno para mí, otro pa 
ra vos y otro para cada uno de los ca-
maradas vuestros cuyos servicios necesita-
rómos. 
- ¿Y no me apartaré de ella? 
- La conduciréis vos mismo; la tendréis 
en las brazos, sobre el arzón de la silla, 
hasta el momento mismo en que lleguemos 
á Liorna. 
Yanoz se puso en pió bruscamente. 
—Dadme el frasco—dijo;—estoy deci-
dido. 
V I I I . 
EN EL PALACIO-VIEJO. 
El principo Cárlos, qne en la aldea de 
San Pagólo y en la Ostería del Corpo Santo 
nos ha dado una muestra tan singular de 
su carácter, era hijo de Francisco, conde de 
Vaudemont, y de Cristina de Salm. 
Siendo Francisco de Vaudemont el único 
hermano del duque Enrique I I de Lorena, 
y no teniendo éste descendencia masculina, 
había venido á ser el jóven, merced á la re-
naneia de su padre, heredero presuntivo de 
la corona ducal. 
Como hijo segundo habíanle destinado en 
un principio al estado eclesiástico. 
La muerte de su hermano mayor le per-
mitió abandonar una carrera para la que 
no sentía vocación. 
Muy mozo tadavía, envióle su padre á la 
Total 27,039-78 
Idem por Impuesto; 
En oro 17,092 20 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo Antonio Upes he-
mos recibido periódicos de Madrid con f i -
chas hasta el 23 de agosto último, esto es, 
tres días más recientes que los quo tenía 
mos por la vía extranjera. 
Del 26, 
S m Sebastian, 26 (8 noche.)—Al parecer, 
con el objeto de experimentar si la será po 
sible hacer por mar la travesía á Bilbao, 
S. M. la Reina, con el Rey-niño, se embarcó 
esta mañana en el Destructor. 
Esta tarde se verificó la anunciada expe-
dición de los periodistad á bordo del Des-
tructor. 
Los periodistas se embarcaron á las tres 
y media. 
El caza-torpedero hizo, ante to lo, prue-
bas de velocidad y después de artillería, 
disparando contra blancos preparados y lan-
zando torpedos. 
Todas las operaciones fueron admirable-
mente ejecutadas con extraordinaria preci-
sión. 
El efecto causado entre los periodistas por 
esas operaciones ha fi i<; de admiración y 
entusiasmo. 
Á las cuatro y media de la tarde S, M, la 
Reina se embarcó en el Castilla, y sobre el 
puente de este buque de guerra presenció 
los ejercicios del Destructor. 
La Reina fuó vitoreada por los periodis-
tas, y saludó á éstos con muestras de satis-
facción. 
Los periodistas fueron espléndidamente 
obsequiados por el jefa y la oficialidad del 
Destructor, de quienes se despidieron á las 
ocho de la noche con entusiastas vivas á la 
marina, al Destructor, al comandante señor 
Villamil y á los oficiales de tan hermoso 
buque do guerra. 
La expedición periodística ha sido muy 
agradable, y de ella conservarémos eterna 
memoria. 
Ei correo de Madrid no ha llegado hoy,— 
Quejana. 
—Se calcula que asistieron en el Ferrol á 
la botadura del erncer.) Alfonso X I I y ca-
ñonero Mac-Makon, más de 16,( 00 perso-
nas, 
—Un periódico de San Sebastian dice que 
han sido tantas las lanchas alquiladas para 
el día en que efectúe S, M, la Reina la gira 
proyectada por la ria de Loyola, que mu-
chas familias madrileñas han tenido que 
recurrir á Pasajes, Guetaria, Faenterrabía 
y otros puntos de la costa, por estar ya 
comprometidas todas las de la ciudad. 
—Es muy considerable el número de mo-
ros que han ido á Málaga para presenciar 
las fiestas del centenario. 
—Es cierto,—dice i a Época,—que el ge-
neral Salamanca tiene ya sus pasaportes 
para viajar por la Penísula y el extranjero, 
y acaso empiece su expedición por Catalu-
ña, pase luego á Extremadura y la termine 
en Francia. De allí se propone regresar 
cuando se abran las Córtes, en las cuales 
esperará quo álguien interpele al gobierno 
sobre las causas que han aconsejado la anu-
lación de su nombramiento para explicarlas 
el general. 
No sería difícil que en el debate á que 
este asunto dó ocasión terciara algún otro 
general. 
—Ayer tarde no ha circulado ninguna 
noticia oficial ni política de interés. 
—Se atribuye á un partido oposicionista 
el propósito de presentar á las Córtea un 
proyecto de ley arrendando todas las rentas 
de la isla de Cuba. 
- L a prensa de todos los colores políticos 
se ocupa todavía preferentemente de la in-
moralidad administrativa en Cuba. 
—En Yecla se sintió el 16 por la noche 
un terremoto de breve duración, pero bas-
tante intenso. Los vecinos, muy sobresalta-
dos, se lanzaron á la calle. No ocurrieron 
desgracias ni hundimientos. 
Del 27. 
Desde las seis y media hasta las ocho es-
tuvieron reunidos ayer en ol Ministerio de 
la Guerra los ministros residentes en Ma-
drid, 
Por manifestación unánime de los minia-
tros, casi todo el tiempo que estuvieron reu-
nidos lo dedicaron al estudio do las cuottio-
ne s de Ultramar, 
El Sr, Balaguer expaso á BUS compañeros 
las noticias telegráficas que ha recibido en 
los úllimos dias de la Habana, en las qne el 
gobernador general da cuenta detallada de 
las medidas y disposiciones que con motivo 
de la campaña emprendida viene adoptan-
do. 
Los ministros, coincidiendo con la opi-
nión del presidente del Consejo y de los de-
más compañeros que se encuentran en San 
Sebastian, aprobaron en absoluto y por 
completo todo lo hecho hasta ahora porelSr, 
D. Sabas Marin, así como las destituciones 
de empleados y ios nombramientos de inte-
rinos para eustituirlos, proponiéndose el go-
bierno apo jar con toda decisión y energía 
la gestión del capitán general. 
Algo ee habló de las vacantes que hay en 
el alto personal de Cuba, y aunque se cita 
ron diferentes nombres para los empleos 11 
viles, pues loa militares han sido encomen-
dados á la Iniciativa del señor ministro de 
la Guerra, no se acordó nada en definitiva; 
pues naturalmente, para su resolución barí 
de consaltar con los ministros ausentes, 
Ds todos modos, el criterio del gobierno 
en este punto es el de prescindir de las 
ideas políticas da los que sa nombren, siem-
pre que reúnan las condiciones de inteli 
gencia y probidad qne las circunstancias 
exigen. 
Ei resto del Consejo lo invirtió el señor 
Moret en relatar su viaje á San Sebastian y 
las demostraciones de respeto y cariño de 
que es objeto S. M . la reina. 
Algo habló también de la negociación di-
plomótíca para la adquisición de terrenos 
en el Mar Rojo, pero la índole del asunto 
explica la reserva que los ministros guar-
daron. 
—Dice un periódico francés: 
"Los jesuítas y franciscanos que ocupan 
los dos célebres monasterios de San Igna-
cio de Loyola en Azpeitía y de Nuestra Se-
ñora de Aranzazu en Oñate preparan una 
admirable recepción en honor de la reina 
Cristina de España, que debe presidir uno 
de estes dias una peregrinación. 
La reina regente ofrecerá uu espléndido 
manto bordado á la virgen de Aranzazu, y 
á los padres jesuitaa de Azpeitía, en honor 
de San Ignacio de Loyola, la coraza, casco 
y espada que usaba el rey D, Alfonso X I I . " 
—Nuestro ministro en Tánger llegó ayer 
á Madrid de regreso de su expedición á Ra-
bat presidiendo la embajada extraordinaria 
que ha estado á entregar al emperador de 
Marruecos varios regalos de S. M. la reina. 
Por ía tarde estuvo el Sr. Diosdado en el 
ministerio de Estado. Su entrevista con el 
Sr. Moret fuó breve pnr tener que asistir és-
te al Consejo de ministros. Dióle sucinta 
cuenta del resultado de su embajada, de las 
conferencias que ha celebrado con el empe-
rador y de las atenciones que de éste y de 
toda su corte ha recibido. 
El Sr, Diosdado salió anoche para Vichy 
y á la vuelta conferenciará más detenida-
mente con el señor ministro de Estado. 
—Ayer se ha impreso y se repartirá hoy 
el manific&to de los republicanos federales 
orgánicos. 
Este documento anuncia para dentro de 
un breve plazo la reunión de la asamblea 
federal y da al partido el nombre de "re-
publicano autonomista"—nombre que ha de 
agradar mucho al Sr. Labra. 
Combate todo género de intransigencia y 
llama á la concordia á todos los republica-
nos, añadiendo quo los orgánicos están con-
rcücidoa do que por la scclon seriamente 
revolucionaria podrán en primer término 
restaurar la república; mas no por eso han 
de combatir ni censurar á los partidarios de 
la propaganda pacifica. Declaran que uo 
tienen jefe qne dispute el primer puesto á 
loa jefes de otios partidos, y terminan pl-
dfendo noticias de la organización de los 
suyos.—Se atribuye la redacción del docu-
mento al Sr. Rispa Perpiñá, y lo firman los 
secretarios Sres. Liquiñano y Martínez Mo-
rales. 
—Ayer tarde á las seis ha comenzado el 
consejo de ministres en el ministerio de la 
Guerra, con objeto de conferenciar el señor 
Moret con sus compañeros de gabinete. 
Los ministros se cenpan en conocer las 
negociaciones diplomáticas del ministro de 
Estado en el asunto de la adquisición de te-
rrenos en el mar Rojo y del arbitraje en Es-
paña en la cuestión de Colombia. 
El general Sabas Marin está demostran-
do, según telegramas oficiales, grande e-
nergía en la persecución de as irregulari-
dades administrativas de Cuba. 
Parece que todo lo hace y consulta con el 
ministro de Ultramar, Sr. Balaguer, pero 
con ninguna otra autoridad ni alto funcio-
nario de los que ejercen cargos en la isla de 
Cuba. 
El Sr. Balaguer, según se dice, le apoya 
resueltamente en la averiguación de loe 
fraudes, 
—Todavía ayer han hablado de crisis loa 
que difícilmente saben hablar de otra cosa. 
Esto se explica, en concepto de la gente 
experimentada, porque ya se acabó el soco-
rrido tema de inventar noticias alarmantes 
de órden público, merced á la solicitud y á 
la Éuerte del gobierno y á la confianza que 
han inspirado las declaraciones del señor 
León y Castillo, asegurando durante su es-
tancia en Eiarritz, y ántes y después, que 
no ofrecía peligros la conspiración, entre 
otras razones, porque era perfectamente co-
nocida en todas sus derivaciones y en todos 
sus trabajos. 
Así resultan los anuncios de la modifica-
ción íninistt rial, un entretenimiento que hay 
que considerar necesario para los que no 
tienen otra conversación más razonable. 
—No hay nada sobre nombramientos de 
personal en los distritos de Ultramar, ni por 
ahora se piensa en hacerlos. 
Las vacantes que resulten se cubrirán o-
poi tunamente, 
—El presidente del gobierno señor Sagas-
ta no ha señalado aun el día de su regreso 
á Madrid, Se cróe que se prolongará bas-
tantes días. 
También es probable que la Corte pro-
longue su estancia en San Sebastian, por 
desearlo S. M, la reina regente. 
Además, se nos dice que el viaje á Bilbao 
se hará seguramente, y que tal vez visite 
S, M. alguna otra población importante del 
Norte, pero no es seguro. 
De todos modos, la real familia es posible 
que no regreae á Madrid hasta fines de se-
tiembre, 
—San Sebastian, 26 (9 45 n.)—Se ha ve-
rificado el gran partido de pelota con luci-
dísima concurrencia, en la que figuraba lo 
más selecto de la colonia veraniga de esta 
población y de los puertos de mar de la 
frontera hasta Biarritz. 
Los principales palcos estaban ocupados 
por familias de la aristocracia, y en ellos se 
veían varias jóvenes con boina. 
La reina ocupó su palco acompañada de 
sus augustos hijos: el rey vestido de blanco 
y las princesitas llevando ámbas boinas en-
carnadaa. 
A l presentarse la familia real fuó saluda-
da con una espontánea y atronadora salva 
de aplausoa y muchos vivas; la música en-
tonó la marcha real; la concurrencia se pu-
so toda de pié, descubriéndose los caballeros 
y agitando las señoras sus pañuelos. 
Daban realce á la fiesta, además de la 
corte y de la alta servidumbre, las duquesas 
de Bailen, Mandas y Vibona; marquesas de 
la Laguna, Toral, *Miraílores, Aguilar de 
Campoó, Sierra-Bullones, Guadalete, Val-
mediano y Aguilafuente; condesas de Gua-
qui, Montarco, Valdelagrana, Torrejon y 
del Pilar; viscondesas de Ferro y Torre de 
Luzon, y señoras de Alonso Martínez, Mo-
ret, García Torres, Arteehe, Morata, López, 
Romero Robledo, Boscb, Salea, Coello, Cor-
cel, Lalfilte, Olano, Mercader, Murga, Dolt, 
Soroeta, Trivaa, Echagu, Castillon, Lona y 
otras y muchos personajes distinguidos de 
los que residen aquí. 
La familia real se retiró satisfecha del es-
pectáculo y la concurrencia, de la maestría 
de los jugadores y del resultado del parti-
do, quedando demostrado en tan empeñada 
lucha que jamás llegó jugador alguno de 
pelota donde ellos llegaron hoy,—Mencheta. 
—San Sebastian, 28 (10n,)—Hoy han 
cumplimentado á la reina el duque de 
Mandas y los marqueses de Sierra-Bullo-
nes. 
Desmiéntese rotundamente se halle pró-
xima una modificación ministerial. 
Ha desaparecido todo temor de que pue-
da alterarse el órden público,—Mencheta. 
—Haciendo alusión La Begencia á los ru-
mores de que se han hecho eco algunos pe-
riódicos sobre trabajos para llegar á una in-
teligencia entre reformistas y liberales, es-
cribe anoche: 
"No negamos que sean meritorios ciertos 
trabajos, ni digno de encomio todo propósi-
to que tienda á engrosar y robustecer las fi-
las del partido liberal, con hombres y ele 
montos de prestigio indudable y de valor 
real y efectivo; pero nos parece, por lo que 
hemos oido decir á íntimos del general Ló-
pez Domínguez, que esas inteligencias te 
rán, no difíciles, sino imposibles, pues de 
llegar ocasión en que se concertaran, seria 
porque este gobierno ú otro aceptaría una 
revisión consticuoional y ciertas reformas 
políticas, como el sufragio universal abso-
luto, reformas que seguramente no habría 
de aceptar un partido que, como el nuestro, 
ostenta un carácter gubernamental incom-
patible con ciertas aventuras políticas.'' 
Del 28, 
Cádiz, 27 (12-45 tarde.) —Con éxito 
completóse verificó anoche,en el palacio 
de la Exposición, la inauguración del alum-
brado eléctrico. 
El aspecto del local era fantástico. 
A bordo de la fragata americana Quin-
nebang hubo anoche un baile magnífico, en 
que reinó la mayor cordialidad entre ame-
corte de Francia poniéndole bajo la tutela 
de la reina María de Médicis, á fin de que 
ae educara en la intimidad del jóven Luis 
X I I I , y andando el tiempo tuviera en éste 
un aliado y un amigo. 
Resuelto, petulante y decidor, el sobrino 
del duque de Lorena había llegado en bre-
ve á captarse las simpatías, no sólo del h i -
jo tímido y tardío del Bearnés, sino de la 
reina madre y de la jóven reina de Austria, 
á la que divertía con sus locuras y ocurren-
cias, ó interesaba con sus testimonios de 
adhesión. 
No falta quien pretenda que fuó uno de 
los hombres cuyas adoraciones y cuidados se 
dignó aceptar la esposa del rey de Francia, 
conforme á las teorías galantes entónces en 
boga. 
Cárlos de Vaudemont principiaba por 
aquella ó p e a á mostrarse tal como le he-
mos visto. 
Un día que Luis de Borbon, conde de Soi-
ssons, quiso disputarle la honra de tener el 
estribo á Luis X I I I , Cárlos le rechazó des-
cargándole una bofetada. 
Echó el conde mano al acero; imitóle el 
otro, y ya iba á correr la sangre, cuando el 
rey intervino para conocer la querella y pro-
teger á Vaudemont, declarando agresor á 
su contrario. 
Francisco de Vaudemont se regocijaba en 
Lorena de los triunfos de su hijo, aprecián-
dolos como nuevas probabilidades de éxito 
en sus pretensiones. 
Para aumentarlas todavía, quiso que el 
jóven príncipe fuera á pasar algún tiempo 
en Nancy, deseoso de ver lo que Influiría en 
el ánimo del duque, su tío, y de la princesa 
Nicola, su prima, la presencia de un caba-
llero educado en las buenas maneras fran-
cesas, y conocido ya por haber cortejado á 
una reina y abofeteado á un Borbon. 
Cárlos obedeció de muy mala gana. 
Costábale trabajo ir á hacer la corte á la 
hija de Enrique I I . 
Su manera de cumplir este encargo per-
mitió ver que le intereeaba más contentar á 
au padre que agradar á su prima. 
Ocras ocupaciones, más conformes con sus 
guatoa, le llamaron lójoa de Nancy. 
Á Alemania primero, donde tomó parte 
en la campaña dirigida por Maximiliano 
contra el elector Palatino, y donde peleó, 
en la célebre jornada de Praga, con un va-
lor precoz que atrajo sobre él todas las mi-
radas 
Después á Italia, donde los cardenales de 
la corte de Paulo V, tan expertos en políti-
ca, opinaban, dice el P. Vincent, que el 
mozo tenía tan buena nariz como ellos. 
Le encontramos no há mucho, camino de 
Roma, 
Volvemos á verle en Florencia. 
De vuelta á Lorena habíase detenido en 
Florencia junto á su tía Cristina, esposa del 
gran duque Cosme I I . 
Le había hospedado éste en el famoso 
Palazzo-Vecchio, edificado en 1208 por Ar-
noifo di Lapo, y luego restaurado y engran-
decido por el arqu tecto Naaari. 
En una de las vastas salas de este palacio 
paseaba con febril impaciencia, á la misma 
hora que Cristina de Sierk urdía en la Vra-
ttoria del Babuino sus tenebrosas maquina-
ciones. 
El jóven se disponía á salir de paseo. 
La capa, los guantes, el sombrero v ia es-
pada estaban sobre un sillón, en cuyo res-
paldo se apoyaba un anciano de venerable 
figura. 
Era el conde Cárlos Manuel de Turnielle, 
noble lorenés, muy estimado en la corte de 
Nancy por su perspicacia, su rectitud y su 
adhesión á la casa de Vaudemont. 
El polvo que cubría sus vestidos de viaje 
indicaba que había hecho una larga excur-
sión á caballo. 
Junto á una ventana hallábanse nuestros 
conocidos Chalabre y de Brionne, discutien-
do en voz baja acerca del Hércules de Ban-
dinelli y el David de Miguel Angel que se 
alzaban delante de la puerta del palacio. 
—Sí, Alteza,—decía Mr. de Tomíelle;— 
el conde Francisco, vuestro padre, me envía 
á recomendaros que apresúrele la vuelta»» „ 
rlcanos y e3pañole8. Unas señori tas eeyilla-
na» bailaron, entre aplausos, seguidillas y 
oaataron peteneras. 
Corresponriiendo al banquete dado por 
l a í autoridades locales, la oficialidad del 
b u iue de guerra por tugués Zatre las ofre-
ce r á un banquete á bordo. 
Loa profesores de Instrucción pública 
ha i inaugurado con brillantez las Confe-
reucias pedagógicas, que vienen ásatisfa-
cer una verdadora necesidad del magiste-
r io moderno. 
E l domingo h a b r á carreras de caba-
llos. Hay cinco premios para loa vencedo-
ros* 
Es tán en preparación bailes, fuegos arti-
ficiales y fiestas venecianas en la dársena 
de la Exposic ión.—Sí corresponsal. 
El general Salamanca saldrá para Ca-
t a l u ñ a dentro de pocos días. 
Por conducto de nuestro corresponsal 
sabemos que el Sr. Gamazo no se ha creido, 
y ha creído bien, en la necesidad de hacer-^ 
se cargo de algunas apreciaciones de la 
oa'ta de la Voz de Guipúzcoa después de 
la rectificación del mismo corresponsal y 
de la que en el primer momento y con com-
pleta autorización hizo La Corresponden-
cia. 
Por lo demás, son bien conocidas las ideas 
del Sr. Gamazo sobre las cuestiones que 
ho? se ventilan. 
Hablando con nuestro amigo, se expresó 
en la siguiente forma: 
" E n cambio, debo declarar que toda reso-
lución sobre los abasos ó inmoralidades de 
la Administración española de allende y 
aquende loa mares, merecerá mi aproba 
cion más completa. Llega mi adhesión á 
©seos procedimientos hasta el extremo do 
creer que no debe dejarse para mañaua lo 
que puede hacerse hoy; y estimo que el 
patriotismo y la propia tranquilidad acon-
aejan procurar inmediatamente la remoción 
de aquellos funcionarios de cuya inmorali-
dad existan pruebas. Los hombres públi-
cos conocedores da las secretas causas de 
633 mal están moralmente obligados á de-
nuuciarlas á loa tribunales y á prestar á 
óatos el concurso de su inílaencia y de su 
propia responsabilidad, con absoluta abro-
gación de las prerrogarivas parlamenta-
rias, á fia de que todos los funcionarios ea-
téa seguros de poder luchar y defenderse 
contra la calumnia, la envidia ó el egoísmo 
de sus detractores. 
Los tribunales son, en efecto, el palen-
que donde esas cuestioues se ventilan, sin 
que á la verdad probada se sobrepongan la 
eaüudiada fórmula retórica ni la audaz afir-
micion del orador político: principalmente 
cuando (esta es mi opinión á lo ménos) no 
habr ía hombre público de mediana impor-
tancia que, al ser objeto de la más levo 
acusación en materias tales, no se apresu-
rase á renunciar su inmunidad en provecho 
de su honra y del prestigio dol régimen 
parlamentario. 
A l gobierno, pues, y á quienquiera que 
pueda suministrar á los tribunales las noti-
cias útiles sobro la inmoralidad admiois 
trativa y sus causas, toca proceder con 
energía y actividad, sin consideraciones 
ni miramientos que nadie que so estime 
pueda agradecer." 
Eso realmente es lo jucto, lo más políti-
co y lo más patriótico que on este enojoso 
asunto se ha dicho-
Tratando una materia más grave el co 
rresponsal dico lo Bigxdeate: 
"Es un secreto á voces que ee tramó un 
atentado contra la Rdna Regento y, por 
cabardo que parezca, contra el Rey niño 
Nadie pueJe ni sospechar que el Sr. Ruiz 
Zorrilla ande mezclado en nn complot de 
este génerr; pero 61 mismo ha declarano que 
no es responsable do lo que puedan hacer 
BUS partidarios. Tiene, como D. C ríos, una 
porción de llamados partidaiioaque pueden 
tomar rango entre la mala gente. Pero co-
nocido como es el complot, cualquier go 
bleruo europeo dudará mucho áutes de 
f irestar su apoyo á los republicanos espnño es." 
Loa acuerdos de la conferencia han sido, 
según el Darle Chronicle, conceder auxilios 
pesuniarios á la prensa zorrillista, tratar de 
obtener el apoyo de algún periódico irapor 
taute europeo para la causa revolucionaria 
española y tal vez la fundación de un nuevo 
periódico zorrillista en España. 
—Ante varios líberaloa diriásticon da V i -
go ha hecho el señor ministro de Hacienda 
manifestaciones do carácter económico y 
{íolítieo, qua sintetiza un periódico local en 03 siguientes términos: 
"So habló también de la cuestión de con-
sumos y el Sr. Puigcerver dijo que uno de 
sus proyectos era ceder á loa Ayuntamien-
to! ese ingreso, convirtiondo loa consumos 
en un impuesto municipal. 
" Y eo cuanto al reparto, para evitar las 
irregularidades que en Jos Ayuntamientos 
rurales se observan imponiendo al enemigo 
un cupo exhorbitante, expresó su opinión 
de que el úaico remedio para evitarlo es PU 
publicación en los Boletines Oflciules 
"Del proyecto de admieiones temporales 
dijo el ministro que será ley en la próxima 
legislatura, y que al sistema ob^traccionis-
ta de los senadores castellanos se debe el 
que ya no lo eea, pues sólo pende de la apro-
bación definitiva en la alta Cámara, apro-
bación que no pudo realizarse t n las últimas 
sesiones por falta de senadores. 
"De política también ae habló alguna co 
sa. "Las actuales Córtea no pueden disol-
verse—dijo el ministro,—sin que hayan 
votado ef Jurado, el matrimonio civil ó in-
dispensablemente la reforma de la ley elec-
toral. Es un compromiso que tiene el par-
tido liberal y hay que cumplirloj y para 
demostrar que a&í se quiere, son los prime-
ros proyectos que deben leerse en la próxi-
m i legislatura." 
^ —Siguen ocupando la atención todas las 
ouestionea relacionadas con Cuba. 
Como sucede siempre que los sucesos se 
desarrollan á grandes distancias, circulan 
loa más absurdos inmoros, suponiéndose 
que los telegramas oficiales y particulares 
de la Habana no publicados contienen no-
ticias más Importantes de las que hasta 
ahora se conocen. 
El gobierno sigue estudiando el nombra-
miento de alto personal, y aunque ee han 
designado varios nombres, no hay nada re 
suelto por las dificultades que para la acep 
tacion oponen aquellos que el gobierno ve 
ría con gusto fueran á realizar la campaña 
emprendida. 
—Loa reformiataa comentan con calor laa 
noticiaa que de San Sebaatian ae reciben 
en laa que ee habla de una marcada tiran 
tez de relaciones entre los Srea. López Do 
mfnguez y Romero Robledo. 
Niegan terminantemente que hoy exista 
ningún rozamiento, por más que conceden 
que a raíz del almuerzo de los Srea. Moret 
y López Domínguez, ae suacitaron entro 
éate y el Sr. Romero algunaa asperezas, qu 
desaparecieron en cuanto el ex-ministro de 
la Gobernación se convenció de queeljefo 
del partido, atendiendo sus indicaciones 
más que por impulso propio, rehusaba toda 
inteligencia con el partido gobernante. 
Ya en el camino de laa afirmaciones, ase 
guran de igual modo que la unión y diaci 
plina en el partido reformista eubsiatirá, y 
cada día con más fuerza, hasta que ae re 
suelva el problema político que ha de plan 
tearae al ceaar en el gobierno el partido 
liberal. Dividirse ántes de esta época sería 
lo mismo que renunciar á la aspiración que 
hoy abrigan de eustituir á loa actualea go 
b^rnantof». 
Pero si no dudan de eu unión hasta en-
tóacea, ya de aquí en adelante, eu el caso 
de que sean los conservadores, y no ellos 
I03 llamados á formar situación, se lea pre 
seata muy dudoso el problema de sostener 
esa armonía ante la lucha de encontradas 
corrientes que ha de surgir en el aeno del 
partido. 
La tendencia procedente del izquierdis 
mo tiene por seguro que el Sr. Romero Ro 
blado y los suyos seguirán al general López 
Domíngoez en la conducta que los aucesos 
le3 aconseje adoptar. 
No ae lea oculta que ha de peaar mucho 
ea el ánimo del Sr. Romero Robledo su sin-
razón para aceptar determinadaa actitudes 
á loa doa ó tres años de no ser ministro, des-
pués de haberlo eido nueve con la rescau 
rasión, formando parte del partido conser 
vador. 
Pero ai mismo tiempo, y por encima de 
aquellas consideraciones, cróen que no se 
le ocultará al Sr. Romero Robledo que en 
oposición á toda avenencia con loa liberales 
63 lo que puede ser causa de que lleguen 
circunstancias que determinen nuevos rum 
boa en la conducta del Sr. López Domín 
gaer, y siendo esto aeí, ha de verse impoai 
bilitado para abandonarlo en los momentos 
difícilea. 
No aabemoa qué opinarán sobre egtos ex-
tremoa loa romeristas; pero hay que con-
fesar que ana correligionarios no dejan de 
plantear las cuestiones en términos bastan-
te preciaoa. 
Billetea de Cuba (1880) 00.00 
Idem de ídem (1886) 96.15 
Obligaciones municipales 00 00 
Idam del Banco Hipotecario 00.U0 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100 103.20 
Banco de España 412.00 
Compa Arrendataria de Tabacos.. 119.50 
Cambios: 
Lióndrea, á 3 meses fecha 46.85 
París, á 8 días vista 4.94 Ii2 
Berlín, 8 días viata 0.00 
BOLSA DS BARCELONA. 
Día 27.—Interior, 66 75; exterior, 68'27; 
amortizable, 83 87; Cubaa, 10r i2 ; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 96 37; Colo-
nial, 95'85; Nortes, 72'62; Mercantil, 43 00; 
Francias, 35*37. 
t a r i s , 27.—Bolsa.—Fondos eapañoles: 4 
por 100 exterior, 67'40. 
—Obligaciones de Cuba, 477'00. 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
67 13.32 
Lóndres, 27.—Clausura de la Bolsa de 
hoy. 4 por 100 exterior español, 63 3i4. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
BOLSA BE MADEID. 
Cotización del dia 28 de agosto. 
Fondos públicos: 
Deuda perpócua al 4 por 100 inte-
rior 66.50 
liem en títulos pequeños 66.50 
Ilem fin de mes. 66.43 
1 iem fin próximo 66.65 
Eíterior 00.00 
I ie m pequeños 68.20 
A nortizable , , , . 83.85 
ALEMANIA.—Berlin, 31 de agosto. —Cir-
cula el rumor de que el mal estado de sa-
lud d^l Emperador hace necesario el esta-
blecimiento inrtiediato de una regencia en 
Alemania. La inteligencia y las fueráas 
físicas dal Soberano se dtbilítan rápidamen-
te. No j)üede ya discutir la naturaleza de 
los informes que so le presentan. Se dice 
que el Principe heredero quiere, á causa de 
la gravedad do sn enfermedad de la gar-
ganta, unirse á su hijo como ex-regente, lo 
que podría resolver esta dificultad. 
Los módicos del Emperador han decidi-
do, después do una larga consulta, que no 
sería prudente permitir que el anciano mo-
narca asista á las maniobras militares de 
Koonigsberg y que debe volver á Babels-
berg. Esta decisión es interpretada de un 
molo siniestro por los pesimistas. El prín-
cipe Alberto de Prusia representará al em-
perador en las maniobras de Koenigs-
beig. 
El aspecto político de los negocios no 
cambiará por el abandono del proyecto de 
entrevista del Emperador y el Czar. La 
prensa oficial ha insistido con i «zon res-
pecto del carácter paramente personal y 
de familia que hubiera tenido la entrevis-
ta, haciendo resaltar que todo indica una 
suspensión momentánea de loa celos ruso-
alemanes. Esta opinión ha aido expresada 
ayer por el diario oficioso el Post, aproban-
do un artículo da la G iceía do Colonia, di-
ciendo que nuevas concesiones por parte 
de Alemania no pueden ménos de producir 
una amistad duradera con Rusia. 
La discusión del proyecto de ley sobre el 
monopolio de los alcoholes, ha revelado que 
el príncipe de Bismark estaba muy intere-
sado en loa negocios de la deatilacion. Po-
see en Varzin, Misdw y Wendisch-Puddin-
ger, alambiques cuya producción anual se 
calculaen 600,000 liiroa. 
La circular convocando el próximo con-
greso social iota, ha sido publicada por la 
Caceta áe la Alemania del Norte. Eeta 
publicación ha producido gransorpreaa en-
tre los jefes del partido, que pretendían 
münteneria secreta. La Gactta del Pueblj 
explica este fracaso de los proyectos socia-
listaa diciendo q̂ .e un ejemplar de la cir-
cu'ar cajó en manoa déla policía de L¡dp-
zick. Después de una reunión colebrada 
en Berlin por los jefas del partido, se ha 
acordado dirigir los debates del congreso 
do manera quo puedan evitarse las persa 
cociónos, en virtud de las leyes contra el 
Bocialismo, escapando á la suerte de los de-
legados que asistieron á los congresos pre-
cedentes de Wipen y Copenhague y qne 
fueron parseguidosá su regreso á Alemania 
como representantes do sociedades ilega-
les. 
Lea periódicos oíicialea reconocen la ha-
bilidad do estas precauciones; pero pregun-
tan por qué, si los socialistas tienen tanto 
respeto á la legalidad, no celebran sus 
congresos eu Alemania. A esto ha contes-
tado en una carta Mr. Rebol: "¿Puedecreer-
ae probable que los socialistas pidieran al 
gobierno licencia para umi reunión en que 
losjeíea socialistas fuvan los únicos orado-
res, cuando la presencia de uno sólo de 
ellos oa bastante á la policía para dispersar 
un;.', reunlonf" Mr. Rebel dice que espera 
poner el congreso fuera del alcance de loa 
espías, y dejar á aquellos que tomen parte 
en aus deliberaciones al abrigo de los aten-
tadoa de las leyeá contra loa socialiataa. 
El buque alemán Fallsqf Bruar, que zar-
pó de Ham'mr^o pura Calcuta con carga 
de sal, naufragó á la altura de Yarmnuth, 
ahogriudoae veinticuatro de oua tripulantes, 
casi todoa alemanes. Sólo se han aalvado 
cinco. 
Londres, 4 —El príncipe imperial de A-
lemania aalió hoy do Inglaterra para el T i -
ro!. Le acompaña el Dr. Mackenzle. El 
príncipe aigue mejor. 
Koenigsberg, 4 — El emperador Guiller-
mo ha dirigido A los gobernadorea d é l a 
Prusia oriental, una caí ta declarando no po-
der asistir á las maniobras militares á cau-
sa de haber sido víctima de un accidente. 
De Paria dio w qno el verdadero motivo 
de la abstención de! emperador es que quie-
re prepararse para la entrevista que debe 
tener el 12 del actual, en Stettin, con el czar 
de Rusia. 
El emperador y la emperatriz del Brasil 
ae proponen visitar al emperador Guillermo 
en Badén, á finea de mes. 
Lóndres, 4.—El deseo del príncipe de 
Biamaik de reconciliarse con Rusia ha ve-
nido á ser tan manifiesto, que la Gaceta de 
Colonia, dudando que los medios diplomá-
ticos puedan hacer de Rusia una amiga de 
Alemania, suplica al canciller que no se 
humille para obtener, en perjuicio de loa 
franceses, los favores del Czar, y no pierda 
de vista los iotercoos de Austria. 
Par í s , 4.—Loa aisacianos-lorenesea catán 
disgustadoa do las vejaciones de que aon 
objeto por parte de loa alemanes. El prín-
cipe de Hohenlohe ha venido recientemente 
á Paría para asistir á loa funerales do su 
cuñado ol príncipe Saym Witgenstein. Aun-
que no hizo nada para ocultar su identidad, 
no f ió, naturalmente, molestado por nadie, 
y ¡M n embargo, este hombre es el que se 
niega á conceder permiaoa para cazar á los 
franceses residentes en Alsacia y á loa que 
viven en Suiza, corea de la frontera alema-
na. El cónsul de Francia en Baailoa, her-
mano <bjl embajador de Viena, no ha po 
dido obtener la renovación de su licencia. 
El Conde Aíaupiu, que es el propietario de 
un cantillo situado cerca de Hamburgo, no 
lia sido más afortunado. El barón Reinach, 
que pasa todo el año en Alsacia, no ha con-
seguido licencia para cazar; poro ha inven-
tado un nuevo sistema que lo permite on-
trecararii á su afición predilecta. 
Hamburgo, 4.—El principa de Gales ha 
salido hoy do este puerto. Su salud se ha-
lla complo turnen te restablecida. 
Berlin, 5.—Los periódicos oficiales de hoy 
declaran qne ol Emperador y el Czar no se 
voniu. La Gaceta d¿ la Alemania del Norte 
dice: '-'Las noticiaa comunicando la próxima 
entrevista de los dos emperadores en Stettin 
aon de origen austriaco y francés y ae apo 
yan en simples coojeturaa. No exiato nada 
que justifique la suposición de que el Czar 
deba ir á Stettin. Los periódicoa uaan un 
lenguaje completamoato ocioso cuando su 
ponen quo la renovación del tratado entre 
Rusia y Alemania expira este mes, por la 
sencilla razoa de que no existe ningún tra-
tado. 
"El deber qno ae impone á la política alo 
mana, on interés dol imperio y por su dig 
nidad, es mantener la paz tanto tiempo co-
mo ol honor del país lo exija. La política 
de paz del gobierno alemán se ve turbada 
hace tres años por la Bulgaria y sus prín 
cipes, y este estado de cosas no puede con-
quistar la benevolencia de loa hombres de 
Estado alemanes sobre ese principado. En 
interés de Alemania está ayudar á Europa 
á imponer la paz á los príncipes y ministros 
búlgaros ambiciosos, cuya sola prisión con-
siste en provocar una conflagración ge 
noral en el continente. Alemania quiere 
permanecer fiol, á los tratados rotos por loa 
príncipes de Coburgo y ne Battenberg, no 
por complacer á otras potencias, sino por 
respeto á su propia firma. Por simple frivo-
lidad, la paz de Europa ha sido comprome-
tida por las maniobras concertadas de los 
Coburgoa y de los Orleans. Nada excusa se-
mejante aventura, que no se explicaría si 
no ee supiera que el príncipe Fernando no 
hace otra coaa que servir la política de loa 
Orleanea." 
Berlin, 6.—Esta tarde salieron para Ba-
belsberg el Emperador y la Emperatriz. 
La Gaceta de la Alemania del Norte dea-
miente laa aflrmacionea inaiatentea de que 
habrá próximamente una entreviata entre 
el Czar y el emperador Guillermo. 
Según inatrucciones recibidas del prínci-
pe imperial de Alemania, el doctor Wege-
ner tuvo una larga conferencia con el Em-
perador, para informarle sobre el estado de 
la salud del príncipe. 
ECOS DE LOIODA 
BSOBITOS EXPRESAMENTE PARA E L D I A R I O D E L A 
M A K I N A . 
Madrid, 28 de agosto de 1887. 
Tengo á la vista una carta de Dieppe, en 
ia <jue me desoriben un magnífico baile, al 
cual han aaiatido en grand toilette, laa máa 
elegantes damas quo real den en Paría ó 
bien en aus chálete campestres: la variedad 
y elegancia de los trajos era infinita: allí 
estaba Sarah Bernhardt. ocupando como 
aiompre, títi sitio distinguido entre lo más 
ilustre que Francia encierra. 
Llevaba un vestido dé tul color botón de 
oro, sobre otro de raso del mismo matiz: la 
falda redonda, estaba guarnecida de una 
ajta cenefa de violetas de Parma: el corpi 
ño con aldetaa cortaa, se abría sobre un 
peto de laa miamaa tíoreeí en el hombro iz-
quierdo ramo de vioietaa, todo esto combi-
nado con blondaa anchaa de aeda color de 
marfil de una frescura encantadora: en el 
cuello un riqaíáimo hilo de brillantes: en 
laa orejas doa enormes aolitarios: peine alto 
de laa mismaa piedras, que mordía sus her 
moaoa babelloa rubios. Abanico de gasa 
violeta. 
Otra señora jóven y recien casada lleva 
ha un traje de crespón color de malva, todo 
bordado de pajitaa de acero de un efeeto 
deslumbrador: la falda á grandes tablas 
llevaba quidaa bordadas con guirnaldas de 
acero; al derredor del escote del mis 
mo corpiño corría otra guirnalda igual, lo 
mismo que al derredor las mangas: la tú 
nica ae levantaba por una aerie de lazadaa 
de cinta de moiró blanco: zapato de raao 
blanco, y media de aeda color lila muy 
claro. 
Una aeñorita eapañola llevaba un traje de 
faya roaa con llstaa blancaa, con la falda 
sin adorno alguno: guarneciendo el escote 
en chai, un rico encaje de Valenciennea, lo 
mismo que en las mangas. 
Había muchos vestidos de tafetanes de 
Alemania de rayitaa menudaa y colorea 
claroa, como lila y blanco, blanco y azul, y 
de cuadritoa color de roaa de doa6 tres to-
nos: estoa lindos y frescos trajea, vuelven á 
adornarse con ruches de tafetán recorta-
do, lo mismo que se llevaban hace algunos 
años. 
El tafetán blanco cubierto de tul del mia-
mo color eataba también en mayoría: era 
deliciosa la combinación qne ofrecía, pren-
dido con ramoa de penaamientoa ó con gru-
pos de rosas. 
En fin, el encaje grueso blanco marfil ó 
crema estaba en mayoría con rizo de raso ó 
de foulard de matices vivos, con un aimple 
cinturon del color del rizo rodeando el ta-
lle. 
Todos estoa vestidos servirán de modelo 
para los que ae han de hacer para la aper-
tura del teatro real, en enyaa primeraa no-
ches asisten laa señoras vestidas de baile. 
* 
• * 
Para salidas de mañana, y para trajes de 
recibir se lleva mucho la tela llamada ta-
blero de damas, de cuadros pequeños en di-
ferentea matlcea: el blanco y el negro ea de 
muy bonito efecto, así como el madera y 
negro, el negro y encarnado, y el azul y 
madera: se hacen estos trajes sin adorno 
alguno. 
La combinación de telas lisas con laa de 
cuadros, parece ir perdiendo su favor, por-
que cada dia se hacen ménos: loa colorea 
que han paaado de moda ae tiñen de colo-
res oscuros, y se hacen trajea meznladoa 
con terciopeloa de lietaa pequeñas del mia-
mo punto de color: ya ae pienaa en laa no-
vedades del otoño, y ya las modistas pre-
paran nuevos modelos combinados de laa 
modaa paaadaa, y de laa inspiraciones de 
su fantasía. 
Loa cuadros, las rayas, y las florea suel-
taa ea lo que máa abunda en loa tejídoa de 
lana: ae llevan también loa lunaii;j y toda 
eapecie de tejidoa pequeños. 
Lo que so vo rara vez ni aún en los toa 
tros aoí; veatidoa de colorea claroa: haata 
las niñaa eu pagando do diez añoa llevan 
telaa sombrías: el cafó y el nutria siguen en 
gran favor, sobre todo, en tejidos flojos y fi-
nos. 
Doa nuevos dibujos aparecen en las tolas 
ricas de seda que se llevarán este invioi o, 
á no dudar, pues se ha iniciado la moda le 
una sola falda: el uno ea un eembrado de 
plumas de pajaritos de diferet'tea coló es 
que parecen voiar sobre un fondo gris, \ • r-
de (;scuro ó cufé: y el otro una lluvia, d i 
mariposas peqaoñitaa, tambiont sobre fondo 
de un solo color. 
La aeda cruda alcanza también mucli 
favor para veatidoa que han de usarse d. 
noche: se adornan con cenefa? de terciopo o 
recortado color de nutria ó azul escuro: j 
otraa veces se les ponen por ornato galonei 
do plata ú oro, ó bien de ámbas edaas, moa 
ciadas en el tejido: la seda cruda ea de muy 
buen efecto, á un tiempo ligera y resi8tei;t'-
y su coste no ea excesivo. 
En cuanto á loa góneroa escoerses, te 
emplean mucho para adornoa cortados en 
tiras: eato no evita el que el trajo so haga 
de doa telaa, de modo que son tros con la 
de loa adornoa, lo que reaulta de mal efecto 
si la modista no laa emrdea con mucha in-
teligencia y tino: toda señora que poaea 
galonea antiguoa de oro, tiene ahora la me-
jor ocasión de utilizarloa, pero usándoloa 
con mucha aobriedad, como por ejemplo en 
el cuello y bocas-mangaa del corpiño y na-
da máa. 
Los galones bordados en cuentas negras 
6 de color, en oro, plata, acero, sedas, etc. 
se llevarán todo el invierno en loa vestidos 
de paño ó de lanas lisas. 
« 
* » 
Se dice que en laa eatacionea balneariae 
muchas señoras han desterrado el sombre-
ro de paja, y le han reemplazado con el 
blanco ó negro de fieltro, guarnecido de 
una cinta labrada: laa plumas, laa florea, 
laa cintaa, todo se ha desterrado, y domina 
en los aombreroa una aencillez verdadera-
mente puritana: de cualquier género que 
aea el sombrero, la forma ea aiempre baja: 
laa alaa en cambio aon muy grandea: ea una 
revolución completa, que llega también á 
las capotas, la elevación que ostentaban ha 
desaparecido: ahora ae hacen máa abiertas 
del ala y más altaa de copa: en anma, loa 
sombroroa han aufrido una verdadera revo-
lución que ae verá en toda au importancia 
cuando aparezcan laa modaa de otoño. 
Por ahora ae gaatan laa de tul de colorea, 
para terminar el verano: laa máa elegantea 
aon de tul rojo cardenal, adornadaa de una 
maripoaa de perlas de plata ó de azaba-
che. 
Los niños pequeñoa de ámboa aexoa ai-
guen llevando el sombrero mandatario, cuya 
copa alta eatá atravesada de cintaa estro 
chaa que ae reúnen en un lazo en la parte 
superior, las alas aon rectaa y anchas, y es 
por cierto la forma máa fea que han usado 
loa bebóe: aeí algunaa madrea la rehusan 
para sus hijoa, y adoptan la que uaan la 
princesa de Astúrias y au augusta hormani-
ta, quoea redonda con ala doblada, y guar-
nooidoa de plumas blancaa y del color del 
truje. 
Las princesitaa llevan aiempre trajo de 
uno deostos trea colorea: blanco, azul ó ro-
aa, y los lazos y plumas de loa sombreros 
siguen el matiz dol vestido: el cabello cor-
tado á lo meroviogio, las cae sobre la fre n-
te on un largo flequillo sin rizar, pero muy 
espeso y aedoao: por detráa ae queda cor-
to, ain llegar más que al nacimiento del 
cuello. 
Laa dos niñaa son encantadoras y eatán 
bastante altas para aa edad. La prinoesa 
de Astúrias ha acompañado á au augusta 
madro á muchas de aua excuraionea por mar 
y tierra, ala dar ninguna mueatra de fatiga 
ó canaaucio. 
Se llevan estos trajes de vestir muchas 
cordonerías de aeda cruzando el pecho y te-
gidaa en forma de trenzaa: otraa aemejantea 
sostienen laa draperíaa de la falda, esto ha-
ce creer que este invierno volverán para a-
brochar los abrigos Brandeburgos que tan-
to ae han llevado, y que daban al traje un 
carácter militar muy pronunciado y muy e-
legante. 
Vueiven á adornarae los vestidos con bo-
tonea grandea, aobre todo en loa coatadoa 
donde figuran abrochar la túnica á la fal-
da de debajo: en lugar de aer tan vistosos 
como ántes, son de madera labrada, de ná-
car ó de acero calado: ee llevan muy pocos 
en el corpiño, tres á cada lado lo máa, y ae 
adornan con elloa laa carteraa do laa man-
gas. 
Loa bordadoa van decayendo algún tanto 
deade que ae ejecutan tantaa imitaciones, 
oada uua más fea que las otras: el verdade-
ro bordado, el realce bocho á mano, no pa-
sará nunca. 
MARÍA DEL PILAK Stiruás. 
a A C E T I L L A S 
E N ALBISXT.—Por no perder la costum-
bre, por no dejar sua afleioaea diariaa, por 
no contradecirae nunca, anuncia para hoy 
el Sr. Robillot el eatreno de un precioso saí-
nete lírico nominado E l talismán de mi 
suerte, saínete que producirá au correspon-
díante efecto. ¡Y figúrense Vda. la gente 
que acudirá al olor de un estrenol 
Añádase á esto el lindísimo juguete Niña 
Pancha, reúnase con esto La Viña del Se-
ñor y se tendrá una ligera idea del programa 
do esta noche. 
Oigase bien lo que aigue, que bien mere-
ce ser oido: el juévea próximo se estrenará 
uua grandiosa zarzuela que ha sido en to-
dos los teatros recibida con gran sensación, 
y que se denomina Don Benito de Pantoja. 
Y aquí viene como de molde una obser-
vación importante para el público amable y 
que paga. Sabemos que la Empresa de A l -
bisu, atenta siempre á servir á sus constan-
tea favorecedores, no perdona medio de 
complacerlos y d© evitarles molestiaa que 
siempre se originm cuando, acudiendo á úl-
tima hora, han d^ e.ifpirae neceaariamente 
estrecheces, am«tf nea y otraa desdichas. 
CV'dd reraediu efleasí pata los que quie-
rad adoptarle, la Empresa ha abierto un des-
pacho en Contaduría, de 12 á 3 lo la tarde, 
donde con toda corat-didad podrán adquirir-
se laa localidades por el público. 
Es también muy conveniente hacer cons-
tar qne los precloa de laa localidadea en loa 
despachoa no han sido alterados, sino qne 
siguen rigiendo con la gran rebaja que ae 
hizo. Eata circunatanoia no deba aor olvi-
dada por nadie, ni debe ser creído nada en 
contrario. 
¡Macho ojo! 
Véa^e ahora el programa de la» funciones 
dispuestaa para mañaua, miércoles: 
A laa ocho.—Torns de puntas. 
A laa nueve.—&V talismán de ni i suerte 
A las diez.—B )la treinta. 
LA. GRAN VÍA.—El establecimiento de 
ropaa que a»í ae titula publica en otro lugar 
un anuncio hácia el cual llamamos la aten 
cion da nneatroa lectores. 
Acaba de recibir La Gran Vía un gran 
aurtido de góneroa do novedad y también 
una nueva remeda de loa celebradoa corseta 
de Madame Butieux. 
ACCiDBNTJfi DESGRACIADO.—En la maña-
na de hoy, tuvo la desgracia de caeise de 
un andamio donde estaba trabajdudo, un 
individuo blanco nombrado D . Joaé Gómez 
Fonaeca. Dicho aujeto falleció á los pocoa 
momenti s de hallarse «n la casa de aocoiro 
del distrito. 
Úií PRÍNCIPE SIAMÉS.—En una revista 
de reciente fecha leémos lo que sigue: 
"Siam saca su pouínaula al aur del Asia, 
como salo el dedo gordo de uu gañan por 
sh sandalia rota. De allá salió hace algunos 
meses un prímipe cuyo nombre más vale no 
mentarlo, porque ae quedarían loa lectores 
tan en ayunaa como dejándolo en blanco. 
Ha viajado, dicen los periodistas sobre el 
lomo de elefantes y de camellos, en litera y 
en ferrocarril, en buquea de vapor y en dili-
gencíaa, y por último llegó al mundo, á 
Berlin, á Roma, á Paría y Lóndrea. Loa vió, 
aaiatióálaa fieatas inaignea oel jubileo y, 
por último, atraveaó el Atlántico para ir á 
Nueva-York. Yo lo vi al pié de la columna 
Vendóme, y de pronto no pude identificarle 
la nacionalidad. Las mandíbulas aon aalien-
tea, los ojos se separan ligeramente dé la lí-
nea recta, los pómulos se marcan en la piel 
amarillenta; pero la frente ea ámplia, el 
conjunto ea agradable, los ademanes son 
sueltoa, ariatocráticoa y la sangre que se le 
agolpaba á laa venaa de la ancha frente 
cuando la alzaba para ver la eatátua qne 
corona el aoberbio monumento, se le ve que 
es regia. Porque, es de saberse, que yo, A t i -
co, amigo y aoldado de la democracia, re 
conozco y admiro la aangre azul de las cla-
ses elegidaa. 
Llegado á Nueva-York el príncipe crien 
tal, lo recibió el repórter, que ea el portero 
de esa nación, y le preguntó que idea se ha-
bía formado de la civilización occi iental. 
"Üstedea, contestó aeriamonte el siaméá, 
noa aventajan en comodidades mecáuicaí<, 
pero andan en busca de la solución do pro 
blemaa que nosotroa hemoa reauelíu uace 
algunoa sigloa. Uatedea aon más érudkoa, 
poséen máa conocimientoa, pero no máe aa 
biduría." Olvida el bnen príncipe que el 
progreso material no ea sino flébil, lejano y 
pálido reflejo de loa adelantoa intelectuales, 
que para coaatruir un puente de Bru iklyu, 
que él llamó ''gracioso como una tela da 
araña," se necesita un caudal de i;lo<)3 d í 
que carece toda la sabiduría oriental. 
El príncipe, de cuyo nombre vale alaa ol-
vidareo, ha partido para Siam, vía San 
Francisco." 
SVCÍEDAD ASTURIANA DE BENEFICEN-
CIA.- El domingo 18 del corriente tendrá 
efecto on el gran teatro de Tacón una fun 
cion extraordinariaá favor de los fondos de la 
Socie l id Asturiana de Beneficencia, parala 
cual se hacen notables preparativos y ea de 
ésp. rarse que no falte en ella ninguno de 
loa asturianos residentes en la Habaua, puea 
el programa del espectáculo ea sslocto y el 
llama cuiento que en él so hace al público ea-
tá o u; bido y «xpreaado en tórmínoa que 
in m á loa más reaccioa en favor de laa 
socted idos beneficaa. Dice aeí la Junta Di -
rectiva de la expresada Sociedad ásua com 
provincianos residentes en la Habaua: 
"La Sociedad Asturiana de Bdneflconcia, 
CÍV próspera suerte lo ha venido pormi 
tiendo esparcir en torno suyo el bien á ma-
tio i llená^, hoy vuelve hacia tí sus pasos y 
te saluda ¡oh pueblo astur de la Habana! eu 
demanda del expontáneo y generoso con-
cmao que, como contingente humano, te co-
rresponde allegar en esta gran cruzada con-
tra las desdichas ajenas. A tí no puede 
ocultársete la índole propia de estas aocie-
dadea benéficaa, que son el conjunto piado-
so de aquelloa seres que algo tienen, en fa 
vor de aquellos otros infortunadoa que todo 
lo necesitan, porque de todo carecen; cen-
tros que biein acreedorea son, en verdad, á 
la valiosa cooperación de cuantos al termi 
nar stis diariaa faeuaa puedan deaprenderae 
del modeato óbolo con que los buenos contri-
buyen siempre á mitigar las penas de aus se-
mejantes. La vida ea una lucha perenne 
contra laa borraacaa del deatíno, y aquellos 
que logran vencerlas y ae esfuerzan luego 
por atenuarlas que abaten á ana ménos fe-
lices compañeros de jornada, son doblemen-
te dignos de encomio y ana nombrea ruedan 
cutre bendiciones por todoa los labios. 
Acude, pues, ¡oh pueblo! á depoaitar tu 
dádiva generosa en la mano desvalida que 
se tiende abierta hacia t i , seguro de que esa 
mano ea la de un comprovinciano, la de un 
triste viajero que, abatido por la deagracia, 
se ha poatrado en la orilla del camino!" 
DESCANSE EN PAZ.—En la mañana de 
h •/ ae ha efectuado el entierro de la jóven 
y muy apreciada aeñoraD1? Mercedes Carri-
llo le Albornoz de Carrillo de Albornoz, 
peí tenecionte á una de las más antiguas y 
disiinguidaa familias de esta capital, á la qne 
du moael máa aentido pósame, y especial-
mente á aua hormanoa, queridos amlgoa 
nuestros. 
BUEN ACUERDO.—Según nuestras noti-
ciaa, que eatimamoa como de muy buena 
fuente, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal de 
esta ciudad, teniendo on consideración el 
eapíritu que domina en la inatancia presen-
tada por la gran mayoría de loa vecinoa del 
Vodado y el Carmelo, y mejor estudiado el 
punto, desiate por ahora del proyecto de 
llevar á cabo la traslación de las basuras 
de esta capital á una finca situada en loa 
alrededor' a do íiquelioa barrios. Así lo ha 
hecho presente S. E. á poraonaa reapeta-
bloa. E:i de ceiobrarae tan acertado a-
cuerdo. 
PCBLICACIORES HABANERAS.—Noa han 
visitado úliimamente E l Fígaro, E l Pro-
greso Mercantil, Galicia Moderna, La Ha-
bana Elegante, Ei Eco de Galioia, E l Pila-
r-ño, í.aürac B U, t i l Eco de Canarias, E l 
Heraldo de Astúri is , E l Magisterio, E l O-
riente de Astúrias, Don Eleuterio, E l Pi t 
c/i-r y el Boletín Clínico de la Quinta del 
Bey. 
CENTRO CATALÁN.—Hermosísimo aspec-
to ofrecía el teatro de Irijoa el domingo 
por lu noche. Completamente ocupado por 
los SJCÍOB dol Coutro Catalán, con gran 
abundancia de familiaa, entre las que se 
podían admirar muy bellos rostros, se cum-
plió del todo el programa de la función 
anunciada. 
Lo que obtuvo máa éxito fué la parte lí-
rica. El coro ''Dulzuras de Euterpe" cantó 
con mucha afinación el "Rosicler del Alba" 
y otra pieza; los Srea. Bover y Campa agra-
daron eu extremo. La parte dramática fué 
variada y bien deaempeñada, aobre todo 
por el Sr. Font en Lo moliner vigatá. 
A buena hora de la noche terminó la 
floata y ae vió deafilar por la puerta de I r i -
joa ei lucido cortejo de la concurrencia del 
bello sexo. Deaeamoa mucha proaperidad, 
como hasta ahora, al Centro Catalán. 
NUEVA EMPRESA.—La quo han constitni-
loa Srea Pubillonea y López para tomar á 
su cargo el teatro de Cervantea, noa comu-
nica quo la compañía lírica y coreográfica 
que ha de funcionar en el invierno, ha de 
agradar sobremanera á nuestro público. 
Se están introduciendo reformas de con-
sideración en el mencionado coliseo y se 
rennsva el decorado, para cuando princi-
pion laa funcionea, que serán por tandaa y 
á precioa módicos. 
Pronto se dará á conocer el elenco de la 
precitada compañía. 
PROGRAMA.—Hó aquí el que B6 observa-
rá en el acto de la distribución de premios 
ea el Conaervatorio de música, el próximo 
juéves, á las siete de la noche: 
1? Sinfonía militar de Meterassi, por la 
banda de Ingenieros. 
2? Discurso por el Presidente del Con-
servatorio. 
3? Distribución de los premios. 
4? Sonatina (op42) de Beethoven, por 
la banda de Ingenieros. 
5? Cavatina de Raff para violin, por el 
alumno Ricardo López. 
6? Adagio y rondó de la "Primer Sona-
ta" de Weber, por la alumna Srta. Amella 
Obregon. 
7? Serenata de Schibers para flauta, 
por el alumno Algel Gálvez. 
8? Recitativo y coro de Esther, del 
maestro Riga, por 30 señoritas alnmnaa de 
las clases de solfeo. 
9? Marcha, compuesta expresamente pa-
ra este acto por el Sr. Presidente del Con-
servatorio, D. Ramón Suárez laclan, ejecu-
tada por la banda de Ingenieros. 
PoLioíA^En la mañans d© hoy, fué eu,-» 
contrado en la calle del Alambique el cadá-
ver de una morena, que presentaba varias 
heridaa. No hay detallea sobre este hecho. 
—De un ómnibus de la Empresa de Eata-
nlllo, fué roñado un lio de ropa pertene-
eiente á una morena. 
—Robo de uha pistola y 13 pesos billetes, 
á un vecino del barrio de Tacón. 
—Herida gravé que so caucó en la frente 
ún individuo blanco, vecino del barrio del 
Arsenal. 
U o i e l Q t t P o r » ! . 
OBJETOS DE CASASmii. 
Faldellines, birretes, pañales, caínlsitas, 
chanihritaa, veatiditoa, roponcitoa, zapati-
toa, baberos y toda claae de objetos para ca-
naatillaa de niñoa, todo fino, todo bien bor-
dado y con buonoa encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
OBISPO N. 93. 
Cn 1355 P 1 St 
Bachn-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedadeg 
qne afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 9 
W8TITÜT0 PRACTICO 
CE 
m m m m m m 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D . TÍCENTE L u i s F E R S E B , 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z A lber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos loa días, 
de una á dos, en la caUe de O B B A P I A 51, y á domi-
cilio. 7 se facilitan pústulas de vacuna a todas las 
horas 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Gnauabacoa, Concepción 
núra. 11, de 1 á 3, bpjo la dirección del Dr. D. Jua-
juin Diago. Onlv68 í* 2\ &. 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando ana fnerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en fmlas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Coniision Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Cerlincado^ de Teiégraflos. 
Mis \m$m do contado. 
Dirigirse eli esta capital, á 
JOSÉ MCRET M0RL0T. 
HABAM 95. 
Apartado r?3. telefono 2 1 2 . 
0»ble y Telégrafo Lacret: HABANA. 
WW7 V •-i.'iA 
l>iA 14 OE H E T I E S I B U E . 
L i Eta'tacifn de la Patita Cruz, y santos Crescen-
do, imnif, y MaKrrno, obispo. 
Santos CivRCencio, m i n i r . — E l ilustre mírtir san 
Cresuencid, erá uu niño todavía Cuando sufrió por J e -
sucnslo. Su fortaleza y su Keneroaidadj dejaron admi-
rados á 1 os verdugos. Sólo la Religión Ciistiaua es 
capaz de engendrar la persona de un niño á un héroe 
consumado. 
E r a Crescencio hijo de san Eiltimió. que también 
sufrió el martirio. Reinando el fariobó emperador 
Dionleckiio, que cun ira tan concentrada persiguió & 
todos los qui llevaban el tiuiubre de cris iauos, Ent i -
mio y Creocouciv), se refugiaron eu Perugia con ánimo 
de PUatraírse á Jos edictos que el citado emperador 
babía fulminado contra los ((ue pr- fesaban el E v a n -
gelio. Par e.-pacio do uu año, viviero'i en Perugia, 
!ib'-t)« de MIS '. tiemigos, pero habiendo sido deMcnbier-
to Eutiújio y condecido á la cárcel, canfeoó á -'esu-
cristo, T murió degollad •. 
E l niuo ''resoeneio, que deseaba ardientemente par-
ticipar ooii su padre de las delicias del cielo, dio se-
pultura á Eutioiio, y ens'güi la se presentó al jtiez 
Turpilio. A li confesó que era cristiano y deseaba mo-
rir por Jesucristo, con lo cual fué conducido al tor-
ra-n o, y por último, degollado en Ruma, en la via 
Sa'aria. Entregó su tierno cuello á los verdugos con 
seSales visibles de júnilo, y sus labios recitaron ala-
biuzi» al Señor. Volaron al cielo el 14 de setiembre 
del año 307. 
F I E S T A S E l i J U E V E S . 
Misas Solemnes—Eu la (JatoUi ai la de Tercia, á 
las 8-f v en t»B demás igrlnsias, la» do costuííibíe. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l miércoles próximo 14 del corriente, sé dará prin-
cipio á los bolemnes cultos con que todos los años se 
honra á Ntra. Sra. de la Merced, y será en el órden 
siguiente: 
E l dia 11 y demás dias, á las 6} se rezará el Sto. R o -
sarlo, Salve canta la. seguirá la Novena con letaniaa 
can'adai con orquesta, sermón, y al ñn se cantarán los 
gozos de la Sma Virgen Todos los dias de la novena 
predicará un nacerdote déla Co'igregai ion de la Misión. 
Desde el dia 15, á las ocho habrá misa solemne con 
mú ica, y se hirá también la Novena de la Sma V i r -
gen, á fin de que los que no puedan asistir por las no-
ches, se sirvan concurrir por las mañanas. 
E l dia 2,J al oscu-ecer habrá gran Salve á toda or-
questa. E l 24 á la» 8̂  se empezará la misa solemne, y 
el aermon está á cargo de un R. P. de las Escuelas Pías. 
Durante la octava, al oscurecerse rezará el Sto. R o -
sario, 7 se cantará la Salve v Letanía con mfísica. Por 
las maflanas, á la s ocho, habrá misa solemne con ser-
món todos los días v predicará un sacerdote de la 
Congregación de la Misión. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos.—Bor-
mon fíüf ll Phro. Ild0.1 10 10 
Iglesia Parroquial 
del Santo Cristo del Buen-Viaje. 
S A G R A D O S C U L T O S . 
E l dia 5 de setiembre se ha principiado la novena 
del SE.VOK DEL BUEN-VIAJE, con misa solemne todos 
los dias. 
E l 13 al oscurecer es la solemne Salve, y el 1 i , á las 
ocho de la mañana, se dará principio á la solemne 
función, estando la Cátedra del Espíritu Santoá cargo 
del elocuente orador sagrado, R. P. Manuel M? Royo, 
dé la Compañía de Jesús. 
Y continúa la octava también con misa solemne y el 
21 es la fiesta de la octava también con sermón, por 
el no ménos elocuente orador sagrado R . P. Calonge, 
de las Escuelas Pías de Onanabacoa. 
Todos los fieles que confiesen, comulguen y visiten 
la Sagrada Imágen del Señor del Buen-Viaje en el 
dia de la Exaltación de la Santa Cruz ó en cualquier 
dia de los de su octava ganan Indulgencia Plenana. 
11331 9-9 A. M. D . G . 
O K D E N D í f . I A PlbAZ-A 
D E L D I A 13 D E S E T I E M B R E D E 1887. 
SEBVTOIO PARA E L 14. 
Jefe de dia.—El Comandante del 79 Batallón Vo-
luntarios, D . Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital. — Comandancia Oriental de 
Artillería. 
Médico nara los baño^.—El dol Bon. de Ingenieros, 
D . José Plana. 
Capitanía General y Parada.-79 Batuli!?-. Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—7? Bon. Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillet (a dé G^roito. 
Ayudante do guardia en oí (íobierno Militar.— 
B l 3? de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en Idem.—El V* de U mlsuta, D. Ma-
nuel Durillo. 
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Habana, 10 de setiembre de 1887.—Kl Administra 
COMNIGADOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Setiembre, 10 de 1887. 
Muy señor mió: E l agradecim iento que siento hácia 
el Dr. D . Fermín Pérez Betanconrt. me hace tomar 
la pluma y ocupar la atención del ilustrado público 
que se dedica á la lectura de este periódico. 
E s el caso, Sr. Director, que á principio de junio 
del presente año me atacó una fiebre tifoidea que ame-
nazaba concluir con mi existencia, y que para salvar-
me de trance tan aflictivo se presento el Dr . Pérez 
Batancourt. E l con completo desinterés y abnegación 
profunda me hizo atravesar llevando en alas de su re-
conocida ciencia y de sua afanosos cuidados los varios 
Seriados del mal que me aquejaba y alcanzar la desea-a salud. 
E l agradecimiento ea expontáneo. Así, pues, sien-
to un verdadero placer en dar este testimonio de gra-
titud al Dr. Pérez Betanconrt y al contribuir con mis 
débiles fuerzas á que sean conocidas sus relevantes 
dotes como facultativo-médico y laa excelentes cuali-
dades de su noble proceder. 
No lleve á mal el Dr . Pérez Betanconrt la expre-
sión de mi agradecimiento, ni el público el tiempo que 
ea leer este comunicado ha invertido, pues acciones 
como la que acabo de relatar se hacen necesarias que 
sean conocidas de todos y se recibe gusto especiftl en 
Participar de la satisfacción del que laa refiere. 
Dispenso Sr. Director eata molestia y orden eá Si 8« 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y A s i s t e n c i a Sani tar ia . 
Seeeio* de Instrucción 
Autorizado por >a Junta Dn eetiva y de acuerdo con 
lo que p'escrib el Reglamento de e.ita Sección, el 
Sr. Director ha dispue&io la apertura de matrícnU de 
las a iguaturas qus se cura*n en este Instituto, y qi e 
don la» siguientes: Leo'ura, Escritura. Gramatic , 
Aritmética, Teneduría de Libro», Aritmética mercan-
til, Ing éi, Francas, Dibujo Lineal: ler. y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, tíaomatría y T r i -
gonometría id 
L a in-cr'poion dará principio el 6 del aotnü, de 7 á 
9 de IH noche, en la Secretaría dé la Sección. 
Habin*. 5 d* Setlenibre de 1687.—El Secretario 
Aocidemal Jesús M* Caula. 
Cn 1318 . .-14S 
Círculo Habanero. 
Programa de las faocioiiea que dará esta 
Sociedad en el mas de eotiembrei 
Sábado 17 —Bailo en la glorieta de Ma-
ri ana o. 
Viérnes 30.—Velada lírico-dramática. 
Habana, aetiembre 10 de 1887. 
E l Secrt tarto. 
11453 5 11 
WEHVATOIilO DE M I C A . 
Secretatía. 
Desde el 19 al 8 del próximo mes de setiembre están 
ob igadoa á creseataree en esta Secretaría todos los a-
luimios del Tontiervatorio, para enterarse de lo» dias 
y horas d" clases en el curso escolar de 1887-88, bien 
eateiididi) que de no hacerlo así se dispondrá de aque-
llos para la organización de dichas clames. 
Del 8 al 15 del mismo mes estará abierta la matrí-
cula de inscripción para los a¡u>anos de nuevo in-
greso. 
L a distribucioJi de premios tendrá efecto en la no-
che del 15 de se'.iambro, comentando las clases al t i -
guiente dia. 
Habana, 27 de agosto de l í i87.—G. Morales Val-
verde. 10S25 15-28A 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y A s i s t e n c i a Sanitaria . 
Secretaria. 
Con el fin de evltarj e?». 16 posible, qne se propague 
en la Habana la epi iemia varíoldsa (táe hace tiempo 
viene causando algunas víctimas; la Junta Directiva 
ha dispuesto que por el 8r, Médico-Inspector de este 
Instituto se iuocuíe el virus vaecinal, los mártes, j u é -
ves y sábados de enda (emana y de 3 á 4^ de la tarde, 
en el lofial de la Asociación. 
De este beneñcio podrán disfrutar, tanto los señores 
sócios como cualesquiera «tras personas que lo soli-
citen 
Habana, Setiembre 6 de 1887 — E l SecretariD, J f a -
mon Armada Teijtiro. Cn 1293 8-8 
Asociación Canaria de Beneficencia 
y Protección Agrícola, 
y Centro de Instruccú n y Recreo. 
Pór disposición del Sr. Piesldente, pe convoca á 
junta Ge; eral extraordinaria, que tendrá lugaf el 
domingo 18 del corriente mea. á las 12 del día. en el 
Centro, para daí cuenta del Reglamento interior del 
mismo y otros particulares.—Habana, Setiembre 10 
fie 18S7.—El Secretario, L u i s Febles. 
lUlf l 8-10 
íCriierra á las Chinches! 
The Bedbugs Destróyer. 
Con e-de prodigioso específico, de Mí. Aldaya, se 
acaba con ê os nsquerosos insentop; los mata instantá-
neamente y «vi1 a su reuroduccion en el objeto en que 
se haya u<ailo The Bedbugs Deslr'iyer, conforme al 
prospecto que va unido á cada pomo. 
Do venta en varias sedetí is y tiendas ''e la Habana 
y en la Principal, librería, plaza del Vapor. 
P-ra podidas dirigiriie al depé-ito principal, á MR. 
A L D A Y A . Gorvasio número 88, Habana. 
11493 8-13 
A V I S O 
E l establecimiento de Préstamos más antiguo y de 
mis cré'lito para empefrar alh»j is. casa de López, L a 
Perla, Com postela n 50, entre Obi-po y. Obrapía, de-
partamento reservado; módico interés: la casa ae píés-
tamos que mejor surtido tiene en prendaria y que i e n -





A L U A í l l l t l U i n 
Magnífico surtido acaba de recibir de 
Paria la Chocolatería Francesa 
OBISPO UP, 
en frutas abrillancadas, almendras de fru-
tas, cajas de fantasía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES DE LOS ALPES 
Caramelos de vaimíla de Paris, maneana 
y cereza, Chocolatines Nougatines 
y Abncotines 
en cajitas propias para regalos. 
90, OBISPO 90. 
m m 16-68 
P H O F E B I 0 2 T S S 
J o s é Ba laguer y G ó m e z de Soto, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 89, esquina 
á Acosta. hotel Atbol de Guemica. 
11413 26-11 St 




De 12 á 3. 
26-108 
Dr. Jo sé Miguel Valdés 
Zulneta 71i Consultas de 1 á 3. 
11343 15-9 St 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades Tenéreo-sifllltica» y 
afecciones de la piel. Connulta» de 2 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 8 á 4. 
« '252 «-St 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias. iRrlnpe, y sifllíticaf. 
Gn 1251 ' -S t 
J o s é Aure l io F e s s i n C , 
ABOGADO. 
Bufete San Miguel 89.—Consultas de 7 á 10 de la 
mañana. 10890 l«-S0Ag 
DR. ROBELIN 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana , a 
v 3 á 5 tarde. Prado 6'/. 
Cn 12Í1 '¿7 31A 
S. O. B . S. H . , Julián Conejero 
• 11414 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
Informa en estrados y ante los tribunales militare». 
O 21-.n Kiola n. 89. 
LEGITIMA. VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de la F A C U L T A D D B L O N D R E S . 
MBDIOO-DIBBCTOB DB LA QÜIMTA DBL K B T . 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura, 74, 
de 12 á 2. Telefono 10. 
10010 32-9A 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para seüoras loi» mártes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. 11274 31-7St 
José Clodomiro Barrena 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3. O-Reilly 61, librería. 
meo 9-7 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas.—Apar-
tado 600. 11208 27-6Sb 
DR. GARLOS FINLAY 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de 12 á 3. 11078 27 3St 
DR. VICENTE B. VALDES 
M á d i c o - c i r u j ano. 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
5H 3S 
S Y 
m m . 
SE D I R I G E E N P A R T I C U L A R A L O S S E Í Í O -re« padres do fimilla. viudos que no tengan donde 
tener cotucados sus niños con l i confianza y cariño 
maternal, una acreditada prof s o n que á la vez »e 
ofrece á los nadre-t en general para dar clases de asig-
uatnras iag'é* y curiosidades á domicilio. Aguiar 101 
dirigirse. 11541 5 - H 
COLEGIO HERNANDEZ. 
«¡e ! ? y Enseñanza — I I i filo trasladido do la calle 
d e S . u Miguel u. 100 al miguifl-.o y *mpUo ed'fi io 
couoc do po? "Casa-quinta d.vl CmidM C*fi'>rffo." ca-
llo de Manrique n 40, > s-juiau á V itud s —Se admi-
ten pupilos, mrdío pupilos y «xternos.—C len'a en la 
actualidad este pUniel con 128 ulumnos da as'stemii, 
31 alumno» mdtrictt'ado» en 2? Enseñanza harta el mes 
de Jutiio, los que ee presentaron á examen ^n el I n s -
tituto Provincial y obtuvi-ron 29 notas de sobr^silieu-
te y ningún suspenso.—Cin.v> de estos alomnos se 
preíentaron á oposición y obtuvieron los premios 
E l Director, José Hernández Me lero. 
l i í l l 10 13S 
Clases elementales de derecho y de latín, 
francés, aritmética y teneduría de libros. Se recibe 
aviso Obispo 133, libreria L a Poesía. 
11522 5-13 
Ntra. Sra. de los Angeles 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
J e s ú s M a r í a 2 3 . 
Este plantel de edacacion h i reanudado 
sus tareas el dia 1? de este mes. 
Se admiten pupilas y externas. 
C 1313 4-13 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S . 
Uu señor que tieoe dos horas desocupadas por el dia 
dei-ea preparar á algunos señores para los prúximus 
exámenes. Método especial y claro para la mecánica. 
Precio $1? oro. Dragones esquina á Prado, altos. 
3It5t 4-11 
Ntra Sra. de las Mercedes. 
C O L E G I O P A R A S E Í Í O R I T A S . 
D I R E C T O R A : 
Srta. Da Irene de los Dolores Esoagedo 
P R O F E S O R A S U P E R I O R . 
P r i n c i p e Alfonso n ú m . 4 4 1 . 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas 
y externas.—Se facilitan prospectos. 
11442 8 11 
ÜNA S E S O R A . V I U D A , D E M E D I A N A edad, con mUy truena edneacion, desea enseñar algunas 
nifius por dias 6 pof t o í a s todo lo que sea coser, bor-
dar y tocar el piano con perfección, tíenei personas 
que la recomienden. Campanario 12 inmediato á San 
Lézaro: pasará á domicilio. lt3fl^ 4 10 
"SAN RAMON" 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera clase 
Calle 7» n9 10?.—Vedado 
Dr. D. M a n u e l N n ñ e z y N u ñ e z 
Queda abierta la matricula para los 5 años de 2? 
Enseñanza. Se admiten pupilos, \ pupilos y externos. 
10987 16-1 St 
U NA G E N E R A L C O S T t T R V R A S E O F R E C E ; al público para to la claae de costura», Unto de, 
niña s como de señoras, en orecio» módico*. Gervasia 
esquina á San Rafael, entresuelos del café 
11563 4 - U 
S A N T A . CLARA 39. 
Se despachan cantinas á domicilio á $30 por persona 
y se hace rebaja de tr-s en adelante: en la misma se 
alquilan fresca» habitaciones altas y balas. 
11182 4 13 
SARCOFAGOS, MONITORES. ETC. 
D H X J P A X S 
m i T A O I O X A M K R K M N O S 
Const-uet r M Martínez 
Recibe órdenes de esta ciudad y del interior de la 
Isla, sea cual fuere 'a Imparta&cia ',, e^ta» 
MtrdMoS de tod s c ¡uten y en todas caoiidades.— 
Precios moderados y compiten ventajosamente con 
los extranjeros. 
Avlao á los dneños de trenes funerarios. 
Se solicitan ageotes. 
M A N R I Q U E I T . 1 B 
Apartado 33, Habana. 
I l l t 7 6-11 
GRAN REBAJA DE PRECIOS, 
FABRICA DE SOMBREROS. 
L a que compite con todas las demás de su clase para 
vender bueaos sombreros, bien perfeccionados y más 
b trato. Hay cn inmenso surtido de bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros p-ira niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47^ y 49. 
10921 16-31A 
Contrat i s ta de p e s a s y medidas . 
Angel Fernandez Gómez.—Cuba 63 
Se detallan en coleocion ó por piezas. Especialidad 
para carniceros. 10566 2$-23Ag 
LA Y 
Colegio "San Francisco de Panla." 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A , 
Concordia 18, entre Aguila y Galiano. 
Desde el 1 ? de setiembre queda abierta la matricu-
la para el curso de 1887 á 188*<. 
Contináa la c'ase de preparación para los que ha-
yan de ingresar en segunda en8< fianza. 
Sa admiten pupilos, medio pupi'os y extemos. 
Por la dirección, Claudio Mimó. 
C n. 1281 7-4 
SAN LUIS 60NZAGA 
Colegio de 1̂  y 2̂  Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
Incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D T R I O I D O P O R 
D. Mannel R Fernandez y Rnbalcaba. 
C A R D E N A S . 
Oalle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L a fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no os el lucro, sino dotar á Cárdenas y í 
las poblaciones inmediatas de un plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán tedas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un ediñeio v;isto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aulas, capilla, dormitorio en los 
altos dividido en celdas convenientemente ventiladas, 
baños, gimnasio y tod». !<> demás que requieren talef' 
establecimientos; cuenta con un personal docente nu-
meroso 6 idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados de la 
vigilancia de loa pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.1 
F 10039 81-10A 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de apli-
cación con validez académica. 
Los alumnos internos deberán regresar al colegio 
en el dia 12 de setiembre por la noche. 
Para el ingreso en el colegio, además de la partida 
de Bautismo, es indispensable la de vacuna. 
10400 27-18Ag 
COLEGIO DE 1* y 2a ENSESÍANZA 
D E P R I M E R A C L A S E 
La Gran Amilla. 
71, A G U I A K 71. 
Directr r propietario 
Ldo. Enrique G i l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. P a -
ra pormenores pídase el prospecto:—Apartado 274. 
Cn 1295 27-8S 
UNA S E Ñ O R I T A D E S E A D A R L E C C I O N E S de piano: las que gusten hablar con ella pueden 
pasar á la calle de Aguiar número 59. 
1119B 9-6 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
D E L A H A B A N A . 
D I R E C T O R : DON t R O J A S . 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, con arreglo á lo dispuesto por el Gobierno 
General en 25 de Diciembre de 1885. 
L A M P A R I L L A 74 . 
11121 lm-5St. 
SAN E U L O G I O 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
DIRIGIDO FOB 
P O f U CÁRMEN PASTOR DE OCEJO. 
Salud n ú m e r o 7 3 . 
Este antiguo y acreditado plantel de educación ha 
reanudado sus clases el 2 del corriente. 
Se admiten pupilas, medio pup'las y externas. Se 
facilitan prospectos en el minino Colegio, 
11149 16-* 
CALZADA DE VIVES NUM. 135, 
ENTRE 
C A R M E N T R A S T R O . 
J O S S M A B U R E L L . 
Tiene la honra de ofrecerse nuevamente á todos sus 
favorecedores, señores Hacendados, Empresas de V a -
pores Fiirrocarriles y Gas y todas las personas que 
necesiten y puedan necesitar con urgencia toda clase 
de trabajos de maquinaria y fundición, tanto de hierro 
como de bronce, con la mayor solidez, perfección y 
pronti'ud; para el i-fecto se f.inde todos los días. 
También tergo p ¡ra su venta 3 mazas para un tra-
oiche de 6 i piój 27 pulgadas de diámetro, gran canti-
dad de juegos de ruedas con sus fjps y ruedas suellae 
desuperior calidad, para toda c la sod í ferrecarriles fi-
jos y portátiles, a>.í como hechas todos loa preparati-
vos pura dar rápido cumplimiento á los nrgeotes pedi-
dos qne se me hagan y todo á precios incompatibles 
por los de fuera y sumamente bxratidmos 
V I V E S a T T J M . 1 3 5 . 
H A B A N A . 
11122 9-i 
TíffllS DE LETRINAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero»; 
bace los trabajos más baratos que cingnno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egldo, Genios y ConsulaJo, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Teja?, Concordia y San N i -
colás y «" ^ueño Arambura j San Jo»C. 
11S33 6-9 
SOUCITODES. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N 1 N S U -lar 6 isleña, que duerma en la ooloca''ion y que lar-
ve la repita de dos niños de meses; que sepa su obli-
gación. Figuras núm. 46, inmediato á la calzada del 
Monte. T S I B 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A S de mediana edad para cuidar ó acompañar personas 
de tdtd, manejadora de un niño ó cocinera para certa 
familia: no tiene inconveniente en viajar: tiene per-
son ns qne respondan por ella: cal e de la Merced es-
quina k Compostela, n. lo5, en la bodega darán raxon. 
11555 4 - U 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, activa é inteligente, qne 
entienda también dn niños, presentando buenas refe-
renciss. Teme te-Rey 28. 11579 4 14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O Co-cinero, ya sea O" casi particular 6 establecimiento; 
informarán de su condmta Prin jip» A fonso n. 33, 
tienda Ue ropas L i Retreta. 11557 4-14 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 20 atios para criado de mano: si 
no tieoe q-iien responda por su conducta que no so 
presenta Zaragoza u. 13, Cerro. 
11577 4-14 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S P E -uinsulares, una para criandera á media leche 6 & 
luche entera, y la otra para manejadora ó para acom-
pañar á una señora: tienen personas que respondan 
por su conducta: informarán San Francisco esquinal 
jovellar, bodega. 11:>75 4-14 
SE SOLICITA 
un buen criado do mano que sepa su obligación. Sol 
númproB«. 11576 4-14 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M O R E N I T A S para manejadoras 6 criadas de mano, una de mayor 
edad: van da temporada á todas partes, y tienen quien 
las recomiende, San Miguel 125. 
11562 4-14 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de una señora: se prefiere 
que entienda algo de máquina. Habana 119. 
115fil 4-14 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S para oenpar un precioso y fresco entresuelo en una 
casa de familia particular. Contestar dando señas & 
Don N. L . Apartado 115. Referencias mútuas, 
11517 4-14 
B S E A C O l O C A R S E U N E X C E L E N T E CÜ^ 
cinero y repostero, tanto en casa particular como 
en una fonda, porque en ámbos puntos ha servido: 
tiene personaí que garanticen la bondad de su traba-
jo y su buena conducta: impondrán Obispo 67, 
11f53 4-14 
E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N 
buen cocinero blanco, bien sea en casa particular 
6 establecimiento: tiene recomendaciones las qne le 
pidan: informarán Reina 32, bodega. 
11554 4-M 
SE SOLICITA 
un lóven peninsular como de 12 á 14 años para criado 
de mano prefiriéndose gallego, San Nicolás 102. 
11573 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A ó parda de mediana edad para un niño de siete me-
ses y í impieza de unos cuartos, que entienda algo de 
costura, se dará buen sueldo. Zanja 62, 
11571 4-14 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano, prefiriendo esta 
última de 12 á 11 años de edad. Escobar 33. 
11572 4-14 
U HISTORIA D i E S P A 1 
en cuadros 6 colee".ioM de láminas de historia de E s -
paña Eata colecci'>ii i-c eompotie de 20 carteles de fi3 
por 17 ceutímetroa con ISÍ1'» cuadros qne representan 
IOÍ ae-iutecimieutos mis notables de la historia de E s • 
>0ad<sde los tieiupos más remotos hasta Alfonso 
^11 inclusive. Acompaña á dicha colección un l i -
brito de I 4 i páginas en el que se explica lo que cada 
cuadro reprísenta, y ralo el todo $2-60 oro. 
So remitirán á cualquier puuto de la Isla á todo el 
que maode el importe en sellos de franqueo bajo sobre 
dirigido á 
M . R I C O - S T , 
Obispo 54, Librería.—Habana. 
Se reparten catálogos grátis, y se envían á cualquier 
punto del interior francos de porte á todo el que los 
pido. 114 >S 10 -U 
LA FISICA. Librería. 
61 M O N T E 61. 
Se vende muy en proporción rma buena biblioteca 
de obras de m e d i ó l a que se adquiriiS últicn amento 
E u l a misma se halla do venta l i mímori a que so-
bre el café acaba de publicar D Emiliano Martínez 
su precio $1-50 billetes: 8. López—Monte 61 libreria. 
—Haba'ia 11163 
LIBROS BARATOS 
E n la librería situada cn la calle del Obispo 54,86 
pondrá á la venta desde hoy sábado, una muy nume-
rosa y selecta biblioteca en su mayor parte de litera-
tura. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
11417 4-10 
BARBEROS 
Se necesita un aprendiz que sea adelantado. Amar-
gara, esquina Habana. 
4 11551 l-13a S-14d 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B D O N José Ogeda y Alonso para enterarle de asuntos importantes relacionados con sn familia, D . Benigno 
Vitas empleado en esta imprenta, donde puede d ir i -
eirse,' bien por carta 6 en persona, 
B 1152f 4-13 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N A . Feiiciana Guzman, que desea saber de ella ra f a -milia quo vive calle de Santa Rosa n. f>9, Regla. 
11486 _ l a 12 3d-18 
SE D E 3 E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -inera 6 lavandera, tiene persona qne responda por 
sn conducta; Obrapla 79, 11588 4 13 
SE SOLICITA 
un muchacho y mucha chita ambos para lerrir & l a 
mano: Indus tr iar9 . 11537 4-18 
O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A S 
s x-. " - —̂ , O d e 26 años de edad de criado de mano en casa par-
ticular 6 establecimiento, teniendo quien abone por «o. 
honradez. D i r á n razón Reina n. 87 el portero. 
11Í87 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera par» corta familia y limpieza de la casa, 
que aea aseada y tenga buenos informes: calle de P e -
ña Pobre n. 2»; en los altos. 11507 i-13 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N A 
U colocación de manej idora 6 planchadora, en c a -
sa particular; Cuban. 15 darán razón. 
US1» 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N M U C d A C H O D E 
D; ^color, humilde y trabij^dor para el servicio de xna' o, práctico en é l é para psjej no solamente res-
ponde su padre por él sino también persona» respeta-
bles lo gaí-antitan. Merced 89 dan razón. 
11475 *-13 
s > S S & Y a L l e g a r o n 
M m e . B A T H l E Ü X 
S n Rafke l , ,2.5 
" L A G R A N V I A " 
(ANTES T R A V I A T A ) 
Los afamados corsets Mme. BATHIEUX, qne por el vapor San 
Germaint acabamos de recibir. Es un colosal surtido^ donde hallarán 
las elegantes señoras y bellas señoritas desde el número mas bajo 
hasta el más alto, tanto en crema como blancos. 
En el mismo recibimos la primer remesa de géneros propios de 
la estación que nos remitió nuestro activo comprador. . * ^ 
No olviden que los corsets son los especíales y sm nval í abn-
cados para LA TRAVIATA, boy G R A N Y I A . 
S A N R A F A E L 2 5 , 
"TníA S E r O R A P E N I N S U L A S . V I U D A , C O N 
\ J do* hijo*, »»b»i cocer toda CIMC do costura, corta 
y entaLU, dctea una ca«d do familia para trabajar de 
Mis á aeis y duerme en el acomodo, tiene buenas re -
ferencia*. Campanario 12. 
11533 4-13 
ÜN B C E N J A K D I N E R O C O N B U E N A S B E -ccmentaciones, con nuevo y eficat sistema de 
d-stmir bibijaguas con economía, deiea colocarse: 
darán razón barbería de los baños en el Pasaje. 
114*0 4 13 
U N A CRIADA 
Se solicita que entienda de cocina y tenga buenos 
inform" Consulado 32, de 10 4 4 de la Urde. 
IT N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -J oarse por un módico precio: ensefia inglés , fran-
cés, castellano, principio do música; no tiene incon-
niente en ir al rampo. Marina n. SO, entre Príncipe 
y Vaoor 11540 4-13 
SB DA. C O N H I P O T E C A D E C A S A S , E N L A Habana, « 5 , 0 0 0 en partidas de 2 á $4,000, también 
se compran dos casas de zaguán en b ienos puntos de 
ka<ta ciudad: calle de San Rafael n . 13, sedería L a 
[DiLia: sin intervención de tercera persona. 
11517 4-13 
3E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para cocinera, de buenas costumbres y con 
•rsona* que ia garanticen: darán razón Aguila 116. 
n i ? 9 4-t3 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero á la francesa y pspañola, dexea colocar-
fe en establecimiento ó casa do familia, teniendo per-
í o c a s que garamicen su conducta. Picota 19, 
11514 4-13 
SE S O L I C I T A U N A PAP-D \ D E 14 A 16 AÑOf» para a.) d ir á ia limpieza do la casa y el manejo de 
una niña: ha de tener buen carácter y de disposición, 
son persona* qn» respondan de su conducta. Haba-
esquena á Sol, altos de la peletería. 
11518 4-13 
N J O V E N B L A N C O D E S E A C O T ^ ^ C A R S E 
de cocinera pars:_corta fatailia 6 est bleci^ilento, 
luí 6 en el campo: tiene quien responda por ra con-
a: informarán Inquisidcr n. 23. 
11521 4-13 
T T N A M U C H A C H A D E S E A C O L O ' J A R S E D E 
Ijl ' criada de mano 6 para acompsñar á una seD"T8 
Í M e r c d l l darán razón, teniendo personas que r t? 
[pondan por su conducta. 11519 4-13 
SE SOLICITA 
una señora blsnca ó parda, de mediana edad, para el 
manejo de una niña de 10 mesne: ne requieren refe-
irencias. Amargura 43. 115IR 4-13 
DK S E A . C O L O C A R S E U N A ¿ . X C R L É N Í E c r l i . -da de mano, entendida y de mor^'iOtd: sueido 
treinta pesos, adviniendo que ménos de "5 pesos no 
se coloca: tiene personas que la garantizan. Bernaza 
esquina á Lamparilla n. 69, altos dan razón. 
11511 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N 8 U liT de criado de mano: sabe su obligación: infor-
marán Lamparilla 68. 11496 4-13 
SE SOLICITA 
una criada de mano nara servir á una corta familia 
calle de Cárdenas número 2 esquina á Monte, entre-
suelos. 11*95 4 13 
N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R L E E N 
una casa particular, la señora para lavar á una 
corta familia y el para cocinar, por haberlo hecho en 
las principales casas 6 para servir á la mano los dos, 
tienen quien responda por su trabajo y honradez: in 
formarán Reina B. 11498 t 1? 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 13 A 11 BÍÍO* . para el -prvlc'o de mano, ha de tener buenas n fc-
re--cias: calle de Estevez 61 esquina á San Greeorio, 
barrio del Pilar. 11526 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una lavandera 6 para cocinera, Teniente-Rey 50. 
11525 4-13 
SW S O L I C I T A U N A J O V E N O U N A S E Ñ O R A r _ p a r a los quehaceres de una casa, que tenza buenas 
reforencüis v que entienda de costura á mano y má-
quina se le tratará bien y se le dará buen sueldo 
•oampllendo bien. Príncipe Alfonso 2, E altos infor-
marán entro Znlueta y Prado. 
11513 4-13 
AGUACATE 84 
Se solicita una general lavandera y planchadora pa-
•a oo-ta familia, sino reúne es^as oondiciooes que no 
ia presente. 11510 4-1S 
ETlÍA C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN 
ner;rsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
establecimiento ó casa particular, ten'-endo persona* 
qn» garanticen t u comportamiento: calle de San José 
112 dxrán rí>zon. 11471 4 13 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N sular para manejad-ra ó criada de roano, tiene 
quien garantice por su conducta. Ancha del Norte 
número 3S2. 11481 4-13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita colocación de cocinera en casa de 
poca familia, se co'oca de criada de mano: tiene quieii 
responda por su conducta. San Rafael 26. 
1U77 4-13 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color, con referen-
cias, y qne entienda el manejo de niños. Escobar 115. 
11488 4-13 
SK S O L I C I T A U N A B O C I N E R A B L A N C A O dfl colnr, de mediana edad, qno duerma en el aco-
modo y que sea formal, para un matrimonio solo, de 
un» ^ tres de la tarde: se reciben órdenes en 1» calle 
de Manrique 185. altos. 11484 4-13 
UNA S F Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, solicita i . ia casa de- • ute para lavar, plan-
char y TÍ7ar, bw n para criada de mano y duerme en el 
acomodo referencia» en la esl íe de la Gloria n. 1. 
11Í90 4 13 
U; ' mucha mora'ídadde<ea en -ontrar colocación para un matrimonio ó en corta familia para coser á mano y 
en máquina, de criada de mano 6 para fervirle á une 
soñori sola: entiend» ^n pn :o de cocina. Callejón de 
Chavez n. 13. 71483 4-13 
SE SOLICITA 
una «riadi de mano: sueldo •*! p- sos billetes y ropa 
limpia. San Nicolás 63. 11r,í3 4-13 
NA B U E N A L A V A N D E R A , P L A N C H A D O 
ra y rizt.dora solinita ropa da una familia 6 bu-r 
•sa de fonda para hacerlo en su morada á un módi- n 
precio: tiene personas que abonen por ella: calle Reai 
da la Salud 117. 11506 4-13 
E D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O B U E N 
cocinero, lo mismo para el campo que para la po 
blacion: tiene quien responda de au conducta; calle de 
Manrique 100. 11505 4-13 
C O N U R G E N C I A 
Se solicita una criada de mano, de mediana edad, 
para una señora sola, que sepa algo de costura. Cal-
zada de Jepus del Monte 417 y Salud 16. 
11445 4-11 
Se solicita 
una criada de mano, jóven y de color. Luz 97. 
11464 4-11 
A U N A S E Ñ O R A P O B R E . B L A N C A O D E C O -lor que quiera HcompaBar á otra, se le dará cuarto 
romida y un pequeño sueldo. Obispo 113, entresuelos. 
11166 4-11 
Se solicita 
una general cocinera que sepa su oficio y presente 
bu en a H referencias; Galiano 69, entre Neptuno y San 
Miguel. 11 i70 4 11 
Sfc S O L I C I T A U N M U C B A C H O P A R A L A ^ var bo'e'ilas v demás quehaceres de un almacén de 
vive..=?. I n f . ^ . a r á n Sol 4 11459 4-11 
T"\fc .SEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
L f sular, excelente criado de mano, 6 para otro tra-
bajo snálcg.i; tiene quien responda por él: Compos-
tf U 131 el portero dará razón. 11456 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E P A R l S D E S E A E N C O N -trar una familia para enseñar las niñas 6 también 
para hacerse cargo de huérfanos y cuidar la casa, 
dindo todas IM referencias que se deneen, se prefiere 
el cau:oo: calle del Aguila número 82. 
nofl4 4-10 
BE D E S E A C O L O C A 8 U N A J O V E N PA E D I T A para criada ue mano ó mani jadora de uiños: es in-
teligente en los dos oficio»: responderán de su buena 
eoadacta calle d é l a Haba-a 128 
11401 4-10 
SE SOLICITA 
ana srioda de mano, de mediana edad, blanca ó de 
color, qno sepa coser, en Galiano 66. 
11389 4-10 
BOTICA 
Se solicita un dependiente de farmacia. Soarez 86: 
informarán A . Márquez. 11407 4-lft 
SE SOLICITA 
una buena cocinera de color: se tomará á prueba: se 
da busn pueldc. Muralla 11, altos. 
11*23 4_10 
SE SOLICITA 
una criada menor de 15 años. Galiano 101, altos in-
forma-án 1'4«8 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia y qne duerma en 
el acomodo, prtñriéndola de color. Virtudes 25. 
11-110 4-10 
SE DESEA 
colocar una criandera á media leche. Perseverancia 
número 14, 1'436 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R P A R A C R I A D A de mano 6 manejadora ds niños es intelicente y 
responden de su buena conducta calle de la Habana 
núm. 198 y en la misma se desea colocar un jóven para 
criado de mano que lia servido en las mejores casas de 
la Habana. 11400 4-10 
SE SOLICITA 
una excelente planchadora de ropa de señora: impon-
drán Angeles 45, entre Corrales y Monte. 
11376 «-9 
A LOS SRES. HACENDADOS. 
E . Roig, maestro de azúcar de aparatos al vacío, 
ofreoe sus servicios á los señores hacendados, y al 
mismo tiempo ofrece consultas grátis on todo lo con-
cerniente é su profesión. Angeles número 13. 
10857 16-30 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se solicita para un asunto de mucho interés á la 
mujer qut habrá como un mes 6 mes y medio un dia 
por la tarde estaba metida en el taller de fundición 
Belasco in 88; para más pormenores dirigirse An i -
mas 72 á todas horas. 11291 10-8 
CO C I N E R A — U N A P A R D A D E S E A E N C O N -trar una para un matrimonio ó psra una corta fa-
milia; ha de ser en la Habana, no duerme en el aco-
modo y tiene personas qne respondan de au conducta 
y no puede fregar suelos Picota esquina á Desampa-
rados 6 de criada de mano. 11316 5 9 
UNA S E Ñ O R A C O N B Ü E N A S R E C O M E N D A clones desea colocarse de cocb-era para una fami-
lia corta; sin pernoctar en el acomodo. Teniente Rey 
96, habitación b^jan. 5. 112^8 6 8 
E N S A B A N I L L A 
del Encomendador. 
se solicita un herrador con título legal, ha-
ciéndole muy huenaa proposiciones: d i ' i -
girse á D Pedro Mercier en dicho pueblo 
Cn 1290 16-7S 
C A R E Y . 
Se compra en errandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de p'aza. 
A M A R G - U H A KT. 5 
B R I D A T M O N T R O S Y 0? 
11650 26-14S 
UNA F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R desea adquirir de otra familia 'particnlar un ¡yuar 
completo de casa y un piauino, así como loza y crista-
lería, se toman juntos 6 por piezas sueítas, se pagará 
su justo precio: impondrán en 'a calle de San Rafael 
n. 10 sastrería. 1?5S0 4 13 
u j I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -
O n a se compra una casa en $6,000 ¿ ( B . libres para 
el comprador, sin gravámen, títulos y contribuciones 
al dia, que sea buen punto y dentro de la Habana, In-
formarán de 3 á 6 en Obispo 113, entresuelos. 
111'5 4-11 
O J O » 
Por érden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del dia.—Prancisco Silva. I133'¿ 26-118 
SE C O M P B A , C A L L E D E L A E S P E R A N Z A n. 5, un mulo ó muía de monta de 5 á 6 años de 
edad, de 7 cuartas, pulgadas más ó ménos, que esté 
muy sano y tenga buena marcha y que no pase de 7 á 
Sontas. 11428 6-10 
SE D E S E A C O M P R A R UNA M I L L A D E P E -rrocarril portátil, de treinta pulgadas de ancho y 
tres trenesde carros para caña; impondrá en Amar-
gura 21, entresuelos, D. Juan Reyna. 
11160 9-6 
L.A F I S I C A . 
61, MONTE 01. 
Se compran libros de todas clases, los de texto s« 
pagan á más precio. También te compran estuches 
de Cirnjía y Matemáticas. 
Nota.—En la misma hay un surtido general de toda 
c'ase de libros, que se venden á precios snniamente 
módicos. Vista hace fe.—Montan, f.l, libri-ría de 8. 
López.—Habana. 11090 16-3 
S E A L Q U I L A N 
loa bonitos y ventilados altos de la casa n. 53 de la ca-
lle de Amargura, para tratar de su ajusto San Igna-
cio n. 1 Culegio Semin irio á todas horas del día.— 
Ldo Garcia Lóp- z 11457 4-11 
CA L A B A Z A R . — E n $34 oro mensuales se alquila una hermosa casa frente al paradero de dicho pue-
blo. Vínculo n. 6: tiene ocho cuartos, arboleda, jar -
din, etc.: la llave está al frente, casa del capitán Ce-
ballos y O'Reilly 30 A, escritorio del Ldo. Contreras, 
de 7 á 4 de la tarde tratarán. 11411 4-10 
6 SAN PEDRO 6 
Se alquilan dos cuartos grandes y bien ventilados, 
propios para escritorio. 11409 15-108 
SE ALQUILA, 
una habitación con toda asistencia en precio módico: 
se exigen referencias. Villegas 115. 
11414 4-10 
SE ALQUILA 
en casa de familia y en módico precio, un magnífico 
cuarto alio con azotea y dos balcones á la calle á se-
ñora ó matrimonio solo. Indio 49, dos cuadras de la 
calzada del Monte. 11405 4-10 
T¡1n casa de familia respetable ne alquilan haMtacio-Ljnes altas con vista á la calle y toda asistencia, á 
personas decentes v coa referencia. Zolueta número 3 
contiguo al solar del Aplech, frente al Parque Central. 
11392 4-10 
Sol 81, altos, entrada por Aguacate 
Se alquila una fresca y elegante habitación con dos 
balcones á 1 < calle v suelo de mármol y otro seguido, 
se alquilan jautos a un matrimonio 6in hijos ó dos ca-
balleros amigos con toda asistencia, es cusa de f milia. 
E-< la misma se Mrv«n cantinas, contando con un 
buen co' i ero y repostero. 
11421 4-10 
Q e a:qui)ari ios bonitos y fresquísimos altos y entre-
l^sufclos. juntos ó separados, calle de Egido n. 2 B. 
aliado de! almacén de barro»; con agaa de Ven'o, 
baño, inodoro y desagüe á la cloaca: impondrán Peña 
Pobre 20, altos. 1137» 0-9 
LA SIN RIVAL PASTA DE GUAYABA CRISTALIZADA, 
á 60 centavos bilí ;tes Esta riea pasta, á más de su superior calidad, permite al consumidor no comprar gato 
por Itebre. V E R y C R E E R . 
PASTA DE GUAYABA ATROPELLADA 
con cascos, á 1-50 billetes caja de 4 libras. 
CUBITOS! CUBITOS DE CRISTAL! 
Nueva remesa de pasta de jalea de guayaba, de coco con guanábana y pasta de naranja, á $1, $1-60 y $3 
billetes uno. ^ 
L A M P A R I L L A 16. Cn 1308 13-11 
Almez 
C n l 0 9 « 
y Hinse-
Ü08 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DB 
S I N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son & cual más perfectas y cada una es un modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo X S 3 « 
312 S0JI 
Sitios 118, 
entre Campanario y Lealtad, sala, comedor, cuatro 
cuartos, hfrmoso patio y pintada $40 B [B . Escobar 
n. 1-3 informarán. 1131B 7-8 
>• al uila en la calzada de la Rema 1''9 una pose-
._ siou compuesU desala, 2 cuartos, comedor y cocí 
na. Se, y en la misma se alquilan habitaciones interlo 
res. m M 7-7 
H E ALQUILA 
la casa calle de Villegas 32, con tres cuartos, sala y 
comedir, tiene altos ventilados: la llave está en la 
bodega de 'a esquina. 1'269 9-7 
En la calle de San Ignacio eequina á Jesús María n. 128 se alquila para escritorio un espacioso en-
tresuelo con tres balcones á la calle: Informarán de 
su precio v condiciones en la misma. 
11162 9-6 
m i M W , lisies ? M i 
FONDA ¥ POSADA 
l i A A U R O R A . 
D R A G O N E S N . 1 , 
ENTRE AMISTAD Y AGUILA. 
Esta cafa conocida j a porlu mayor pane de los ha-
bitantes de e.t» Isia y fuera de ella por los murh s 
años que lleva de existencia y que siempr-' h» gOstsdd 
del mucho créd to y f ima. de ser una de las más b a r a -
ta! de esta capital; hoy su dueño, teniendo en cuenta 
la situación crítica que atravesamos, acordé reb\i:>r 
aún más los precio- de conJiia, pura facilitar más ve1 • 
ínjas al pób'ico qus tenga áb;e . honrarla con su ai-is 
tenoia, pnes estás 1- alturadt? todas as fortuna?, don-
de encontrarán mucho aseo y buen sgrado. Se admi-
en abonados por un módico precio ti mes. 
1I2H5 9-7 
GASA DE HUESPEDES 
L,A « A D I T A N A , 
Aguacate 1 4 0 . numero 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con asistencia 
sin ell*, á precios módicos 
11199 U - 6 S 
En la calle de Agular n. 35. se a'quilan habitaciones alt=s. muy ventiladas, con balcón á la calle y ac-
cesorias por Tejadillo: propias para matrimonio en la 
misma se vende una chiva con tres chivos á propósito 
para uso de una familia. 11574 6 14 
Se a quila la fresca, aseada y cómoda casa Aguila 3? con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96 
L a llave Aguila 33. 11519 4 14 
En Jetus del Monte 414 so alqui'a la fresca y có moda casa con ocho cuartos, agua de tomar Inme-
jorable, patio y traspatio con árboles frutales, la llave 
en el 41fi. 11501 4-14 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas con asistencia, se toman y dan re-
ferencias Neptuno 2, casi en el Parque. 
11570 4-14 
Se alquila la casa calle de Concordia número 48, en dos y rnpili onzas oro, compuesta da sala, co-
m"dor y cinco cuartos y demás comodidades: impon-
drán O-Eeílly «8. 11567 4-14 
En 3 onzas en oro se alquila la fresca y hermosa ca-sa situada en la calle de loa Desamparados n, 30, 
compuesta de 4 habitaciones altas y 4 bajas. L a llave 
en el SR é Impondrán Acoata n. 74. 
11560 4-1 i 
SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas muy frescas v ventiladas, 
entresuelos y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de marmol y vista á la plaza del Cristo á 18 pe-
sos oro. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11471 4-14 
Se alquila la casa Merced 49, de trf-s pieos, muy fresca y »gua de Vento: la llííve está Faula n. 72, y 
tratarán de su ajuste Salud n. 32, de 8 á l l , y de 4 á 
10 de la noche. 11^33 4-13 
AGUACATE 84 
Se alquilan habitaciones; entrada á todas horas: 
también una cocina para tren de cantinas. 
11509 4 13 
En punto i éntrico y en casa <le familia, se alquilan tres magníficas habitaciones altas con toda asisten-
cia, á matrimonios »in niños y con referencias. Galia-
no 124. esquina á Dragones. 
USO* 4-13 
O e alquila la casa Eefugio n. 19, á media cuadra dA 
OPrado , con cümodüladfs para un* regular familia 
y agaa de Vento: la llave en la bodega d^l frente y 
"an José esquina á Lealtad, bodega, tratarán de su 
fiaste. 11478 4-13 
. ¡e alquilan una sala y co.rto», juntos ó separados, 
^5con luz, muebles y todi asistencia. Teniente-Rey 
número 94, entre Bernaza y Monserrate, inmedir.to á 
arques y teBtros. 114 9 4-13 
US A S E Í f O B A D E S E A E X C O N T É A E Co-locación para peinadora y servir á Ja mano, en-
tiende algo de coítnra, 6 bien sea para manéfar niffos 
es carifiosa y tiene personas qne garanticen por ellu. 
Ancha del Ñorte 48 Informaran. 
11^32 ' 4-10 
DESEA COLOCARSE 
de lavandera una parda d. mediana edad en casa par-
ticu'ar. Sol 101. 11397 4-20 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para una casa particular. 
San Rafael 99. 11404 4 10 
C U R A Z A O 5 
Se solicita u n » criada para tnsn^jar ua nulo, qne 
sea aseada, se prefiere de color. ' 
11393 4-10 
SE S O L I C I T A C N A -T ' Á Í>E M A N O D E mediana edad, que sea ; .-..lar, v una general ^ e i
lavander». qr.e tengan buenas referencias. Cerro 4SS. 
: - ^ 5 4-10 
SE S O L I C I T A UNA P A R D I T A O M O R E N A D F 13 á 15 años para manejir una nifi» y Ijacer ai(.u 
nos labores de la casa, bie i sea cotí un pequeño sueldo 
ó vestidi y calzada, dándola al mismo tiempo alguna 
educación. Belascoain 77;-entre San Rafael v San 
José , almacén de forraje. 113*7 4 10 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , D E r e -diana rdad, de cocinera para una co.-t - 'i.jiiiiü j 
en ratos desocupadla la limpieza de dos CLÍ rr!'^ «e le 
p . g i r á buen f neldo, que du»rma en la O i a / t e s p a -
bueca recomendación. Obispo 42. 
113*6 t-10~ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E í . i A N O D E 
13 á 15 años blanca 6 de color, qne sea ág<! y en -
tendida y que tenga quien acredite su conducta, 
es para el campo cerra de la Habana, nna casa de 
poca fami-ia; informarán Suaret 85. 
11 > 08 I i-10 
UN C O C H E R O , J O V E N , E X T R A N J E R O Q U E ha Berrido en las principales casas de esta ciudad.' 
Uesefc encontrar colocación en casa partí -.ila.: tiene 
perdonar que respor-dan de sn buena conducta y r» ~ 
ootuendario-i de las casas donde ha servido: infbrm*-
rán Obispo 30. 11413 4-»0 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N F E N I N -»ul'ar para manejadora dt nifins 6 el cuerpo ifi 
oasa.- es acriva é inteligeni-a v tiene bne iss referencias 
calle de A co.ta 109. al lado de la carbonería darán ra-
«on. i 1431 ) 4-10 
T T N A C R I A D A Dtt M A N O F O R M A L , D t i C O -
\ _ ) lor y con buenas r»ferencia": se le dan 20 pe=oe y 
ropa limpia: un criado de mano blanco ó de color, en-
tendido en su oficio j buenas referencias, se le dan 25 
peso» M»l" ' « s y ropa limpia. Animas 180. 
U437 4-10 
MAGNIFICAS 
^bitaciones alta1*, con gas y agua, se al-
quilan á perBonaa de moralidad y decencia, 
prefiriéndolas que no tengan niñ.?: se pi-
den inf rmps y se dan. Jesús MarL 23. 
C 1314' 4-13 
¿ J e a'quila una habí'ación <•. n ventana á la cali • á 
O u n caballero solo, que dé buena» referencias sino 
qne no se presente: ^n la mism 1 se hacen toda clase 
de cortir as. Jesús María 21, bajos darán razón, 
r s n 4-13 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan bajas con vista á la calle y pino de már-
mol, tres cuartos seguidos y una sal í , además otras a l -
tas con balcón á la calle y muy ventiladas. Bernaza 60. 
11410 4 11 
Manrique 176, bajos, etquiua á Maloj t . sala come-dor, 4 cuartos y agua y desagüe $23; Manrique 
178, sala comedor, 7 cuartos, 1 gua y desagüe $32; Pe-
6al»er n. 78 esquina á Lealtad, sala, comedor. 2 cuar-
tn* y a2otoa$13; Pocito 26, sala, comedor, 3 cuartos, 
$15; <iItos Infanta 96 y 3 accesorias independientes, 
primera, sala, comedor, 4 cuartos y azotea; segunda, 
.ala, comedor, un cuarto, azotea y agua en $'1 y 5-30 
ai* una; 2 solares Infanta números 98 y 100 . on 21 
cuartos, gran patio y agua, se puede decir todos al-
q M'ados en $40: una ca«a f-alle del Vapor n 21, 8*la, 
s»teta 2 cuartos y agua $8 50; Lagaña» 2?, sala, c»-
medor, 2 cuarto?, 2 colgadizos al patio, $18 Guana-
bacoa, V é n f s á dos puertas de los carritos, sala, 
fOmedor, 4 cuar'ns y agua $8 50. todo en oro, las 11— 
v^x en la» e'-qnintjs- Salud n 55 informarán, donde se 
sol cita una crii-'a de color de alguna edad, formal y 
qae no <enga famili. 114*7 4 11 
A M 4 R G U B A 69. 
SJ alquila nna habitación baja y alta, con muebles 
ó ¡i', ellos áhombres «o'os ó matrimonio que sea de 
moralidad: p r o n o módico 
En $'4 o r o se a l q u i i a l a CMa H a b » a 212, cotí sala c o m e dor, c i n c " c u a r t o s , p a t i o , i r m p a t i o y c u a r t o s 
de d T í á d o B y d e m á s ; l a l i a v e en l a b " U g a é i m p o n d r á n 
Mercrfdf r e ^ i y c l t o s . 
AM A K O U R A 3 1 . esquina á Hab.na.—So alonilan r oaos y frescos a tos de esta casa, sean dos 
de reedificar, con suelos de mármol y dos habitaciones 
en l a s7f't- i E n la mioma informarán. 
1472 6-11 
R E G L A . — K n di-z y sieto peso» oro mensuales la bonita casa n 88 3Í la calle de Buenavi-ta, tiene 
«ala, saleta y 8 eófeHos: eri la bodega de la esquina es 
ta la llavn \ Galiano 124 ferretería informarán. 
11450 4-11 
Í
" a bonita casa n. 105 ue la calle de la Salud, tiene 
j sa la iiiuy e.-paeiosa. cuatro cuartos, buen y.t\o y 
pluma de arua: Ga iano 124, ferretería, icformarín 
U449 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón á la calle; Cuba n. 86 
11152 9-fl 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa de la calle de 
Egido n. 18. Está la llave é impondrán en la bodega 
de enfrente. 11153 9-6 
Se :-.lqui.a en un precio módico una magnífica casa acabada de reconstruir, en la calzada de Arroyo-
Naranjo n. 67, con habitaciones cómodas y frescas, 
propia para nna numerosa familia; tiene un buen al-
glbe y gran patio y traspatio. L a circunstancia de ser 
Arroyo-Naranio uno de los puntos más sanos de las 
cercanías de esta capital, la hacen recomendable pa-
ra cualquiera familia por dilatada que sea, ó bien pa-
ra algún centro de educación.—Informarán en la mis-
ma y Baratillo n. 4. almacén de viveros. 
11209 9-6 
O J O ! 
Se arrienda una finca compuesta de dos caballerías 
de Merra, lindando con la calzada Real, con aguada 
fértil y fábricas de gaano y tabla. 
E n el billar de Arroyo Arenas darán razón. 
11051 10-3 
de Fincas y Esiahleciinientos, 
SE ALQUILAN 
/lo, hoh-tucSones altas Mnnte 181, farmacia San P a -
blo, Habana, 11425 8-10 
EN J E S U S D E L M O N T E . B A R R I O D E S A N -to Saare».. se venden dos casas junta» ó separHdas, 
cí l ie de S tn B-niano núms. 14 y 16, esquina á Santa 
Emilia; cual-iuiera de ellas es capaz para una regalar 
familia: las dos son de matnposteria y azoteas con co-
lumnas de c«ntr<ria í-n loa portales, y se vemien con 
arreglo á la época: impondrán calle dol Aguila nume-
ro 1V9. l l ^ * « 1 4 
C * E V E N D I - N B O D E G A S D E S D E E L P R E C I O 
iT^de $1.500 B 'B . ycaféd con billar y sin billa'hasta 
$2 00, hay panadería»: dar^n razón Aeuila 205, som -
brerei ía, enlr* Estrella y Reina, de ocho á once de la 
mañana. Aquí no se engaña á nadie. 
11578 4-14 
BU E N A A D Q U I S I C I O N A R R E G L A D O A L A situación —Se vende lamej. r ca»* quinta en Jo -
PH-'leí Monte Po'-ito 13, con ga», agua y cuantas co-
modidade» se anetezcan. Se puede ver y tratar en 
la misma de 2 á 5 de la tarde. 115^5 4 13 
Se vende 
el establecimiento de b̂ , ños y barbería, situado Ofi-
cios esquina á Lamparilla; informarán Obrapl: 11. 
11536 15 13Sb 
SE VEND^ 
la cómoda, fresca y bien situada casa de la calzada 
de San Lázaro n. 122 y se advierte qne es sin inter-
vención de corredores: impondrán en la mhma caUe 
n. 98: también se vende otra Mtnala on la calle de A n -
tón Recio n 50, y otra en Guanabacoa. calle de Stn 
Antonio n: 27, esta es grande y está bien situada por 
estar cerca de los Escolapios. 11515 4-13 
SE VENDE 
un potrero de treinta caballerías y dos tercios de tie-
rra, m'tad negra y mitad colorada, cercado de pifia 
con v¡iria» divis ones de ¡a misma, situado en la juris-
dicción de Bejucal, á me^ia leg^a del paradero de San 
Felipe, con dos casas de vivienda, otras fábricas y dos 
po7os muy fértiles, teniendo repartidas veinte y seis 
caballerías en colonias de caña y labranza que produ-
cen de renta tres mil ciento noventa y cuatro pesos 
anuales, quedando en los terrenoepor repartirlas dos 
casas y los do.» pozos. Impondrán Compostela 5*. de 
una á 4 de la <arde. 11492 5 13 
EN M A D R U G A , E N L A C A L L E D E L O S B A -ños n. 17, se vendo un taller de zapatería muy 
acreditado, qne cuenta con todos los enseres necesa-
rios y en el punto mejor por su gran tráfico 
1Í500 8-13 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la hermosa casa, calle de Pamplona n. 1, 
casi esquina á la calzada del Lnyanó: para su 1. juste 
San Rafael 50. 11497 4-13 
CANGA 
E n proporción se venden las casas situadas Luz 31 
y Estrella 72: informarán Compostela 53. 
11512 4 13 
EN EL CARMELO 
Se venden dos solares, media cuadra de la línea, 
con 6 cuartos de mampostetía y agua: calle í1 esquina 
á 12, panadería informarán. 
11479 6-13 
SE V E N D E U N S O L A R S I T U A D O E N L A 
•.nlz îda de Buenos-Aires, casi esquina á la calle 
de Santos Suarez; Impondrán Habana 6 
11462 8 11 
¡OJO, Q U E E S GANGA! 
Se vende en el pueblo de San Felipe un estableci-
miento compuesto de fonda, billar y cantina la fonda 
tiene cantinas á domir-ilio, la mesa de billar es nna 
gran mesa, es de tabiero, sus bandas son de goma, 
e-tá acabada de vestir de paño nuevo, tiene un mag-
nífico juego de bolas que pesan cada una catorce on-
gss, tiene su gran taquer -. L a cantina está surtida de 
toda clase do bebidas tan"o en garrafones como en bo 
tellas: en la mlema hay cuartos para potada, los gas-
tos de la casa son muy reducidos: todo BK da en 600 
pesos: no hay más billar en el pueblo que el referido: 
informarán en el mismo establecimiento. 
11446 4-11 
Se vende 
labodegnita Villegas 101: es buen negocio para un 
hombre de poco capital, so da á tasación: paga muy 
p:)CO alquiler. 1143S. 4 l l 
¿ J E D A N 500 O N Z A S E N H I P O T E C A D E C A -
•T^sas al 9 por ciento: se arrienda en $3,0"0 anuales 
un ingenio de 500 B mascahado y potrero para 1,000 
re^es: se da dinero en hipoteca sobre fincas de campo, 
sin corredores. Razón, Monte 95. 
11390 4-'0 
C E V E N D E E N M A K I A N A O , E N P R E C I O S Ü -
lOmamet t-> barato una casa de mampotiUría y teja, 
con todas las co—odidades necesarias para una regu-
lar familia y en uim de los mejores puntos de ese po-
blado. Aguacate 108 á todas horas del dia. 
11899 8 10 
BOTICA 
Se vende una botica en esta capital; reúne buenas 
condiciones: se da 6!) precio módico, v darán infor-
mes en las Droguerías de los Sres. Sarrá, Lobé y C ? 
1140» 4-10 
SE VENDE 
el potrero " L a Concepción", sito en el barrio de Z a -
pata, término municipal de Bolondrcn, compuesto de 
veinte y media catiallerias de tierra; tiene una buena 
laguna, tanques, pozos de poca profundidad y con 
bomba seis diviaiones de yerba de guinea, siembras 
de viandas, platanales, anímale» suficientes, magnífica 
casa de vivienda y otras para criados, almacenes, ga-
llinero, etc. 
Para su pjnste dirisrirse á D . Ernesto Rodríguez, 
Contreras 14, ó á D . Francisco Planas, Contreras 35, 
en Matanzas. Cn 1306 15-108 AT E N C I O N , C O M P É A D O R E S D B C á P E S : se vende un café y bil ar de gran porvenir y dor de 
en poco tiempo se puede hacer un regular capital, 
solo se vende por tener que marchar á Pinar del Rio 
á recibir una hacienda. San José 78. 
1U12 4-10 
SE VENDE 
en proporción la casa Manrique n. 149: Informes y la 
llave en Manrique 156. altos, entrada por Estrella. 
1420 4-10 
SE VENDEN 
las cuatro casa» siguiente»: Villegas 133, Lux 70 y 72, 
Corneo frta 213; to as n tán alquilados y con estable-
cimientos: darán razón de su importe Aguila 357. 
11335 10 9 
U E N A ' ' P O R T O N i D A D . — B N $5,000 E N O R O 
de contado y $8,000 á plazos cómodos al interés 
dei 9 11 § anual, se puede adquirir una ruagníiica casa 
en la m<-jor cuadra de la calle de la Amistad, con nue-
ve cuartos bajos y dos hermosos altos, de zaguán, sa-
leta, patio, traspatio, agua, etc., etc., y en $6.600 oro 
once casitas de mamposteria, unidas, inmediatas á la 
calzada leí Monte, que producen con rigurosa pun-
tualidad trescientos pesos en billetes mensuales, im 
pondrán Camoanario 71. 11352 5 9 
EN V E N T A K K A i . L A S C A S A S S I G Ü l E N T l i S : una un (a cabe do M nriqne de zaguán y dos ven-
t-.nas en $«.P0O, barrio de Guadalupe; otra calle de los 
Cirrab-h en $5^0; otra calle de San Miguel, de alto, 
marmol y mosáico en $7,500; todas en o.-p ó su equi-
valente: informarán Dragones 29 de 7 á 12 d»- la ma-
ñana. 11378 8-9 
FO Í ^ A . - S E V E N D E E N P R E C I O M O D I C O la conocidi' por " E l Bien del Pueblo," situada en 
la «-alzada de Jtsns del Monte, frente al paradero de 
las guaguas de Estanillo Tratarán de su ajuste á to-
das horas en el mismo establecimiento. 
10803 UMW 
TERMOMETROS CLINICOS 
de m á x i m a fija, extra sens ibles . 
Termómetros de León Bloch. 
Termómetros sistema Bloch (verifles.) 
Termómetros con microscopio. 
Termómetros c l ín icos americanos para ver en los cuartos 
medio oscuros mejor que á la claridad. 
TERMOMETROS DE FAMILIA, claros y baratos. 
SE VENDEN EN IA BOTICA DE " S A M T J O S É , 
calle de Acular n. 106. 
Los precios desde $1-50 oro hasta $4-35. 
Cn 1304 ft-10 
1 SE ACABARON LOS CALLOS, 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U E C O . No mancha ni ensucia y sus _ 
efectos son seguros. iRespondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente ¡JJ 
único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. K 
Cn 1260 l -8t W 
íaSSESZSHS2SZS2H9HSi2525ZSZSH5E52SHSn5?5HS?5?5ES2522nSEnSHS2S2SHSHSB' 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortaliza y flores, acabadas de llegar por los últimos vapores entrados en este puerto, procedentes de los 
Estado»-Unidos, Alemania, Francia y España 
Cebollino de Canarias, de superior calidad. 
Las Eemillas ane recibe todos los afios este antiguo establecimiento, son de las clases más superiores y 
acabadas de cosecuar en los países ya citados. 
Se expenden por mayor y menor á precios equitativos. 
J. SAGARMINAGA, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
10704 26 15A 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y Farmac ias de 
E s p a ñ a y America . 
A base de Afrecho. Sin 
rival para extirpar las pecas y barros. 
C O N S E R V A y S U A V I Z A E L C U T I S 
Inventado por 
C B T J S E L I i A S H2íb Q u í m i c o s Perfumistas, 
HABANA,—312, 314 y 3(6, Pr incipe Alfonso—HABAWA. 
Un 870 156-16 Jn 
Agradecida á la oonfianza que el públ ico le íl ispcnsa, no 
perdona medio ni sacrificio alguii*» para corresponder debida-
mente á S U H constantes favorecedores. 
G - H A U H E B A J Ü D E P R E C I O S . 
Carreteles de hilo cadena, ñi'O yardas á ir> cts. 
I iem id^m chivo, 500 yardas á 2 0 cts. 
Idem idein Taylor, 500 yardas á 30 cts. 
Cajas hilo de crochet __ á 1 peso. 
Mitones do soda, de 12 reales á 6 pesos. 
Guantes de «eda, de 2 á 8 pesos. 
Ballenas, á 4, 6 y 8 reale», docena. 
Acero forrado, a 20 centavos vara. 
Juegos de ballenas, á 2 reales. 
Esta cas i tiene conatantomeníe un extenso surtido de perfumería fina, artículos de 
novedad, y objetos de capricho, propios para regalos. 
La oasa que vela por los intereses del pueblo. 
L A NUEVA ESQUINA, Obispo esq. á Bernaza. 
NOTA. Asi mismo para las personas de buen tono cuenta la casa 
con un excelente tapicero PARISIEN con su respectivo cordo-
nero liara vestir camas imperiales, cortinajes y toda clase 
de guarniciones, etc., etc. 
Cn 1292 3-7a l -8d 
SE V E N D E L A C A S A L A G U N A S N U M E R O 113, m la misma informa su dueña. 
10813 15-30Ag 
Sí 
E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-
llo que parece amencatio, de seis años y de más de 
siete cuartas dos dedos de alzada: calcada de Balaa-
coain, cuartel de la Guardia Civil, darán razón. 
115» 9 4 - U 
SE VENDEN 
diez pares de palomas finas en el Cerro, calln de P a l -
gueras número 2, al costado de Santorenia. 
11568 4-14 
Se venden 
lindos gatlcos de Angola legítimos y preciosas palo-
mas capuchinas: Reina 62 esquina ¡i Campanario, bo-
dega darán r* »on. 11534 4 13 
P A J A R O S . 
A los dueños de quintas ó casas para recreo, detallo 
una partida de parejas de flamencos pichones muy ba-
ratos y muy graciosos. O'Reilly 66, colchonería y pa-
jarería. 11441 5-11 
E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O , buen 
pafo. Jóren y de siete cuartas de alzada, prcplo pa-
ra siOa; pue^e Ví-rse en «1 establo de carruajes de lujo 
calle de Amargma 39, demás pormenores Bar. t'llo 4, 
almacén de víveres. 1139? 4-10 
E n el Carmelo 6 Vedado. 
Se vende una jaca andariega de carruage, paso no-
dado, marcha y gualtritpeo; sana y sin resabios, de 6i 
cuartas: impondrán calía 7? n. 151 á todas horas. 
1148* 5 10 
DE CABIAJEE. 
¿ J E V E N D E N U N A E L E G A N T E D U Q U E S A 
Onueva. un milord propio para un médico por lo 
faeite y ligero, un tílbury muy bonito con ruedas y 
ejes fr .tiu'e^es, propio para hacer largos viajes al cam-
ao y un vis a-via de un solo f u c i l e con su a v a n t e . 
Aguila 119. entre San Rafael y San José. 
11B80 5-14 
UNA G U A G C I T A D E N E P T O N O S E V E N D E barata puede verse O'Reilly 83: también se ven 
de un carro de 4 ru» das, propio para cigarros, «fictos, 
etc.; ura duques-' n»aday otros oarruages y un carrito 
de mano: impondrán Campanario 197. 
l i R - l 4-13 
SE V E N D E N D O S F A E T O N E S Y Ü N C A K R E -ton de dos ruedas chico y con toldo 6 cubierto, un 
i.aba'lo y un mulito chico, maestro, se pueden ver y 
tratar de «n precio: calle de Alejandro Ramírez 8. 
11489 4-13 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S A M A E G D R A 54 dos vis-a-vis L»nd6, casi nuevosj un mil rd BÍU 
eutren «r, los tres do la mama E . Courtillier y de últi-
ma moda; un magnlfii o milord Victoria, de cuatro c ó -
modos asientos, qne pueden ir cómodamente 5 pasaje-
ros, ruedas alta», tiene cinco muelles y reúne todas las 
mejores condiciones para usarlo en «1 campo, con su 
elegante tronco de arreos pUtina; un tílbury nmericaco 
una jardinera americana con su caballo del país y 
arreos y v-.rios troncos de arreos. 
114^8 4-11 
UN F A E T O N B A R A T O S E V P N D E E N 700 pe-sos billetes con su caballo y arreos, tolo para per 
sona de gusto por ser muy elegante y casi nuevo: de 
6 á 12 del . iU, Monto 267. 11120 4 10 
SE V E N D E O C A M B I A P O R O T R O O A R R U A -je un elegante vla-a-vis de dos fuelles de los más 
chicos pudiendo usarse con un caballo, como tan>bien 
2 elegantísimos milo'es, todos de la marco de T . 
OourtlUier. Aguila 84 de 11 á 6 
l l l S ñ in-4 
NA M A G N I F I C A D U Q U E S A D E U L T I M A 
moda, nna duquesa usada, otra que puede mai^e-
jarse á c< rdones; un faetón Príncipe Albfr'o, nuevo; 
Una victoria propia para el cau-po, fuerte y ligera; un 
ooupé de 4 atdentos. otro de dos asientos, otro chico 
de los llamados Egoístas; un oabriolet ó tíihury de dos 
ruadas casi nuevo, bonita forma, y un arreo de pareja 
.-on hevillage dorado Todo se vende barato y no hsy 
inconveniente en tr-mar ;en cambio otros carruages. 
S^lud 17. 11370 5-9 
PO R E N C A R G O D E U N A F A M I L I A Q U E S E ha marchado para la Península, se vende un mag-
nífico pianino de Gaveau, de excelontes voces, con su 
banqueta. Vilkgas 92. 11548 8-14 
S E V E N D E 
un Juego de sala Luis X V , de caoba y en buen estado; 
un i-narador y un jarrero: calzada d<s Jesús del Monte 
n 403! 11559 4-lf^ 
Ul í PÍAÑO LEGÍTIMO D E G A V E A Ü , Q U É está casi nuevo, i» vende barato, garantizándolo. 
Mon ,«69. iiiuebleií»'Jb Betanoourt. 
x i m 4-14 
Serafina 
Se vende nna de nogal, casi nueva, de cinco octa-
vas y otros muebles más: todo á precios baratísimos. 
Concordia 33. 115^6 4-54 
ANTIGUA MüiBLMIA 
Concordia 33, esquina á, San Nicolás. 
E n este gran establecimiento se encuentra cons-
tantemente el surtido más completo y variado de mue-
bles que puede desearse, tanto del paí-. como del f x-
tranjero. desde loa linón de más lujo, á l^s más mo-
destos y sencillos, al alcance de todas las fortunas: 
precios sumamenre baratos, vista hace fe. 
l!5*S 6-14 
M U E B L E S . — E S C A P A R A T E S C A O B A $25, 40 y 60; ju'go doble óvalo completo, $150; canas-
till-roH. c.aiuas cameras $'A; ap iradon s $2^; Jarreros 
$14: máquina americana $10: todo billeUs Piano i se 
venden y alquilan Acosta 79, entre Compostela y 
Picota. 11520 4-13 
Se vende 
los enseres de una zapatería en la calle do Bernaza 
n. 71: sn dueño informará en la misma. 
11485 la-12 3d-13 
REALIZACION 
E N E L . S? F É N I X , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Para cuarto un escaparate, un vesiidor, un lavabo 
y una mesa velador, todo amarillo, última moda, sin 
estrenar y su precio muy barato por ser de segunda 
maii'"; una cama de palisandro imperial, medio came-
ra mu> buena y muy barata por ser de relance; otra 
cama de hierro con adornos de nácar, camera tam-
bién muy barata, a'-í como otras de hierro y de bronce 
de todos tama&oM á $20, 25 hasta 60, nuevas y de uso, 
bastidor de aiainb'e « de lona; juegos y medios juegos 
de sala Luis X V y Viena baratísimos, así como toda 
clase de muebles. 
COSAS ESPECIALES 
Lavabo de tres pilas, un estante de mármol, nuevo 
y uu espejo, todo para barbería, se da muy burato; un 
gran espejo medallón propio para uu gran salón de 
co iedad ó teatro y otros para sala á prec'os muy b<t-
rato-; ui .a carpeta mi'itar muy buena para babili ado 
y su precio muy barato; los aparadores más grandes 
qne se deseen aqui los encontrarán hay dos de pali-
sandro con mármo'es á precios regalados. 
Además hay relojes de pared y de bolsillo, de oro, 
plata y oxidados muy baratos. 
Cubiertos y demás plata cristoff, baratísimo. 
E L ^ F É N I X . 
11512 4-13 
MUEBLES 
E n la.caUe de San José esquina á Aguila, se reali-
zan infinidad de muebles procedentes de empeño: se 
da dinero con módico iuteréa sobre muebles, ropa y 
prendas. 11602 8-13 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A D E N T R O de pocos dias, se vende un elegaute juego de cuar-
to con su gran cama colgada; uu magnífico piauino de 
Pleyel; una lujosa araña de cristal de 6 luces, juego 
de sala; camas, escaparates, enseres de cocina y de 
labor y por lo que ofrezcan las flores; todo barato. 
Consulado 120. HS31 4 13 
A V I S O . 
Deseando trasformar el '-CaSonazo" establerimien-
o de muebles finos usados, a establecinieh o de mue-
bles nuevos, elegantes, fabricados en la mlóma casa, 
se rea izan cuanto bntes todos los muebles de medio 
uso á precios tan baraios que son convenieutes hasta 
4 los especuladores; hay escaparates de una.dos y tres 
lunas A la veneciiua. j .egos de comedor, cuadros al 
•Veo, lamparas rte cristal etc et. 
E n mueble» fabiicados en la oasa tenemos ya »lgo á 
fa vista, por lo cual se puede juzgar laclase detra-
b.ij' B quo 8« hacen por si quierjn encargar algún 
mueblaje; advirtlendo que no lo mejoran en París, 
con 1J veataja que aquí le ponemos los Interiores de 
cedro, al cn»l no le ataca *\ comején. 





un maguífleo piauino casi nuevo, del conocido fabri-
cante Gaveau, de f aris; e» de excelentes voces y sin 
comején: informarán Sol 48. 
11491 4-13 
O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E 
' pi 
cante, de excelentes voces y sólida construcción. Se 
casi regalado un magnífico pianit o, de buen fabri-
da muy barato por venderlo pronto. Genios al lado 
del número 34, accesoria A, entre Industria y Consu-
lado. 11151 4-11 
Se vende 
una carpeta para cuatro escribientes, en muy buen 
estado. San Ignacio número 56, altos. 
11402 8-10 
D E I I T T E R E S 
P A R A L O S M U N I C I P I O S . 
Se venden letras y números de niquel y latón (de 
relieve) de varios tamaños, á precios muy módicos. 
Son propios para rotular calles y numerar casas, y se 
colocan muy fácilmente. Se remiten muestras por co-
rreo, prévio recibo de 20 cts. en sellos.—E. Rivas, 
Trocadero29. 11550 4-14 
EL SEGUNDO DESENGAÑO. 
Casa de Préstamos y Contratación: calle del Príncipe 
Alfonso n. 83. Sucursal de " E l Desengaño", ACOB-
ta 43. De Manuel Martínez Migova. 
E l dueño de este nuevo establecimiento, tiene el 
honor de ofrecerlo á sus nuevos y numerosos parro-
3ulanos, en la seguridad, que desde luego ha de aten-erlos con la equidad y buen deseo que en su larga 
práctica tiene acreditado, sobre todo en empeños, 
compra, venta de muebles, ropa hecha y en corte, a l -
hajas de oro, plata y piedras preciosas; y por último, 
toda clase de objetos que representen valor y sean 
concernientes al giro. 11172 15-68 
L A EQUITATIVA. 
C A S A D E P R É S T A M O S Y C O N T R A T A C I O N . 
Compostela n0. 112, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . 
Se suplica á todas las personas que tengan prendas 
cumplidas eu esta casa, pasen á rescatarlas ó refren-
darlas en el término de ocho días, á contar desde la 
fecha, bian entendido que de no hacerlo así, se pro-
cederá á su venta. 
L A EQUITATIVA facilita dinero en grandes y pe-
queBus cantidades, á un módico interés, sobre toda 
clase de alhájas, muebles, ropa y cuanto tenga garan-
tía, siendo hasta hoy la úni'-a en su giro, que más 
ventsjaA ofrece al público. Llamamos la atención de 
las per.-onss de buen eusto sobre el variado y comple-
to surtido de prendería de oro y brillantes como 
igualmente lámparas de cristal de tres, cuatro y seis 
luces, los magníficos Juegos de cuarto, de roble y fres-
n«; otro de nogal y palisandro; un juego de sala Luis 
X I V , fabricados en los mejores talleres de Paria y 
Nueva-York, que tiene esta casa y qne se venden á 
precios buratísimos, por proceder de empeBo. 
Habana, 3 de setiembre de 1W7.—Campa, A l v a -
rodian y Oomp* 11187 8-6 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Sigue la quemazón: nay un famoso juego completo 
á lo Luis X V I . pero como no hay mejor, otro Idem de 
Vio: a fino* "también hay medio juego de los q « e t i e -
ne>i dos espaldares; las sillas forma alta son de Viena, 
propias para gabinete; un famoso piauino de Gaveau 
f otro Erard, se responden á sanof; no son compues-
tos estos pianinos, pnes el dinero estará bien emplea-
do, son muy baratos; hay otro para aprender en 8 on-
zas, también respondo á sauo; una oucullera cou su 
globo y una farola de cristal; escaparates de una puer-
ta, de espejos v comunes de todas clases; una vi.lrlera 
metálica da una vara; una caja de hierro de 8 arrobas 
en $26 B . ; un mono muy gracioso; camas de bronce y 
chinescas, lavabos y demás muebles: en Reina n. 2, 
frente á la Audiencia, 11410 4^10 • 
DE 
QUEMADOR 
BAGAZO VERDE MEJORADO 
SliTCLIFP DB SEW-ORIEAKS Lí 
Patente sacada 12 de enero 1886. 
Este quemador está garantizado para quemar el 
bagazo verde directamente del trapiebe, sin secar ó 
preparar y sin adición de otro combustible y sin pa-
rrillas, se puede emplear para cualquier cantidad de 
pallas. 
E e o n o m í a completa de brazos. 
Para más pormenores dirigirse al agente de esta Isla 
Mr. Jolm Anderson. 
SAX P E D R O 28. HABANA. 
11544 5-14 




Estableimiftnto de Aguas Azoadas, de 
inhaalaciones y pulverizaciones 
de nitrógeno. 
(CONSULTAS GRATIS DE 8 A 10 DE tA MAÑANA.) 
Numerosos enfermos tratados por diversos medios 
sin el menor resultado, han obtenido su curación en 
este e«iablecimiento en uno ó dos meses. 
E n los que padecen de ahogo, en los asmáticos, eu 
Individuos con entwrns crónicos y con tos con.-tante 
y moUsta eu las personas que padecen inflamaciones 
de la garganta y de la laringe, el a-- oe 6 nitrógeno, 
sa solo eu inhaUciones ya mezclailo al agua para be-
berlo 6 para pulverizaciones, produce efectos favora-
bles y á veces curacioues inesperadas, 
E l agua a oada combate eficazmente la inapeten-
cia, y como consecuencia natural, la» personas débiles 
y anémicas ublieueu grandes beneficios de su empleo. 
A los pocos dias de su uso comen más y mejor, ven 
que aumenta su peso y mejora su nutrición y reapare-
cen las fuerzas y el color perdidos. 
E u los dispecticos y en los que padecen catarros 
gistri os é iutestina'es, es el nitrógeno uu agente me-
uicioal irrennplasnble. 
Nuestros cenifioados de enfermos curados, están á 
disposición del público en el establecimiento de Aguas 
atoadas é inhalaciones y pulverizaciones axoadat. 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
Para la clase de color (en qne tan buenon casos de 
curación oe han visto) el tratamiento es de 12 á 2. 
Cu 1317 15-14S 
COCOS DE BARACOA. 
Se hallnu da venta á $20 el millar: informarán go-
leta "Aniti" en el muelle de Paula, Martin Mas. 
11158 15 68 
íi?i!Wle ? FirlMBili. 
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D r . G O N Z A L E Z 
V I N O D E Q U I N A S I M P L E 
Se halla compuesto con Vino 
Moscatel y Extracto fluido de 
la corteza de Quina. Es tónico 
neurosténico y febrífugo. Está 
recomendado á las personas 
que han perdido el apetito y se 
hallan débiles . 
VSNQ D E Q U I N A Y C A C A O 
De grato sabor, á los efectos 
de la Quina reúne las propie-
dades nutritivas del Cacao. Es 




t V I N O D E Q U I N A F E R R U G I N O S O 
^ Estimulante poderoso de los 
«|» sistemas nervioso y sanguíneo. 
V Está indicado en la Anemia y 
4» Convalecencia de las enferme-
f dades, y en general siempre que hay que restaurar las fuerzas. Los Vinos Mediciuales del 
2 Dr. González son tan buenos 
• como los mejores del Extran-
gero y mas baratos que ellos. 
7 So preparan y venden en 
^ todas cantidades en la 
Í B o t i c a d e S a n J o s é C a l l e d.e - A - g n i a r , X T . I O S 
H A B A N A 
VALE EL POMO 
m PESO Btes. 
f i j •So|a«ioS»4(>S*aS(>S*3l<>loa3<>S**i* 
C u l i » ? 1fi6-18A 
A V I S O . 
LEAN TODO ftOE INTERESA. 
TREN FUNERARIO. 
B A R B O S A 
Situado donde siempre estuvo, calle de á guacate 
número 69, entre Sol y Muralla, dueño absoluto de él 
D . Juan Antonio Gómez García, director que ha sido 
en los últimos 4 años por sí y generalísimo apoderado 
de los demás interesados que tenía, acaba de comprar-
lo por escritura pública con todos los derechos y ac-
ciones incluso los créditos, eu el que tan lucidos ser-
vicios y trabajos ha visto el público, que han sido mu-
chos, pero no ha habido ni ua solo caso de queja. E n 
adelante si cabe han de hacerse lo mismo 6 mis y me-
jores; pnes sigue desechando lo usado y adquiriendo 
lo nuevo y de más gusto, tanto en sarcófagos como en 
los demás artefactos. 
Los riquísimos aparatos á lo Príncipe Alberto, de 
terciopelo y oro puro y finísimos para adultos y de 
tisú y oro para párvulos. Camas imperiales de plata 
para idem idem. Monitores y sarcófagos á lo carey, 
raiz de nogal, á lo palisandro y metálicos tan en uso, 
como señores y porcelanas, para doncellas y niños. 
Refrigerador para conservar cadáveres muchos dias 
sin necesidad de embalsamamiento. E n cuanto á can-
delabros como si se hubiesen preparado para echar 
el resto con los grandiosos doce apóstoles y el no m é -
nos jaego de blandones oro. Camas andas para car-
gar en hombros. Los precios para todas las for-
tunas/: pobres, de mediana fortuna, ricos y para el 
más opulento. Para honras fúnebres hay los más 
lucido» como selectos aparatos, haciendo presente que 
no tiene, ni quiere agentes, aunque sí dependientes; 
fiero eu caso de DO poder asistir personalmente algún lamado, estos llevarán una targeta con mi nombre y 
apellidos rubricada y con el sello especial de la casa 
eu el dorso. E l que no se presente de este modo, es 
supuesto: por ahora el principal dependiente es don 
José Setieu, montañés, de 28 añso, bien parecido y 
mejor color, bigote y pelo castaño. E l 29 el moreno 
Pedro Pablo Pedroso, de 22 años, buena estatura, 
fornido, color de clase subido y bien encarado. Los 
que envíen al llamado tengan cuidado que al que 
manden sea de mucha confianza, cosa que no cambie 
los papeles del mandado cou alguno de los muchos que 
conocidos con el nombre de lechuzas se atreven á ehtar 
acechando los alrededores de donde saben haya algún 
enfermo grave, cosa de atrapar algún entro ó sale y 
dejen entrar aunque les den botones por su descaro. 
Cou esto se evitan disgustos y el que necesite sabe 
que ocurriendo á la fuente el agua ha de ser lo más 
cristalina posible, como que lo que habían de ver 
esos pájaros seguro que queda en favor del consumi-
dor. Victoriano Burnes, ni otro tienen absolutamente 
participación alguna en ningún concepto en la casa. 
Para convencioiiento y contra lo que propalan envi-
diosos, á los que se les puede ocurrir durante los dias 
de este anuncio en la sala del escritorio, Aguacate 69, 
se exhibirán muestras de los utensilios con que se 
cuenta que indica este anuncio. E n carros fúnebres no 
hay quien supedite, y se acaba de recibir uno para 
servicio de niños de tan nuevo gusto n. 1. No tiene 
rival. 
A los muñidores del campo ó á los que les conven-
gan sobre 500 alfombras de medio URO á 25 centavos, 
100 cortinas de paño de á 6 varas á 17^ centavos vara: 
también hay una porción para párvulos, muchos can-
delabros á cualquier precio y un carro fánebre lu -
cido y en buen estado. A M I G O S , paisanos, clien-
tes y público en general, sigan ocupando al que sus-
cribe y á la casa y les garantizo que encontrarán ven-
tajas, economías, exactitud, urbanidad y compostura 
en los empleados, á cualquiera hora del dia ó de la 
noche que se ofrezca, aunque sea por telefono, te-
niendo éste el número S67. 
Ninguna cuenta que pertenezca á esta casa, aun-
que sea antigua y aunque aparezca firmada por B u r -
nes ú otro que no lleve mi firma y sello, no la pague 
nadie; pues se ha extraviado un lio de ellas, y de pa-
garla se expone al doble pago, porque están eu los l i -
bros pendientes de cobro. 
Juan Antonio Gómez García. 
11473 4-11 
T A B A C O 
Se venden 6 tercios de partido de la Puerta de U 
Güira, 1 de capa, 2 tercios 10?, 3 tercios de 11?, á $90 




á los consumidores de esta Luz , que para ser legítima, 
debe ser tan cristalina y purificada, como agua des-
tilada y esta sujeta á toda prueba de inflamación. E s 
el mejor y más seguro aceite que se conoce, da una 
luz diáfana y sin humo. Sirven las lámparas de pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecha nueva. L a 
marca es uua lámpara en papel amarillo: 
10912 26-1 St 
SE V E N D E U N T I O V I V O C O N C A B A L L O maestro: órgano y y todos sus enseres necesario! 
como para trabajar en el día, su construcción es el 
más moderno, se da en proporción y puede hacer sm 
fortuna el que lo compre 6 sean dos socios, puede ver-
se en la calle de L u z 8, barrio de Jesús del Monte, de 
6 de la mañana á 4 de la tarde. 
11214 15-6 St 
A1110S EITMJEBOS. 
A T K I N S 0 N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su auracioa 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
BODQÜET DE IA MEDALLA DE ORO 
ESS. BODQÜET I WOOD V10LET 
IRETOIi | CHYPRE 
y otros pertumesmnr conocidos son sin iguales 
por sns deliciosos y persistentes olores. 
. EAD OE TOILETTE DE LONDRES ATKINSON 
incomparable par» refrescar y fortalecer al cutis 
y de un perfume eicelentisimoparalos pañuelo!. 
Ea un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se veadto el las Casas dé los Mercaderts T los IMMUÍ J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Un» "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
EXPOSITION JgUNIVERSUe1878 
Médaille d'Or̂ p'CroiideCheYalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
| P E R F U M E R I A E S P E C I A L 
L A C T E I N A 
E . G O U D R A Y 
Rocomeotlada por las Celebridades medicales de París 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTKINA, para el lacador. 
CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA para latirte. 
POMADA á la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. i 
COSMETICO i la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA pira el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cutis. 
LACTE1NINA para blannuear el cutís. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútli. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
PARÍS 13, rae d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
"Boticarios v Peluqueros de ambas Américas. 
d e i P A P I L L A U D 
son la P r e p a r a c i ó n f e r r u g i n o s a 
mas eficáz, que puede ser empleada con buen éxito, por los señores médicos desde mas de 
contra A n e m i a , C l o r o s i s (Páles couleurs), XTeuralgrlas, E n f e r m e d a d e s cutáneas. 
INFORME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco lleve los nombres E . M o t i s n i e r y J j . F a p i l l a t i d . 
DEPÓSITO GENERAL : Farmacia G r l G r O R r , 25, rué Coquilliére, P A R I S 
P e g o s i t a - r i i o er i . l a , K l a t o a n a . : J O S É S - A - Ü Ü ^ A . . 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
SULA§ de i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
al Bromuro de Alcanfor se 
' del Cerebro y en las enferme-
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N 
emplean en las Afecciones nerviosas 
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, His tér ico , Epilepsia, 
AlucinacioneE, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias 
1154 
y para calmar las excitaciones de toda clase. 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse 
C L I N 
D r o g u e r í a s . 
las Verdaderas Cápsu las al Bromuro de Alcanfor 
Y C'a de PARIS <7«e se hallan en las principales Farmacias 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S i S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
En oada una de ellas esta impreso con lettraa negras el nombre 
Del informe dado á la Academia de medecina de faris residía que. entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P H . W O R A S 
V A L B ^ E T 1 son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el nso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 






EX U ASE LA FIRMA (19, rué Jacob, en Paris.) 
A L A R E I N E BES F L E U R S 
e v o s 
otte 
PORTE-BONfTEUB P E R F U M E 
Extracto ai C o r y l o p ^ dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
Paris Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de l'Amitié — Vhite Rose of Kezanlik — Polyílor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
30G 
ESENCIAS COKCENTBSDflSrsVIDE CALIDÍD EXTRA 
I 
O R O D I 
£ L M A S E N É R G I C O Y A C T I V O D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l A R S E N I A T O DE ORO es indispensable k todas las personas cuidadosas del buen estado de su salud. Con do» gránula» 
por d ia , se recobra el apetito, las fuerzas se aumentan y á un estado de inquietud sucede rápidamente ¡¿na salud perfecta. 
A N E M S A , D E S F A L L E C I M I E N T O D E F U E R Z A S , E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y D E L A S M U G E R E S 
E l Arseniato de Oro dinamizado, del Doctor ADDISON, como es el producto debido á l a combinac ión de dos medica-
mentos he ió icos , combate victoriosamente á la Tisis, á las Bronquites crónicas, a l Asma, á los Reumatismos crónicos 
j á todas las E n f e r m e d a d e s procedentes de la Extenuación del sistema nervioso. 
No tiene rival contra las Debilidades subsiguientes á las largas enfermedades. Sus propiedades tónicas y regidadorat 
de la enervación, le Zuicen superior a l Hierro contra la Anemia, los Flujos blancos y las N e u r a l g i a s . — Todas las Fiebres 
gue resisten al sulfato de quinina son curadas por el Arseniato de Oro. 
E l Arseniato de Oro devuelve á las mu-
freres la frescura del color de la tez y aumenta os volúmenes de las formas corporales. E l 
es un poderoso ausiliar para atravesar la 
tan temible edad crít ica y da una nueva 
juventud. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
y exíjase la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con la MARGA D E F A B R I C A lo mismo 
que con l a F i r m a 
y l a de 
UNICO PREPARADOR 
m m 
P A R I S 
Rcchechotart 
Miles de E n f e r m o s deben ya sus 
c u r a c i o n e s á los G r á n a l o s de Arseniato 
de O r o del D r . A D D I S O N . Se nos han 
dado numerosas certificaciones de los excelentes 
resultados obtenidos, pero no haremos menc ión 
mas que de algunas de ellas. 
P R E C I O de C A D A F R A S C O : 6 f r. (en F r a n c i a ) 
S E V E N D E E N LA 
38, calle Bochechonart, 38 
P A R I S 
En l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — Xiobé y C * . 
En S a n t i a g o d e C u h a : 'Dr Xi. C a r l o s B o t t i n o 
y en Ĵ s principales Farmacias. 
1 
¿ • m M "Piarle <Je ]» Ifculpa," Biela 
